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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a 
I P r O O i O S d - O S V L S 0 3 r Í l p C Í < í > 3 3 . . 
TT'»TT«-.T - • - ( 12 meses... ?21-20 oro 
UNION P05TAL| ¡ p « s ; ; 
r«T . «T, «TTT,. f 12 meses $15.00 plata. 1 „ . « . „ . ( 12 meses $14.00 plata. 
ISLA DE COBA | - !ad: ¡ H A B A N A , | fc-rz:^ & 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d . Xovlembve 8 
E L Sr. G A Y T A N D E A Y A L A . 
E l Representante de E s p a ñ a e» Cu-
^a, señor G a y t á n de Ayala, ha em-
barcado en Cherburg* con d i recc ión 
desaisla, a c o m p a ñ a d o de su señora 
esposa* 
E L "TELEQUIXO" ' 
Ayer se efectuaron en Bilbao con 
un resultado sorprendente, las prue-
bas del Telequino, aparato inventado 
por el ingreniero español Torres Que-
vedo, para d i r i g i r los buques desde la 
costa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
La nota facilitada á los per iódicos á 
]» conclusión del ú l t imo Consejo de 
Ministros, dice que en él sólo se han 
ocupado de la p r ó r r o g a del Trtado de 
Omerc io con I t a l i a y del nombra-
miento de la independencia de No-
ruega. 
LOS ESTUDIANTES 
A la hora de costumbre se abrieron 
esta m a ñ a n a las aulas de la Universi-
dad Central, negándose á entrar los 
estudiantes de Filosofía y de Dere-
cho, como protesta de las resolucio-
nes tomadas por el Consejo Universi-
tar io, que condenó á tres estudiantes 
á pé rd ida de curso. 
Los estudiantes formaron grupos, 
recorriendo luego las calles pr incipa-
les, sin causar a l t e rac ión alguna del 
orden públ ico . 
E L ^ C A E D E N A L CISNEEOS''' 
Oficialmente se ha confirmado que 
el naufragio del crucero "Cardenal 
Cisneros", fué causado por escollos 
cuya s i tuac ión se ignoraba. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ia Bolsa las 
libras esterlinas IÍ 32-16. 
Servicio de l a Prensa A s o c i a d a 
MOVIMIENTO R E V O L U C I O N A R I O 
U'ttfihington, Noviembre <S-Se ha i n i -
ciado un movimiento revolucionario 
en Santo Domingo, y á. instancias de 
la Secretar ía de Estado, el Departa-
mento de Mar ina ha tomado todas las 
precauciones necesarias para mante-
ner la paz en dicha repúb l i ca . 
C A N D I D A T O DISGUSTADO 
Nueva Tork , . - - Noviembre ^ - M r . 
Hearst, uno de los candidatos para la 
Alcaldía de Nueva Y o r k , que por es-
caso n ú m e r o de votos fué derrotado 
por Mr. Me. Clellan, piensa protestar 
ante los tribunales de la forma en que 
se han verificado las elecciones en es-
ta ciudad. 
Declara M r . Hearst que todo ha s i -
do una farsa, tanto el escrutinio como 
la votación y llena de fraudes y co-
rrupciones, y que ex ig i rá se e fec túe 
un nuevo recuento de votos. 
NUEVOS CARDENALES 
Roma, Noviembre ^ . -Asegúrase que 
del d ía 11 al ] 2 del corriente se cele-
b r a r á un consistorio secreto en el Va-
ticano y del 12 al 14 el consistorio p ú -
blico y que en ellos se a n u n c i a r á el 
nombramiento de cardenales á favor 
de Monseñor Aoevedo, Mayordomo 
del Vaticano; Monseñor Albuquer-
que. Arzobispo de R í o - J a n e i r o ; M o n -
señor Spínola , Arzobispo de Sevilla; 
Monseñor Samasa Elan Arzobispo de 
H u n g r í a y otro prelado más . 
L A S ITUACION 
San Pefersbnrffo, Noviembre 5-Con-
t i n ú a cediendo la ola revolucionaria 
extendida á todas las comarcas del 
Imperio, excepto en la reg ión Caucá-
sica. 
Con nuevos detalles la historia de 
los sucesos en la Rusia Europea du-
rante el levantamiento, sigue toman-
do un c a r á c t e r más revolucionario. 
I M P A S I B I L I D A D 
IMCOMPRBNSIBLE 
E n Siberia toda la población y el 
elemento mi l i t a r se mantuvo quieto 
mientras que seiscientos hombres, 
mujeres y niños se quemaban vivos en 
un teatro incendiado. 
Noticias Comerctates 
Nueva York, Noviembre 8. 
Por ser hoy día de eleccisnes, no ha 
habido mercado. 
Bonos de Cuba,5 por ciento (ex-interés) 
l©ñ. 
Bonos registrados de los Estados Un i -
dos, 4 por ciento, ex-interós, 103.1 [2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 6) d.jv, 
de 5 á 5.1[1. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.88.05. 
Cambios sobre Londres íl la vista 
4.86.65. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 16.3¡4. 
Idem sobre Hamburgo, 69 d[V. ban-
queros, íl 95.1 [4. 
Centrifugasen plaza, á 3.7il6 cts. 
Centrífugas, urtmero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1.1(6 á ^ l ^ c t s . 
Mascabad© en plaza, 2. l3[l6á 2.7[8 cts. 
Azúcar de míe!, en plaza, 2.9[16 á 2.o[8 
cts. 
Hoy se han vendido 2,000 sjc. de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota. íi $5.30. 
Londres. Noviembre 8. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, íl9.?. 3f/. 
Mascabado, á 8.s-, '.\d. 
Azúcar de remolacha (d^ la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) Ss. 0.3i4cZ. 
Consolidados ex-interés, 88.9(16. 
Descuento Bmcó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 espafíol, ex-cupún, 93.1i8 
JParls, Noriemtre S 
Renta francesa, ex-ínterés, 00 francos, 
87 céntimos. 
OBSERTACIOXES 
coiT6spon(lient«s al día 8 de Noviembre, he-
chaal aire libre en EL ALMENDA.RE3. O-
biapo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
fenprntart Ceatí'raáe l ú n ú i t 
M á x i m a * 
M í n i m a | 
•i 





O F I C I A L . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
RELACION' de las limosnas recibidas en esta 
Casa durante el mes de Octubre de 1905, en 
cuyo mes ha ejercido la Diputación el Ldo. 
Agustín Bruzón. 
EN ESPECIES 
Una persona que oculta su nombre, 12 latas 
de leche evaporada. 
La Sra. Bárbara Echarte, 2 paquetes de dul-
ces. 
El Dr. Martín Novela, 3 pomos grandes de 
Emulsión de Scotc. 
EN EFECTIVO Oro Plata 
La Sta. Marianina Morales, para 
los niños de la Maternidad 15-90 
El Sr. Amblard, venta de un ejem-
plar de su obra "Notas Colonia-
El Sr. Antonio 11. de Mendoza.. .. 
La Sra. Viuda de Sarrá. é hijo 
El Sr. Pbro. L Piña 
Los Sres. Anselmo López y C 
Loa Sres F. Qamba y C! 
Los Sres. BalcelLs y Cf 
Los Sres. H. Upman y C) 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Oí 
Los Sres. Quesada Peres y Cp 
Los Sres. Luciano Rniz y Cf 
Lo» Bres. M. Ruiz y CJ 
15-90 18-50 
Habana, 5 de Noviembre de 1905. - E l Di-













B i s 
i M l l H l í í / n . r 
i f ñ i í i i ' í í i í r ¡ 
MIMBRE 
P a r a s a l a , 
R e c i b i d o r , 
P o r t a l , 
E t c . 
?ENTi ESPECIAL DE IMBRE 
A PRECIOS NÜEVOS. 
Encargos hechos especialmente para el comprador 
Del fabricante directamente al consumidor. 
C h a m p i o n d t ¡ P a s c u a l , O b i s p o n . J O / . 




A.8peot') de l a f laz-* 
Noviembre S dt 1905. 
Azúcares.—Sigue el merdo quieto y sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-









Londres 3 drv 
••SO div 
Paría, 3 dfv 
Hambureo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d( 7 
Bspafia, s; plasA y 
cantidad 8 drv. 
Dto. panel comerclAl 9) a 12 anual. 
Moneda» eztranjeras.^Sft cotizan hoy 
como siBru*: 
Ghrecifbacks 9[7iS á IO.I18 
Plata urna rica m 
Plata osnaflola 82.3(8 á 82.5í8 
Valores y Aoeione*—)\o se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la ninguna venta. 
f L i f i r c o i i o l í ' 














Londres, SdiT 20^ 
„ fiO drv 20 
Parla, 3 d̂ v _ T 
Hambnrgo, 3 drv 4^ 
60div 
Estados Unidoa, 3 djv 10>g 
España b\ nlaza y cantidad, 
8 dpr 16'̂  
Deacnento nanel comaroial 10 " 
MONfiDAS Corap. 
ereenbacks 97í 
Plata eanañola 1 82 
AZUCAKES. 
Arftoar centrífuga de guáraos, polarización 
96' 85¿ rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 5ilf? rs. 
VALORES 
FCNDO'S PUBUO Ji. 
fiónos del Empréstito de 35 mi-
llones „. 116't- 117 
Bonos de la República do Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 ex 112 113 
Obllg&oionoR ael Ayuntamiento 
(l!hipoteca) domiciliado en la 
Habana 118^ jaOJi 
Id. Id. id. Id. on el extranjero 119 121 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana IVtíí 119J¿ 
la. Id. id. en el extranjero 118 120' 
Id. lí id- Ferrocarril de Cienfae-
Jfou 123 128 
Id.2Md. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí N 
Bonos de la Compafiía Cuban 
Central Rsüway. N 
Id. de la üi de Gas Cnbara.V....... S5 90 
Id del Ferroearril üe Gibara « 
Holtrn^n 100 103 
Id. del Havana Electric Railwais 
Co. (en circulación) 103 107 
ACCIONBü 
Banco Nacional de C»ba 122 135 
Banco Español de la iala de (Ju-
ba (en circulación) 120!.f 121' 
Banco Agrícóla de Pto. .Krínciné 70 ' 75 * 
Compañía do F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenos de iiegla 
(Limitada) ex-dv 223 230 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 198'̂  197\ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 160:, 1C<2K 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeste 170 175 
Compañía Cuba Central Kailnav 
(acciones preferidas) 120 Í2S 
Id. Id. lo. (acciones comunes)..._ 61 68 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 21 
Compañía Dique de la Habanâ ." 80 8ó 
Red Teletónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 122 137 
Ferrocarril de Gibara á Boléala N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Raiiwais Co 87 90 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 40% 41^ 
Habana. Noviembre 8 de 1905—El Síndico 
Presidente, EmUio Alfonso. 
COTÍZACION OFICIAL 
DE Lá. 
B O L S A P R I V A D A 
BJLLETBS DHL BANCO ESPAÑOL da la Illa 
de Cuba contra oro 4% á 5yí valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 82 A 82^ 
QrMnbacks contra oro español 109.% á 110 
Lomo. Vendo 

















Umprástito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1 hipoteca 
Obligaciones Hipo teca r i a s 
Ayuntamiento 2! 
Cbligaciones Hip ote carias F. C. 
Olenfnegos A Vulaclara 
Id. » Id. id „ 
Id.lí Ferrocarril Caibarién... 
Id. l ; id. Gibara i Holgnln 
Id. 1- San Cavetano á Vifíales 
Bonos Hipotécanos de la Coinpa-
ñia de Gu y Electricidad del ' 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación. .. 
Id. Compañía Gas Cabana 
Bonos de la Renáblioa de Cuba 
emitldosen 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWcrkea 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
EOBOI Hipotecarios Central Co-
vadoaga 
ACCIONES. 
Banca Xiipafiol da la Isla de Cao» 
Banco Agrícola.. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Farrocamies üa> 
coa de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) _ 
Comnedla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 Jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de líataszaa á Sabaniila.. 
Comraaia ael Ferrocerril del Uee-
le _ 
Compañía Cubana Central Rau-
way limlted — Preíoridaa 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarri' de Gibara k Holeaín.. 
O-mpafila Cubana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 
Oomnaflíadel Dique Flotante..".. 
Ked Teieíónica de ia hi»o«aa. 
















Com pabla Lon ja de Víveres del t 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Caba N 
Accciones de la Habana Electric 
Rail way Co (preferidas) 85^ 88 
Idem de la id id. id. (comunes) 40Jí 41^ 
Habana 8 de Noviembre de 1905. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
M o T - i m i e n t o j i e p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De Nueva York en el vp. ara. Monterey. 
Sres. E. Halmes—J. Fowler y fam—J. Beño 
—L. Soler—A. Gruver B. Prackenthal—W. 
Corverdall—J. Iragogue B. Diaz y fam—E. 
Santa Rosa—G. Towe—G. Conradí—Margarita 
Sanchez^M. Haes—E. Larth—O. Sartorios— 
W. Bachiller—A. Kaffenburgh y fam—Nativi-
dad Kemeper—Marta y Leonor Heydrich—W. 
Hosmer-E. Wilson-T. Brook—H. Hobby—E 
Alcon—Adolfo y Angela Baró—A. Criado—Lo-
renzo Ortega—Dolores Fernandez—María Or-
tega—J. \ illaverde—Mercedes Trascana—Ch. 
Beck—María y Rosa Arengo M. Molina—J. 
Salter—J. Llmeburne—R. Brooks—D. Fuentes 
—J. Diaz—Carmen Vega y fam—E. Winter— 
M. Ware—León del Monte—J. Happe—Celia 
Ibarra-Josefa Milta—E. Hallman—T. Mars-
wald—Asunción Zóñiga—E. Fontanills—Gui-
llermo Zaldo—tí. Mariote—M. 0,Keefe—Cata 
lina Mariarte—W. Schanway—F. Terry—Ri 
cbard Briggs—J. Bonney—O. Horneby—Élsas 
del Rio—A. Castro—A. Fernandez—A Smith— 
H. Veyhera—A. Seguadoí^Angelina Fornaris 
—A. Pesanty fam—Rosalía Santiesteban—Ro-
sa Laplenise—J. Menendez—J. Algonado—F. 
Bolufer—J. Clfuentes A. Paredís Angela 
Alsy—Adela Alonza—C. Escarpenter—Valen-
tín liria—A. Escanden—C. Noya—C. Smith— 
Ana Ramos—G. Sanford—R. Diaz—A. Hernán-
dez—Mariano Rodríguez—F. Lonez—C. Bedo-
ley—F. Estrada—A. López—A. Prago—S Gar-
cía—L. Miranda—A. Alamilla. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Eueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 194 pacas y 337 i3 tabaco y 166 bultos 
provisiones. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette. por M. B. 
Kingsbury. 
Con 90.500 tabacos, 23 i3 y 8 pacás tabaco, 
S pacas esponjas. 
Xew-York, vp. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Compañía. 
Con 28 pacas, 43 bles, y 1551 i3 tabaco, 77 
mi! 250 tabacos, 6 c{ tabacos, 200 líos cue-
ros, 79 pacas esponjas, 286 minerales, 50 
heles, naranjas. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Seguranca, por 
Zaldo y Ca. 
Con 8000 tabacos, 61.000 cajillas cigarros y 
51 bultos provisiones. 
Matanzas, vapor ings. E. O. Saltmarsh por J. 
Balcells y Ca. 
De trauxito. 
Norfolk, vap. ings. Indiandpoles, por Bacon 
y Ca. 
Lastre. 
. A L I S O S 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de tocos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dsdica su preferente atención y su trabajo 
desde 1835 á este importante ramo de las la-
versiones del dinero. 
Joaquiu Piiutonet . Peri to Mercanti l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Ka la Bolsa: 
de 2 á 4l4 de la tarde.—Corríspondencia: 3ol-
sa Privada. 16069 2H-7 N 
MAQUINA PARA FABRICAR HORMI-
GON.—Secretaría de Obras Públicas.—Direc-
ción General.—Habana 9 de Noviembre de 
1905.—Hasta las dos déla tarde del dia 8 de 
Diciembre de 1605. se recibirán en la Dirección 
General, Arsenal ae la Habana, proposiciones 
en pliego cerrado para el suministro á la Je-
fatura de la Ciudad, de una máquina para fa-
bricación de tubería de hormigón de cemen-
to.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la Subasta, que se compondrá 
del Direcetor General, como Presidente, del 
Ingeniero Jefe de la Ciudad y del Letrado 
Consultor dal Departamento de Obras Públi-
cas, coma Vocales. Fongirít como Secretario 
un empleado que designe la Dirección Gene-
ral. Concurrirá también al acto un notario que 
dará fé de todo lo que ocurra.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, á reserva de la id indicación definitiva 
que corresponda al Sr. Secretario de Obrae 
Públicas.—En la Jefatura de la Ciudad de ia 
Habana se facilitarán, á los que lo soliciten, 
los Pliegos de condiciones, modelos en blanco 
de proposición y cuantos informes fueren ne-
cesarios.-Juan M. Portuondo.—Director Ge-
neral. c 2093 , alt 6-9 
ANUNCIO.—Licitacfión para la explotación 
del servicio del Muelle, Almacén Aguada y 
Ferrocarril de Dubrocq en la ciudad de Ma-
tanzas.— Departamento de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 
6 de Noviembre de 1905.—Habiéndose declara-
do desierta la anterior subasta, se. recibirán 
hasta las dos de la tarde del dia S de Diciem-
bre de 1905, en esta Oñcina, Quima de Carde-
nal, calle de Santa Isabel, esquina á Compos-
tela* proposiciones en pifegos cerrados para la 
explotación del servicio del Muelle, Almacén, 
Aguada y Ferrocarril de Dubrocq en la ciudad 
de Matanzas.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente en la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite, el pliego de con-
diciones, modelos de proposiciones en blanco 
y cuantos informes ftieren necesarios.—Salva-
dor Guastella, Ingeniero Jefe. 
c 2089 alt 6-6 
Si V. prueba una sola vez lo; 
Cigarros 
L a Moda 
ya no fuma otros. 




D E P O S I T A R I O T)EIi G O B I E R N O JDE L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L 9 5 ,000,000.00 
A C T I V O E I í C U B A . . $16 ,000 ,000 .00 
O F I C I N A P R I N C i P A I CUBA 37, H A B A N A 
John G. Carlisle 
«losé 3lí Berr iz 
Jnles S. Bache 
31. Luciano Diaz 
r.2036 
SUCURSALES: 
Galiano 84 , Habana 
S A N T I A G O 
CIEN FUEGOS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G C A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
D I R E C T O R LS 
J o s é A . González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Cnlmell 
Edmund G. Vauglian 
AV. A . Merchant 
Mannel Sil ve ira 
Pedo GótncA Mena 
Samuel M . Jarvis 
W m . [. Bnchauan 
n 1 
Vista la persistencia del Señor Har-
douin en ostentar en varios periódicos 
el título de Agente de los Estableci-
mientos Cail, nos vemos obligados á in-
formar al público de que el señor Har-
douin tuvo una representación muy l i -
mitada de dichos Establecimientos, y 
que dicha representación se encuentra 
revocada desde hace tiempo. 
Por esta razón hemos enviado á la 
Habana al Sr. L . P. de Zurich, uno de 
nuestros mejores ingenieros, y de los 
más entendidos en instalaciones de ma-
quinarias para la fabricación de azúcar, 
con plenos poderes para tratar todos los 
negocios. 
Por tanto, no admitiremos más órde-
nes que las trasmitidas por su conducto 
ó que vengan dirijidas íl la casa en Fran-
cia por los clientes mismos. 
Société Franoaisc 
de C o n s t r u c t i o n s M e c a n i q u e s . 
E l Director Gcueral, 
de los Talleres y servicios comerciales 
A . Tilomas. 
Traducción para ser publicada en Cuba. 
L . P. de Znrich, Apoderado. 
S a n I g n a c i o 8 3 , HaToana. 
j.syls. 9-2 
G. B A R D O U I N 
INGENIERO CIVIL 
Mercaderes n , 12. 
Tien el honor de participar íl sus nu-
merosos amigos y clientes: 
1. —Que no ê  exacto lo manifestado en 
anuncios que vienen publicándose á nom-
bre de los establecimientos Cail en algu-
nos periódicos de esta ciudad en el par-
ticular relativo á tener el señor í íardouin 
una muy limitada representación de di-
chos establecimientos en esta Isla. 
2. —Que según contrato celebrado, el se-
ñor Hardouin asumió el carácter^le úni-
co Agente general en Cuba y Puerto Ri-
co, sin limitaciones, de los establecimien-
tos de Cail, cuyo carácter debía subsistir 
hasta el 26 de Marzo de 1068. 
3. —Que los establecimientos de Cail se 
han creído facultados para prescindir de 
dicho contrato y designar otros represen-
tantes en esta Isla, y como qtyera que el 
señor Hardouin entiende que los contra-
tos se hacen para cumplirse, mientras ia 
voluntad de las partes contratantes así lo 
requiera, ha formulado y tiene pendien-
tes reclamaciones contra los estableci-
mientos de Cail. debiendo los tribunales 
de Justicia resolver lo que sea oportuno. 
4. —Que mientras tanto continuará el 
señor Hardouin, como hasta ahora, dando 
cumplimiento á lo contratado. 
Habana, 3 de Noviembrcde 1905. 
108^7 alt 8—7 
D E L O B I S P A D O 
El Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo Diocsano con 
fecha 31 de Octubre ültimo se na dignado con-
ceder al Ldo. Melchor Batista y Varona Co-
lactor de Capellanías dos meses de licencia 
para reponer su quebrantada salud y nombrar 
interinamente para dicho cargo al Ldo. Enri-
que Tovar Babe; lo que se hace público para 
conocimiento de los capellanes, censatarios y 
demás personas que tengan asuntos en dicha 
oficina. IñSSl 4.7 
AÑÜÑCIO.—becretaría de Ooras Públicas 
—Jefatura del distrito de Pinar del Rio.—Lici-
tación para la construcción de 1.260 metros l i -
neak* de la carretera da Paso Real á San Die-
go délos Baños.—Pinar del Rio 21 de Octubre 
de 1805.—Hasta las tres déla tarde del día 2U 
de Noviembre de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina (antiguo Cuartel de Infantería) proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 1 2-50 metros lineales de la carretera 
de Paso Real á San Diego de los Bdños.—Las 
proposiciones strán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecba mencionadas.—Kn es-
ta Oficina y en la Dirección Cíenerai, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y mantos in-
formes fueren necesa;ios.—Luis G. tstéfani. 
Ingeniero Jete. c 1943 alt 6-21 
ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Dirección General.—Habana 30 do 
Octubre de 1905. Hasta las tres de la tarde 
del dia 10 de Noviembre de 1905. se recibirán 
en la Dirección general de Obras Pñblicas, 
Arsenal, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la construcción del tercer trozo de la ca-
rretera de Bejucal á tian Felipe.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas por la Jun-
ta de subasta que se compondrá del Director 
general, como Presidente, del Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana y del Letrado Con-
sultor de la Secretaría de Obras Públicas como 
Vocales y de un Secretario que designará la 
Dirección General. Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo lo que 
ocurra. El Director general podrá adjudicar 
provisionalmente la subasta á reserva de la 
adjudicación definitiva que hará el Secretario 
de Obras Públicas..—En la oficina de la refe-
rida Jefatura Calzada del Cerro 440 B., se faci-
litarán al que lo solicite, los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposicones y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. M. Portuondo.— 
Director troneral. c 8003 alt 6-1 
SECRETXRIÂ DE" OBR AS PUBLICAS^ 
Dirección General.—Habana 26 de Octubre de 
1C05.—Hasta las dos de la tarde del día 9 de 
Noviembre de 1905, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Arsenal, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de piedra picada y en rajón, para la re-
paración de los pueblos de Güines y Batabauó. 
Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fechas mencionadas. 
En la Jefatura del Distrito, Calzada del Cerro 
440 B y on 1» Dirección Genei>al,' Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de oon-
dicionei, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. M. Portuondo, Di-
rector General. c 1965 alt 6-26 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Dirección General.—Habana 30 
Octubre de 1905. Hasta las dos de la tarde del 
día 10 de Noviembre de 1905, se recibirán en 
la Dirección general de Obras Publicas, Arse-
nal, proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de! tercer trozo de carretera de 
San Antonio de los Baños á Güira de Melena. 
Las proposiciones serán abiertas y leidas por 
la Junta de subasta que se compondrá del Di-
rector general, como Presidente, del Ingenie-
ro Jefe del Distrito de la Habana y del Le-
trado Consultor de la Secretaría de Obras Pú-
blicas como Vocales y de un Secretario que 
designará la Dirección General. Concurrirá 
también al acto un Notario que dará fé de to-
do lo que ocurra. El Director general podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta á reser-
va de la adjudicación definitiva que hará el 
Secretario de Obras Pñblicas. En la Oficina 
de la referida Jefatura Calzada del Cerro 440 
B., se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios,—J. M. 
Portuondo.—Director Goneral. 
c "003 alt 6-1 
A t e n c i ó n . 
Sospechando de que manos criminales que 
durante veinte años, han merecido mi más i l i -
mitada confianza, abusando de ella han podido 
sorprender mi firma, aviso por este medio al 
público en general y en particular al foro y al 
comercio, para que conste mi protesta. Haba-
na, cuatro de Noviembre de mil noyecientos 
cinco—Manuel Saavedra-
Sic Vedado, calle 11 entre 4 y 6. 
15S83 4-5 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Viernes 10 del corriente á la una de latar. 
de, se rematarán en el portal de la Catedrá^ 
con intervención de su representante 70 grue. 
sas hevillas niqueladas varios tamaños para 
cinturones, descarga del Alicia.-Emilio Sierra. 
16017 3-8 
Cají ís Sspíi 
L a s a l q u i l a n i o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
I l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
I g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o n n e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f c , ^ í p r n a n n de C a » 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1552 7a- 18 A g 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 1 
A G U J A R N . 1 0 8 
8M. C E L A T S Y C O M P 
BAATi¿UKUOS. 
0-1553 l ' g 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión <1P la m'tifiMifl. 
I A CONSTITUCION 
L a egunda car ta d i r i g i d a á L a 
Discusión por e l Sr. Va rona , h a 
pasado i n a d v e r t i d a , como l a p r i -
mera . Y s in embarco , p l an tea 
u n p r o b l e m a in teresante en t re 
todos: e l de l a r e f o r m a de l a Cons-
t i t u c i ó n . 
Nosotros d i j i m o s y a hace m u -
cho t iempo—desde que se p r o -
m u l g ó e l C ó d i g o f u n d a m e n t a l — 
y l o hemos r e p e t i d o cada vez que 
l a o p o r t u n i d a d se ha presentado, 
que no c r e í a m o s adecuada l a obra 
de l a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e 
á las condic iones y menos á las 
necesidades d e l p u e b l o cubano. 
Los acon tec imien tos no nos h a n 
de smen t ido , y aho ra v i ene á co-
r r o b o r a r nues t ra tesis l a o p i n i ó n 
d e l Sr. V a r o n a , que t iene la do-
b le a u t o r i d a d d e l d e s i n t e r é s y de 
l a competenc ia . 
L a C o n s t i t u c i ó n Cubana se in s -
p i r a en p r i n c i p i o s abstractos, en 
l a t e o r í a pu ra , respecto á los de-
rechos y las func iones p o l í t i c a s 
d e l c iudadano , y en cuan to á l a 
o r g a n i z a c i ó n y e l f u n c i o n a m i e n t o 
de los poderes y á l a d i v i s i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a d e l t e r r i t o r i o , copia 
6 i m i t a los de u n pueb lo que no 
t i ene p u n t o n i n g u n o de semejan-
za con e l nues t ro ; es deci r , que 
a s í en l o que se refiere a l i n d i -
v i d u o como á l a c o m u n i d a d , los 
autores de l a C o n s t i t u c i ó n se han 
desen tend ido de las condic iones 
d e l m e d i o social . 
L o m i s m o se h a hecho en M é -
j i c o , po r n o buscar e l e j emp lo 
lejos, y n o obstante estar d i v i d i d o 
a q u e l p a í s en Estados " l i b re s y 
soberanos" y de cons ignar l a Cons-
i t t u c i ó n federa l las l iber tades m á s 
a m p l i a s , M é j i c o , c o n f e d e r a c i ó n 
de derecho, es de hecho r e p ú b l i -
ca u n i t a r i a , y con las apar iencias 
legales de u n a democrac ia , su r é -
g i m e n es en la p r á c t i c a u n a d ic -
t a d u r a . A l l í , c o m o d i r í a e l s e ñ o r 
V a r o n a , la C o n s t i t u c i ó n re ina , 
pe ro n o gobie rna , y como no era 
pos ib le c o n f o r m a r los actos de l 
G o b i e r n o á l a C o n s t i t u c i ó n , se 
L a c a s a d e C o r e s 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 
T E L E F O N O 1114. 
C-2066 alt 1 n 
los c o n f o r m ó á la r ea l idad , que es 
m á s poderosa y ex igen te que to -
das las leyes, sean ó no f u n d a -
mentales . 
E n t r e nosotros se e s t á operando 
el m i s m o f e n ó m e n o , y por ins -
t i n t o ó por r e f l e x i ó n , es u n a nece-
s idad de c o n s e r v a c i ó n social l á 
que, c o n f u n d i d a con m ó v i l e s de 
o t r o o r d e n y menos jus t i f icados , 
i n s p i r a esa conduc ta . Pero nos-
otros creemos con e l s e ñ o r V a r o -
na, que el p r o c e d i m i e n t o m á s 
n a t u r a l para l l egar á ese m i s m o 
r e s u l t a d o — y t a m b i é n e l m á s le-
ga l y el menos expuesto á qu ie -
bras—es el de l a r e fo rma de la 
C o n s t i t u c i ó n . Si l a C o n v e n c i ó n 
C o n s t i t u y e n t e se ha equ ivocado 
re fo rmemos su obra, pero no l a 
deformemos . Los Estados U n i -
dos, pa ra c i t a r el pueb lo c u y o r é -
g i m e n se ha escogido como m o -
delo , h a n m o d i f i c a d o varias veces 
l a C o n s t i t u c i ó n promulsrada en 
F i l a d e l f i a á fines d e l X V I I I ; y 
h a n de m o d i f i c a r l a de n u e v o para 
seguir for ta lec iendo el poder fe-
de ra l 4 costa de los poderes lo -
cales, porque la t endenc ia hac i a 
l a u n i d a d , que es e l t é r m i n o l ó -
g i co de l a e v o l u c i ó n nac iona l en 
las confederaciones, es cada vez 
m á s acentuada en los Estados 
U n i d o s . 
Cuba p o s e í a esa u n i d a d y l e -
g a l m e n t e se ha des t ru ido , hac ien-
d o de las p r o v i n c i a s y de los m u -
n i c i p i o s ent idades no s ó l o d i s t i n -
tas , s ino hasta independ ien te s 
d e l Estado; po rque l a C o n s t i t u -
c i ó n l l ega á concederles la f acu l t ad 
de l evan t a r impuestos , que es u n 
a t r i b u t o esencial de l a s o b e r a n í a . 
A pesar de eso, l a v i d a de las p ro-
v inc ia s como organismos a d m i -
n i s t r a t i v o s es p u r a m e n t e a r t i f i -
c i a l , y l a de los m u n i c i p i o s m i s -
mos, s in e x c l u i r e l de l a H a b a -
na, se sostiene gracias a l concur-
so p e c u n i a r i o de l Estado. 
Este y otros cont rasent idos que 
ha a p u n t a d o e l s e ñ o r V a r o n a y 
cuyas consecuencias son a ú n m á s 
d a ñ o s a s , hacen descansar los 
c i m i e n t o s de l Es tado sobre u n a 
enorme m e n t i r a c o n v e n c i o n a l 
inÍlterable 
M A G N E S I A r 
S A B R Á 
NO DEBE 
FñLTññ EN CASA 
Marcoe, Jaquecas, V 
Ijicoavenienciac del \ 
calor. - - - - - -
Trastornos digestivos. , 
20 aaoa de éxito cadá v ^ M * 




Kn todas las Fanucias 
\ OfiOClr ífl 
SARRA 
Tlf. Rn Y 
Comprisifls 
C o m o la base es deleznable , el 
m e n o r asomo de tempestad es un 
p e l i g r o de r u i n a ; porque Cuba, 
p a í s nuevo , de p o b l a c i ó n hete-
r o g é n e a , escasa y en su m a y o r 
par te i l e t r ada , no posee t o d a v í a 
esos n ú c l e o s sociales que ofrecen 
una resistencia incon t ras t ab le á 
los fermentos de d e s c o m p o s i c i ó n 
que surgen cuando la m á q u i n a 
de l Es tado f u n c i o n a i r r e g u l a r -
men te , y carece t a m b i é n de una 
C o n s t i t u c i ó n i n t e r n a , obra de los 
siglos, que p e r m i t a s in grave 
riesgo el desar ro l lo de la ex i s t en -
cia nac iona l a l m á r g e n ó fuera 
de la C o n s t i t u c i ó n escri ta. 
aWu r tu por el Casino ICsp iñol v las 
So4-ie.ía;l«ís Itrrjrionali's y <le B »ue-
ttcenciA p-ua resfUlfti* las lusig'-
nias <IÍÍ la iiv.in ( Jnz lit \ H í m -
K.II al (>!rvr»p <l»íl IMVÍ l i i ) 
DIO L A 31AiíIN V. don Nicolás 
K i vero: 
Plata Eapl 
Sania anterior $ 852 10 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
come e l s o l . P í l a s e en t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Consejo de Secretarios 
Bajo la Presidencia del señor Estrada 
Palma se celebró ayer tarde eu Pala-
cio el acostumbrado Consejo de Secre-
tarios. 
Se acordó publicar el reglamento del 
Convenio de Berna, sobre protección 
de marcas y patentes. 
También se acordó poner á disposi-
ción del Jefe del Presidio la cantidad 
necesaria para la entrega de ropa y 
efectivo á los penados que se licencien, 
según está dispuesto. 
Fueron aprobadas las bases del pro-
yecto de presupuesto para el año üscal 
de 1906 á 1907, el cual será enviado 
en esta quincena á la aprobación del 
Congreso. 
El Consejo terminó á las siete de la 
noche. 
«¡«S» -CS» 
E l A S M A ó A H O G O . 
La demanda creciente y constante que, para 
la Isla v de fuera de ella se ios hace del ELI-
XIR ANTIASilATIOO de LA.RRA.ZA.BAL es 
la prueba más evidente de la BONDAD de 
este REMEDIO, de antiguo conocido. 
Sin anuncios POMPOSOS so abre pâ o en-
tre la multitud de específicos y el ENFERMO 
CURADO cumple con su deber HUMANITA-
RIO recomendando el ELIXIR ANTI-ASMA-
TICO de L \RRAZABAL á otros que sufren de 
tan penosa enfermedad. 
S'i acción es tan PODEROSA como EFEC-
TIVA en los casos AGUDOS ó FULMINAN-
TES y evita la reproducción del ataque, to-
mando CUATRO ó SEIS frascos SOLAMENTE 
Ss vende y remite por EXPRES á todas 
partes por LARR.A.ZA.B \ L Haos—Droguería 
y Farmacia "San Julián," Riela 99, Habana. 
C-2095 alt 5-9 
D. Santos Quevedo 
... B i i to linos 
... Manuel A. García 
... Agustín Fernández 
... Eiilael Fernández 
... Florentino Menéndez. . . 
... Cayetano Pérez 
... Segundo Hevia 
El Niágara 
D. Braulio Cang:ts 
... Manuel Fernáudez 
Vda. Ortíz Larrazabal 
D. Miguel N. Pérez 
.. . Manuel García Pulido.. 
.. . Adolfo Diaz 
... Alejandro Fernández. . . 
... Víctor Campa... 
... Pedro Ibarra yComp. . . 
... José López Suárez 
Sobrinos de G. Palacios.... 
D. A Pazos Comp 
... Manuel Arguelles 
... Onesino Fambez 
... í íorbert.) Alonso 
... Victoriano V . Euiloba. 
... L . García 
. . . Wenceslao Huerta 
... Adolfo González 
... Aurelio Pérez 
... Benito Alvarez 
... Sabino García 
... Ramón Barrial 
... Pedro Mauri 
... Miguel Acosta 
El Xoy 
D. Benigno Alonso 
... Hreminio Sánchez 
... Eamón González 
... Belarmino Fernández. . 
... Vicente Covo , 
... José Suárez 
... Andrés Vall ina 
... Tomás Burgo 
... Mignel Vallina 
... Tomás López 
... Juan Arduengo 
... Dionisio Sánchez 
... Manuel García 
... Baldomcro Tamargo... 
... Celestino San Miguel.. 
... José Pulido 
.. José Jimeno 
... Donato Soto 
... Manuel Llano 
... Adolfo Hevia 
... Manuel Conejo 
































I). Juan Jim Alie/ 
... Haturnino Miguel, 
... Alejandro Bienes 
... Jofté Tuñón 
... Víctor Gabiola 
... Franciseo Díaz 
... Fernando Miqnel 
... Salvador González 
... José Rodríguez 
... Covüdonga Pelayo García. 
... Sifieris Alvarez. 
... Demetrio Cordora 
... Eugenio Lia ni lio 
... Maximino Brabo 
... Alvarez Siñer i r 
... Pérez Hno. y Comp 
El Porvenir 
D. Antonio Vi la 
... Vicente Arizaga 
... J. Ferrón y Comp 
... J. Iglesias H0 y Comp 
... Manuel García 
... Antonio Martínez 
... Patricio Cuesta 
... Joaquín Palacio 
... Juan Pujol 
... Joaquín Fernández 
Beci y Hno • 
D. Marcelino Echevarr ía 
... Pedro Rivas 
... Olimpio López 
... Braulio López y Comp 
... José Muñoz 
... José G. Prendes 
... José González 
.. . Tuero y Cepa 
... José Fraga 
... José Puente 
... Pedro Cueto 






























1 . . . 
40 
1 . . . 
40 
1 . . . 
1 . . . 
1 . . . 
1 ... 
1 . . . 
1 . . . 
1 .. . 
Total $ 912 00 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotojgrrafos.-San 
JRalael n ú m e r o 33 . 
SAPOSANA: como su nombre lo indica, es 
el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no usaréis otro, 
LANMAN & KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
L A P R E N S A 
^ L a buena sociedad haban t i rae i . 
t á de p é s a m e . 
E n b reve , s e g ú n leemos eu 
a lgunos colegas , debe abando-
narnos e l E n v i a d o E x t r a o r d i , 
n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n ! 
c i a r i o de M é j i c o en C u b a , Se, 
ñ o r d o n G i l b e r t o Crespo y 'Mar-
t í n e z , para d e s e m p e ñ a r i g u a l car-
go en l a cor te de V i e n a por ordeu 
de su G o b i e r n o . 
N i l a a l t a p rueba de considera-
c i ó n y conf ianza que de él recibe 
e l s e ñ o r Crespo con eso nombra -
m i e n t o — prueba ev; lente de los 
m é r i t o s que r e ú n e el d i s t i n g u i d o 
d i p l o m á t i c o y de lo satisfecho 
que e s t á con sus servicios e l i l u s , 
t r e Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
h e r m a n a — n i l a segur idad de que 
ese t ras lado p r o p o r c i o n a esfera 
m á s a m p l i a en que l u c i r sus ta-
lentos a l d i g n o representante me-
j i c a n o , a m i n o r a en nosotros el • 
s e n t i m i e n t o que h a de causarnos 
su ausencia de Cuba, donde tan-
tas s i m p a t í a s h a b í a l og rado obte-
ner ent re todas las clases sociales 
p o r sus v i r t u d e s de ciudadano, 
sus excepc iona les dotes intelec-
tua les y su t r a t o e x q u i s i t o . 
Los a f íos que l l evaba ent re no-
sotros, e l a m o r acendrado que 
s e n t í a por todos los elementos que 
i n t e g r a n nues t ra sociedad, a s í co-
m o por l a t i e r r a y las cosas de 
Cuba, nos h a b í a n hecho o l v i d a r 
que e l s e ñ o r Crespo era extranje-
r o y que p o d í a l l ega r u n d í a en 
que t u v i é s e m o s que despedirle. 
Y ese d í a h a l l e g a d o para todos 
sus amigos de l a H a b a n a que han 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto piaede asarlas. 
Para dorar muebléis, bric-a-brac. orusmen- ¿ * ' ' f ^ I I D CAUfliDITC " 
tos, marcos de cuaaros, crucitijos. ote. ¿SDlSllS 116 010 WMH r l l f U l l l l S . 
(Lavable; 
f i 
S A P Ó U 11 
Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seq̂ i pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y benitos colores. Puede lavarse 
cuciudo se ensucio siu que por ello afecten el color ó brillo. 
PINTURAS BE LUSTRE PARA CARRUAJES \ . , 
B A R N I C E S / I ' 
TINTE DE LÜKTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
tíe barms y preciosos lustres. Listos jiar» usarse f de fácli aplicüción. 
Estos articulo» los hemos esrado vendiendo en ese mnreado por más de veiuif años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para .'se clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán quo ninguna otra mercHUci* dá la misnm satisfacción. Hágala prueba 
y se convencerá de ello. (JEffSTESDOÍfFER PROS. - SUEVA YORK, E. U. d» A. 
L o s p r i m e r o s q u e u s a r o n e l 
T R I C Ó F E R O d e B A R . R Y 
t e n d r í a n 104< a ñ o s de edad si viviesen t o d a v í a 
y un pelo que se r í a una marav i l l a . Desde 180 
el T n c ó f e r o de B a r r y ha estado haciendo crecí 
el pelo po r medio de l a fert i l ización del cue: 
cabelludo. Vuelve á suminis t rar a l cuero cabe 
-ado agostado los elementos vegetales que í 
han gastado. A medida que el cuero cabelk: 
se fertiliza, el pelo v a adquiriendo v ida , i 
m u y g r a t o p a r a nosotros ver el cabello espe 
y lustroso en todos los que usan el Tr ico r 
Detiene l a cai da del pelo y hace que crezca nu 
pelo. Es u n a l imento pa ra el cuero Cabelludo. 
El Trícófero áe Banry hace crecer el pelo á l convertir 
el cuero cabelludo en carnoso y tierno. 
V a p o r e s d e t n w e s í a c 
^ra^?^tes de pifiad 
0 
por el vapor a l e m á n 
DE LA AKDES 8. S. Co 
El vapor ANDES es de ráp flo andar y p o-
•isto de buenos corrales 6 inmejorable re : -
lacón, lo que lo oáce muy aproposii.o oar& el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomienda á los señores importadores d¿ 
ganado de 1» Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 2051 1 n 
V A P O R E S COKEEOS 
á e l a C o i É a T r a s a i i É i 
A N T E S C E 
A U T O E I O L O P E S 7 Ca 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Cap i t án Aurézaj ja 
Ealdrá para 
C O E U M Y S A N T A H D E R 
el 2C de NOVIEMBRE á las cuatro de la tar-
de, llevando Ja corrfepouaencia ptblica. 
Admite pasajeros j carga general, inclusota-
taco para dlcboi nuertot. 
í^cibe amcar, calfc y cacao en partidas fc fle-
te corrida y con conocimiento directo para Vi-
eo. G ijc n. Bilbao y 8c n rtt basli.i n. 
v. . , «KPaaa.'e solo serftn expedidos 
cáela las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-Fignatano antes oe correrlas sin cuyo requisito fcemn nulas. * w 
Be reciben los documentos de embaroue has-
ta el día Ib y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
BUENOS A I R E S 
Cap i t án Aldamíz 
fsldrí rara Veracruz sobre ell7 d» Noviembre tvardo la corresponcencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pn»rto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
>-fltta las diez del diade salida. 
1 as pólizas de carga se firmarán por el Oon-
eignatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe carga á bordo basta el día lo. 
W cyV A M «dvlerte fi. los íeCores ptaaieros 
¿yyj í j \ en ej mneije de la Machine en-
contrarán los vapores remolcadoreedel s-ñor 
Bantaxoarma dispuestos a conducir ei pasajt: A 
bordo, mediante el paeo de VtlNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los áiaa oe salida 
ceede las diez basta les dos de la tarde. 
El ecnitaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Oladiaior enei muelle déla Machina ia 
víspera y eldia de salida hasta laa o.'cz de ia 
tn&ñaBa. 
1 i.- TI sin OF )s atenclfn de los eeíiore» parale 
.tos hícia ei aníci-lo 11 < el LegaHa ento oe i.a 
Ba.erccy ct l oretny régin eu ir tenor deloa 
Tst ores de est/ Omnafiia. el CUP: ci»?? arte 
"Los pasaierob deberán escribir cobiáMaoB 
les bultos ce tx eqi a e.ti iiombrt yei p rto 
ce oes tino, con tocas sus letras y con la mayor 
cltridac." 
i nndandose en CFU dipopsuión la Coropeñía 
no admitirá hülto ain J.c d eouipa. e qwe no 
lleve claranu íiJt estampao- C J iiomore y ape-
llido de si; oueño así como el oel puerto de 
restino. 
De mas pormorores nfir-m i-, sus consigna-
tanof M OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
clfc63 7S-t oc 
C O M P A Ñ I A 
i l i i i í S J - f M l C i S . 
(Baionri AMica i i Lino 
£1 nnevo v esnléndido vano correo alemán 
A L L E M A N N I i 
ssldrí. directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el' U de NOVIEMBRE de 190V 
P l i t C l O S D U P A S A J E 
Para Veracruz % 33 
Para lampico f 43 
(En oro esuañoh 
| 18 
La Compafií i ter.drk un vapo- remolcador á 
d pcFición de los señores pasajeros, para co -
ducirlcs j into con su equipaje, libre de gas. o , 
del muelle de la MACHINA ai vapor tra^at 
l«ntico. 
De más pormenores informaxa.n los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




Cuiíflapii Genérale p M l l t l o t t e 
VAPORES CORREO) IRAN CESES 
Esjs ci&inio pulai con el Gub.sna Iuwí. 
KL TAFOS FRANCES 
L A N A V A K R E 
Capitán PER -Fvl iEON. 
Faldri direoiamenté para 
LA CORÜNA, 
SANTANDER Y 
st. u u m 
el l.r. de NOVIEMBRE $ la* eortro ia de 
ADMITI' i AKGA Y PASAJEROS PARA 
DICEOfc PUERTOS, y carga solamente par ̂  ci 
r sto de Europa y la América del ÍMIT. 
La carga se recibirá únicamente los días 1 y 
14 en el muell'. deCiba loria 
Le rat^j poiiLenoic-, nlurnura sus consigna-
tarios 
B v i ü c i t , M o H f J i o s // ( o m p a r t í a 
h, EKCADERES 35. 
9-5 
El equipa e de los señores pasajeros se reco-
jc en los demi- iios y se dtspachan directa-
mente hafita el punto ce destino. 
La linea mus barata y ráp.da para Califor-
nia. &an Luis, Chicago y dem&s ciudades ae 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la 'in(?a, de carga solamen-
te, salen <ie \v Habana m-irtei y de New-Or-
ifflns.sc.b dos. 
Psirii ni:. < et :ie'-i informev prospectos, dtc. 
. 1. girbe a 
31. B . K l n g s l m r y , 
j lonsignatan >. Obispo !9 ' ren" ge 
TeL' ono 4-3 . 
(-1741 19 oc 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abalo 
E¡i vavor 
V < 3 u n e 
LA HABANA ROUTE 
NE¥-0RL"AN3 
S E I Í V I C I O B I - S E M A N A L . 
La Bo ta m á s cor t i l y más ráp ida . 
Este servicio ha sido aumentaio con la ad -
c on del nuevo y rápido vapor "PiiINCK AR-
THUR," de soberbias comodidaoes para pa-
sajeros, tallende de Nueva Orleans todos los 
mi recles y de la Habana todos los sábados. 
ke expiden pat-a et para codas las ciuaada-
des del Ce te. centro ce los Estados Cm i s, 
como también para Mizico. conooleios direc-
tos desde la Habana. 
V A P O R E S CORREOS 
DE LA. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Para SASTANDSR (EMa) .HAYRE (Francia) DCTER. (Imiatcrra) 
vHAMBURSO (Alemania) 
• Única comunicación directa entre ia HABANA é INGLATERRA. 
Ealdri sobre el 15 de NOVIEMBRE ei nuevo y e nlinl.do vaoor correo alamán 
P R I N Z J O A C H I M 
Admitecarga á fietes módicos y pasajeros; de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sos equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La cprga se aamite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Aírica, Australia y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pásale en r jara Santanlsr. $29-30 oro Kpafrt, i n t o r u r a t o í.e iesemliarco 
(irán rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
ttiib. cun-uiir el i . . L. oti Lobitruo oe tspaña, .ecüa íC de Agosto de 1903, no se aamitirá 
en el vapor más tcuipaje que ei ottiarEdo por el paíajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa ConeignaUria. 
liZbZLfct j «.in tiiores y calos i c l r t fieles paFajes acíidase á los agentes: 
Correo: Apartado 739. 
r» 9nil 
H M I L B V T 1 
Cable H E I L B U T . San J 
B A S C H . 
uatio 5J:, H A B A N A . 
I aoitan Al 'NI' S í 
Baicr de Batabanó. lo» LUiNwa y Jt'EVES 
con excepción uel último jueves ae cada mes) 
á egadadc: tren oe p A. ajeros que sale de 
de Ü estación de Vu.auuova * as 2 y 40 de la 
tardo, para 
Cokiitt*. 
Punta Oe Ourt»^ 
Ballén r 
Oort6s« 
saliendo da este (iltimo pamo os MIEKeOLiÉS 
y SABADOi (con excepción del sábado último 
d*- dü- me? i ̂  la- •••• '.a mañana, p ra llegar 
á Bacaba ó los diati nguientea al amanac«r. 
LH car ¡ra «e recibe 1 n me i.e en la es-
tación de Vihao evs 
Para m u mlormes. acúdase á la (> moafiia 
Z i L Ü Ü T A lO bajosi 
CI86J 78 oc-1 
DE 
'obrikoí. de m m & 
%. en G. 
SALIDAS B ' LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s ele N o v i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r JULIA. 
D í a 9. á las 5 de la tarde 
Para Niievuas, Puerto Padre (solo á 
la i<lai Cribara. Baracoa, G-uautaua-
mo (solo a la ida.), Sautiasro do Cuba, 
h a n t » Domingo, Sa i Pedro de Maco-
ris. Ponce, Mayajfüez y San Juan de 
Puerto K i t o . 
V a p o r COSME DE HERRERA, 
D í a 11 . á las 5 de i a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara. B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a m o , Baracoa, G n a n t á -
nanio (solo á la illa) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de la t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Gibara. V i t a . Ba-
ñes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVITAS. 
D í a '25. á las 5 de l a ta rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre. C i -
sura. Alayari, Baracoa, G u a u t á u a m o , 
bolo á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D i a 30 á las 5 de l a t a r d e 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
giut de T á n a m o , Baracoa, G u u n t á -
n i tuo , solo á la ida y Santiago de 
Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe oasia las tres de la úarda de>. día 
de salida. 
CARGA DR TRAVESIA 
Se recibe bástalas cinco de la tarde del dfa 
anterior 
Kn GUANTANAMO. 
lo? vapores de lo* días i , 11 \r 20, * ar i n i 
maelle de Ca naineray los cíe los dias 1, 15 y 
30 ai ae Boquerón. 
I B A L C E L L S m i 
(8. en C.) 
Hacen pagos por ele I'̂ ÍÍ • r i i . -n i ; i f , 
ta y lar?a visoaaoore, Ne v i > • c, J )a iré?, Pa- • 
risy soore todas lai c Lpic ii • - 13 JÍ JI la 3i-
paña e islas Baleares y Can ¿r, i ;. 
Agente de la Gonpaaia u ;í,'irDJ conbf» 
incendios. 
c 1202 156-1J1 
Hijos de E . Arsüelles. 
B A N Q U É A O S . 
M E R ' J ft/JH E S 'ití. - H A B A y A, 
Teléfono nüm. 70. Cabla i: "Ramonargaa 
Depósitos v CnenU^ 0o-pl»at9í. —Dapóaito-
de Valores, a-iciéndoae carsro del Cobro 7 S»» 
misión de dividendos é int^-ejes.—Práitanos 
y Pignoración da valore? y fr itv..— ^onprajT 
venta de valores públicos ó nda-itriales.— 
Compra v venta de letras de ca nbios.—Cobra 
de letras, cunones, etc. por cuenti a»eaa.— 
Giros sobi e la^ oriacipalé 1 o!a?i3 V tanabisa 
sobre lo1? pueblos de Osoaña, Islis baleara» f 
1 Canarias.—Pazos oor Cióle y Cartas da Gri' 
i dito. 01878 15Qm°l-Oo 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibailén 
Tono" los l e i i u n s 8 (as m 4e! íia. 
T A K H ' A S EN U K ü A M K R H A N O 
I>e Habana á ^tttfuu y viceversa 
fuajeen 1 j ?-oo 
Id. en 3 f í-50 
Viverefc, ferro ería. losa, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-60 
De Hauami a Ca ibar ión v ricevdrnw 
Pataje en V. „ flO^o 
Id. «H3? . { -3 
Viveree, lerretería, lora, cigarros. 0-30 
Merc^nc a 0-50 
T A B A C O 
De Oa^barlén y Sagua a Habana, -¿5 
oertave»!* tercio. 
El carouro pasa como mercancía 
CONSIGXATAIUOS: 
G a l b á n v Corfip. Sayna. 
Sobrinos <le Herrera Ca iba r i én . 
Para m s informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1-: oc 
GIROS B E L E T R A S 
8, U ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A H K UG A L> K t t 4 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carlt 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín. Roma, Venencia, Flo-
rencia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Harnburgo, París, Havres, Nautea, 
Burdeos. Marcella, Cíidiz. Lyon. México, Verir 
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
£ 1 » i?» A . J M A . 
sobre todas las capitales v püertsi sobre Pi-
made Mallorca, Ibisa, Mahoay áaata Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sapua la Grande, Trinidal 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuo * 
Ciego de Avila, Manzanillo, i'inir de Rio, Ji-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1880 78 1 00 
N . G E L A T S Y C o m p . 
iOtíp Aguiur, l o s , esquina 
a Antaraurcu 
Hacen pairos por el caole. facilitan 
cartas de c réd i to y g-iraa letrt*s 
acorta v iartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleam, Veracrtrt 
México, San Ju>in de Puerto Rico. L JO Iras, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Himbargo, Roaai* 
NApoles, Mil.an, Oéuova, Marsella, ííarre, d* 
Ha, Nantes. Saint Quintín, Diepoe, Toalou»* 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., ** 
como sobre toda las capitales y provincia i3 
Espada é Islas Cauarias. 
1641 IÍ8-UA? — 
í 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa oritnnaimente astaDlecida ea I S U 
Giran letras á la vista sobre todos los Baacs* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan ô P*' 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
1SR1 78-1 00 
Z S a l c i o v O P -
C U B A 7í> Y 78 
Hacen oagos por el cabl i , ÍI • 11 lairií i 
ta y larga vista y dan cart n á ¡ iridio} »ol)fJ 
New York, Filaaeld*. N«>v Jrieins, aan ff»» 
Cisco, Londres, París, Madrid. 8arceloni f** 
más capitales y ciudades irapirtances iá 
Estados Unidos, México y ¿uropa, asi COJ»* 
sobie todos los paeolos de Espada y capital r 
uertos de Múxioo. tr^iHfi 
En combinación con los señores F. B. iioll\ ' : 
& Co., de Nueva York, reciben ordenes parat* 
compra ó renta dü valores o acio us ¿3u}L* 
bles en la iolsi de dieba oí ai id, cu/ai so-i** 
clones se reciben por cable diariamen;3. 
c 185a ^áj^o—r 
J . A.BAN0ES Y COME 
O B L S F O 19 Y 2 1 
Hace 
crédito ¡ 
pagos por el cable, facilici ^'"'A' 
v eirá letras i corta y 1 ir-j i vist v 40 ^ 
Y -
DIAUTO DE L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 9 de 1905. 
-Si 
de dep lora r como nosotros su tras-
lado, c o n s i d e r á n d o l o desde e l 
p u n t o de v i s ta de los afectos í n -
t imos u n a verdadera desgracia. 
Só lo una c o n s i d e r a c i ó n nos 
consuela en este t rance y es que, 
ausente de nosotros por í a d i s t a n -
cia, no lo e s t a r á e l s e ñ o r Crespo 
nunca por el c o r a z ó n y por las de-
vociones (jue ha sabido despertar 
en nuest ro e s p í r i t u e l a d m i r a b l e 
e q u i l i b r i o de las m ú l t i p l e s dotes 
que le ado rnan , de p o l í t i c o d is -
creto, cabal lero in tachab le , escri-
to r c u l t í s i m o y a l m a generosa, 
por todos esos conceptos acreedor 
á la p e r p e t u i d a d de l recuerdo en 
nues t ra m e m o r i a . 
D o n d e q u i e r a que, para h o n o r 
de M é j i c o , como en Cuba, conduz-
ca l a f o r t u n a a l s e ñ o r Crespo, 
nues t ro c a r i ñ o s e g u i r á con i n t e -
r é s sus pasos, d e s e á n d o l e en to-
das partes las venturas , las pros-
per idades y los é x i t o s que merece. 
L a Correspondencia, de Cienfue-
gos, p u b l i c a l a s igu ien te carta: 
gr. Director de La Correspondencia. 
Muy señor nuestro y amigo: 
Bogamos á usted que por medio de 
su apreciable periódico dé en nuestro 
nombre las gracias más expresivas al 
distinguido letrado Dr. Manuel Seca-
des, por la elocuente defensa que de 
nosotr&s hizo hoy ante el señor Juez 
Correccional de esta ciudad, de la acu-
sación que nos hizo la policía achacán-
donos haberla injuriado el día 2 ante 
la tumba del inolvidable Villueodas. 
Y aprovechamos esta ocasión para 
darle á usted gracias—ya que fué La 
Correspondencia el único periódico que 
ge puso á nuestro lado— y para anun-
ciarle que hemos sido absueltas, prue-
ba ésta la más elocuente de que la acu-
sación que se nos hacía estaba despro-
vista de todo fundamento. 
Quedamos de usted atentas amigas— 
Juana Calero, María Calero, Mercedes 
Valdéa. 
F e l i c i t a m o s por su a b s o l u c i ó n 
& las damas cienfoguenses y p o r 
BU defensa a l s e ñ o r Secadas. 
E l Moderado, de Matanzas, dan-
d o a i re á las cosas de La Discu-
sión: 
Es indudable que La DisciisíiUi se ha 
enterado de algo y sin que haya suce-
dido todo lo que ha dicho y denunciado 
á la conciencia nacionHl, lo que parece 
positivo, absolutamente cierto, es que 
algo se había preparado y que el golpe 
primero fracasó. 
Inspira sospecha el hecho de que el 
señor Gamba renunciara la Presidencia 
del "Comité Ejecutivo de las Corpora-
ciones Económicas Unidas1'. 
Si fuera cierto que esa labor no se 
emprendió, el señor Gamba, uno de los 
acusados, no debió haber abandonado 
tan fácilmente el campo de acción á 
qne siempre dedicó su esfuerzo y vo-
luntad personal, sino resistido á pie fir-
me la avalancha, hasta que desvanecido 
el error se depurase responsabilidad y 
participación en los hechos que se le 
imputan. 
Si no se ha tratado de anexión en 
esas juntas ó conciliábulos secretos, por 
lo menos ellos han dado lugar á conje-
turas más ó menos fundadas, por el 
misterio de que se rodearon aquellas 
reuniones. 
Positivamente cierto es que en la Ha-
bana se dice que el DIARIO DE LA. MA-
RINA favorece el movimiento anexio-
nista. 
E l a f á n de hacer d a ñ o es t a l 
que y a se hace m e c á n i c a m e n t e y 
con la m a y o r inconsc ienc ia , s in 
reparo á que los hechos desmien-
tan las af i rmaciones . 
Po rque en esas t o n t e r í a s que 
acabamos de copiar , h a y t a n -
tos errores como* palabras y n o 
es l a m e n o r el a t r i b u i r a l s e ñ o r 
G a m b a u n acto que r e a l i z ó , p o r 
causas m u y con t ra r ias á las que 
se d a n por aver iguadas , e l s e ñ o r 
G a l b á n . 
Y en c u a n t o á que en l a H a b a n a 
se dice que e l DIARIO D E L A MA-
RINA favorece el m o v i m i e n t o ane-
x i o n i s t a , eso no lo h a d i c h o na-
die m á s que e l s e ñ o r P ó r t e l a en 
u n t e l eg rama á La Opinión, de 
p rov inc i a s , y en l a H a b a n a L a 
Discusión, donde ese s e ñ o r es-
c r ibe . 
T o d o por v í a de c o n t r i b u c i ó n 
á l a obra m a g n a de c a l u m n i a r 
p o r c a l u m n i a r . 
Y e n . . . p r e v i s i ó n . 
P o r q u e ahora es m o d a d e s t r u i r 
reputac iones b i en sentadas y ma-
tar m o r a l m e n t e á los hombres , 
como m e d i d a p r e v e n t i v a para 
que las unas n o se destruj-an á s í 
propias y para que los otras n o 
d e l i n c a n . 
V d o s los a ñ o s por este t i e m -
po—en los tres ú l t i m o s a l m e n o s 
se ha dado este f e n ó m e n o — h a y 
u n c iudadano de los Es tados 
U n i d o s que se encarga de da r a l 
Pres idente Rooseve l t n o t i c i a s 
falsas respecto a l estado s a n i t a r i o 
de Cuba. 
D e esta vez Te t o c ó hacer l a 
d e n u n c i a á M r . C u l l o n , á q u i e n 
s in d u d a le conv iene a h u y e n t a r 
de esta i s la l a e x t r a o r d i n a r i a i n -
m i g r a c i ó n de tov.ristas c o m p a t r i o -
tas su3^os que por este t i e m p o 
suelen v i s i t a r n o s . 
N i u n a sola pa labra de v e r d a d 
hay en los i n f o r m e s po r é l f a c i l i -
tados a l Pres idente de l a g r a n 
R e p ú b l i c a , s e g ú n FA Mundo, de 
q u i e n son los p á r r a f o s que s i g u e n : 
Por fortuna para contrarrestar esos 
informes de Mr. Cullón está la verdad 
de los hechos, sobrado elocuentes; está 
la prensa de Cuba, y está Mr. Squiers 
ministro de los Estados Unidos á quien 
consta el brillante estado sanitario de 
la República, la exquisita limpieza de 
su capital, que merece constantes elo-
gios á los extranjeros y la severidad 
con qne se persiguen hoy todos los 
atentados contra la higiene. 
Ni aun en el particular del alcanta-
rillado es exacto Mr. Cullon, puesto 
que ahí están las magníficas obras que 
se realizan en la calzada de Jesús del 
Monte, y las realizadas ya en la calza-
da de Lnyanó, verdaderos- modelos en 
su género. Absolutamente inexacto es 
que los cubanos nada hayan hecho en 
materia desanidad desde que se ]frro-
clamó la Kebública. Continuando la 
buena tradición y las costumbres im-
piuntadas por el gobierno interventor 
se ha saueado la ciudad entera, cada 
día se ha hecho desaparecer un foco de 
infección, todas las casas de la Habana 
establecieroa los servicios sanitarios, 
se ha regado siempre, se han esteriliza-
do las cloacas con agua clorurada, se 
ha mantenido la campaña contra el 
P A R A C U R A R U X R E S F R I A D O 
E N U í í D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas >. El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de JJ}. 
W. GROVE, se halla en cada cajita. 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca á su fln, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más ó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
8e impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como M L i -
cor cíe Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
üpetito y restablece las energías perdidas. 
El tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomaudo diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de El 
Licor cíe Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
£ 1 Licor de Brea del Dr . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Sabana núm. 112, esquina á Lamparilla 




D E Ira CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde l á l O quilates de peso, sueltos 
jlmontados eu joyas v lielojes oro so-
ndo de 14 y 1» quilates. 
Acaban de r ec ib i r seú l t im: i s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
FOR AND 
SNFANTS SNVAUDS 
F O O D 
L a c a n t i d a d d e a l i -
m e n t o q u e s e t o m a , n o 
e s l a m e d i d a d e s u 
n u t r i m e n t o . 
L a c a l i d a d , e s l o q u e 
v a l e . 
M u c h o s n i ñ o s , t o m a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a l i m e n t o , p e r o o b t i e -
n e n s o l o , u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n 
e l ^ M E L L I N S F O O D , ^ 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o , 
p e r o r e c i b e n u n a g r a n 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
Pídase nuestro l ibro: ••Mellin 's 
Food Bables". — Lo Enviamos, 
r i h r e de Gastos., 
IfieUiQ's Food C 
N U E V A 
C U R A 
P A R A 
A L M O R R A N A S 
Apüca el moderno cicatrizante 
antiséptico á toda la supercie infla-
mada, n % 
K! mal que conocemos con el nombre de ALMORRANAS ó Hemorroides, es una en-fermedad del intestino recto y se manifiesta en forma de una intensa picaron y de dolorosas Uapas. La dificultad de aplicar el remedio á toda la superficie irritada la hace difícil de aliviar y de curar. EL LAPIZ PREVENTIVO es da tamaño y forma que permite su introduc-ción y a'ĉ nce á las partes intiamadas y consiste rie potentes incredientes antisépticos y cicatri-zantes que alivian y curan instantáneamente. No es UNGÜENTO ni SfPOSlTORIO sino un vehieuln para el medicamento, aprobado por eminentes facultativos, y que proporciona la curación positiva v permanente. Pida Vd. al boticario el LAPIZ PREVENTIVO para las almorranas. 
W I L L A R D CKEMECAL C O . , 
*> No. 9 Cornhiíl, Boston, Mass. * 
De venta : Sarrá, Johnson, y pr:ncipales farma-cias de Cuba. 
use u n a d e l a s f amosas s o r t i j a s 
" K O I B A L i L . " 
De venta en la papelería "La Exposición. 
RIOLA 10 y 12, 15874 alt 8-5 
mosqnito, se ha continuado el vierte 
de las basaras de la capital en el mar, 
se ha velado rigurosamente la eutrada 
de casos infecciosos eu puerto y preci-
samente, si tenemos que lamentar la 
importación de algún caso de este gé-
nero á los puertos de los Estados U n i -
dos so los debemos, sellados de viruela, 
como Tampa y apestados de fiebre ama-
rilla como Xueva Orleans. 
Xo es por lo tanto imposible, que 
reaparezca eu Cuba la fiebre amarilla, 
no obstante todas las precauciones qne 
se pongan por obra, dado qne no exis-
ten leyes cnarentenarias para los Esta-
dos Unidos, y de aplicársele, pronto se 
abrir ía una enérgica protesta por los 
hondos perjuicios que habría de ocasio-
nar al comercio y la riqueza de ambos 
países. 
E l buen sentido del pueblo america-
no habrá descartado toda la exagera-
ción que existe en las afirmaciones de 
Mr. Cullon, dando á cada uno lo suyo. 
E l m e j o r t e s t i m o n i o c o n t r a las 
af i rmaciones de M r . C u l l ó n e s t á 
en el ú l t i m o mensaje d e l s e ñ o r 
Es t rada P a l m a . 
Pero M r . C u l l ó n no necesita 
leer lo . 
T a m b i é n él c a l u m n i a po r ca-
l u m n i a r . 
Y se queda t a n fresco. 
H a b l e m o s d é l a cosecha d e l ta-
baco. 
D i c e La Fraternidad, de P i n a r 
d e l R í o : 
Ya pueden venir los mercaderes de 
tabaco en rama á darse un paseo por la 
Vuelta Abajo, que ya tienen que ver en 
los campos y ío rm:^ cálculos con los 
tabacos sembrados temprano, que es-
tán de segunda mano de guataca, y re-
crearse á la vez con las siembras veri-
ficadas en la quincena del mes anterior 
al corriente y en los días del que va-
mos cruzando. 
Ya puede verse el desarrollo de las 
plantas, la buena condición en que es-
tán y lo sano y sellado de las mismas, 
en los surcos. Ya pueden verse gran-
dísimas extensiones de terrenos cubier-
tas de verdor, qne encantan á los v i -
sitantes, que por las mañanas recorren 
los vegueríos. 
¡Cuánto vale la fe y la constancia! 
C 2063 1 n 
S i r a r c i S P e r r e g a u x & C a * 
h a u s d e J ' o n d s . ~ ~ i S u i ¿ c í 
R e l o j e s E x t r a - P l a n o s , m u y finos y e l e g a n t e s 
c o n c e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a e le F á b r i c a . d e l o s 
ú n i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a C u b a . 
- C a . T i e r r a 2 / 
H A B A N A . 
Solo así ae vencen los inconvenientes 
que ae presentan, ya porque el tiempo 
no acompañe, ya por carecer de recur-
sos. Pero como si una mano oculta, 
siempre beneficiosa, estuviese propicia 
á servir de amparo y protección al que 
trabaja, los semilleros, sin embargo de 
la sequía que han atravesado, han co-
rrespondido á los refacciónistas, se han 
prestado propicios á ayudar á nuestros 
campesinos en aquello más necesario, á 
unos y en el todo á otros, según la si-
tuación de ellos. 
Bien dicen que la providencia aprie-
ta, pero no ahoga, y esto les ha pasado 
á nuestros agricultores, que creían per-
didos sus semilleros y el agua que les 
cayó la semana pasada, los revivió, so-
brando hoy posturas para las siem-
bras . 
Lástima que á este beudito país se le 
tenga tan abandonada la agricultura y 
que los hombres encumbrados en los 
puestos, se ocupen tan poco de los hijos 
del trabajo. 
M i e n t r a s los c u l t i v a d o r e s de 
tabaco se r egoc i j an de ese m o d o 
por haber t e n i d o l l u v i a á t i e m p o , 
los que c u l t i v a n c a ñ a en m u c h a s 
local idades de l a I s l a se d a n a l 
d i a b l o po r n o haber las l o g r a d o 
c u a n d o m á s las necesi taban. 
Es to demues t ra que si D i o s 
con ser D i o s n o puede da r gus to 
á todos, menos p o d r á n hace r lo 
los hombres . 
A u n q u e o t r a cosa crean c ier -
tos colegas que se t i e n e n por o m -
nipoten tes . 
A d v e r t i m o s á los p e r i ó d i c o s 
p o l í t i c o s que v i s i t a n nues t ra re-
d a c c i ó n , s o l i c i t a n d o cange, que e l 
DIARIO D E LA MARINA se ve en l a 
i m p o s i b i l i d a d de establecerlo des-
de m u y a n t i g u o con p u b l i c a c i o -
nes que n o sean d ia r ias , á menos 
de tratarse de revistas c ient í - f icas , 
l i t e r a r i a s y de artes. 
Es u n a a n t i g u a cos tumbre de 
esta casa que á veces, á pesar 
n u e s t r o — p o r q u e h a y ocasiones en 
que t e n d r í a m o s m u c h o gusto en 
a l t e ra r l a—debemos respetar. 
Los í i i M í B s c o t t t s 
Advertidos por un ligero rumor da 
que pasaban cosas graves á bordo do 
un buque surto eu esta bahía, en el qu« 
están embarcados unos trescientos in-
migrantes, para conducirlos á Santiago 
de Cuba, enviames ayer á uno de nues-
tros redactores, con el objeto de perso-
narse en el referido buque y tomar los 
informes del caso. 
A este efecto, pasó ayer tarde un 
compañero nuestro á visitar el vapor 
ganadero Carmelina, donde están anti-
higiénicamente alojados los referidos 
inmigrantes, y llegado cerca del buque 
no le fué permitido atracar el bote por-
que se encontraba el vapor en cuaren-
tena. 
Junto á la baranda del mismo, esta-
ban asomados gran número de inmi-
grantes, y nuestro compañero puesto 
al habla con ellos les preguntó qué les 
pasaba y dijeron, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
Que les habían prometido que el va-
por zarparía ayer mismo, y aun no se 
sabe cuándo saldrá de puerto. 
Qne desde las doce de la mañana del 
martes hasta las tres de la tarde de 
ayer miércoles, hora en que hablaban, 
no les habían dado comida caliente. 
Que la poca comida que les dan es 
muy mala. 
Que se les tiene allí hacinados como 
bestias en un barco que sólo sirve para 
transportar reses. 
Y seis de aquellos inmigrantes, pro-
testan de que se les engañó, llevándolos 
á bordo del vapor Cormelina, en vez de 
desembercarlos en los muelles de la 
Habana. No firmaron ningún compro-
miso para i r á Santiago de Cuba, y por 
más que protestan para que se les saque 
de allí, no les dejan. 
En el buque hay dos guardias de po-
licía qne cuidan del orden. 
Los inmigrantes dicen que sólo han 
pronunciado frases duras en sentido de 
queja. 
En los centros oficiales á donde fué 
uno de nuestros reporters para infor-
marse de lo que oenrría, le dijerou: 
Que los rumores circulados anteano-
che fueron muy exagerados, pues á 
bordo sólo ocurrió que unos cuantos in-
migrantes protestaron porque la comida 
no les parecía aceptable y que se cons-
tituyo á bordo el sargento Marco de la 
BRILUNTES 
O b i s p o 6 8 , e s q u i n a á A g u a c a t e . 
lt-8 14m-9 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S LEGITIMO? 
§1 M f l s M a i i e l i a e t o i r É l o p t s ; 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R K S 
JBsta. cfc5» ofrece al publico en geií^ral un ^ran 
acurtldo de bril lactes sueltos de todos taiuaflos, can-
dados de brillaates solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilatea, el par, solitarios p a r » caballero, 
desde I i 2 £ A kilates, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para señora , espectalneate forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al ceutro^ 
rub íe s orientasen, esmeraldas, sát i ros ó turquesas v 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
m . i • H 1 M i i . 668,--
E M I N E N C I A 
L A F A M A D E ESTOS C I G A R R O S , L A P R E G 0 1 T A E L M U N D O E N T E R O . 
D e q u e sus c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s v a l i o s o s r ega lo s , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e se b u s c a n . 
D e q u e loa o b j e t o s q u e se r e g a l a n son d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e los r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de t o d o u n p u e b l o ; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s | 1 0 0 0 0 0 q u e 




G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de >iew York, se halla de venta en la 
obrería de Wilson, (Obispo 52.) 
(CONTINUA) 
— M i hermana, respondió Evergetes, 
Acogiéndose de hombros, alababa ayer 
* sencillez nada artificiosa de tu or ^ 
•Oria; pero hoy, veo que prefieres ha-
blar en enigmas, como los oráculos 
ígipcios. 
—Mis enigmas no son difíciles de 
resolver, para tí y para tus íavoritos, 
jonfinuó Pnblio, friamente, señalando 
i Eulo. Tus serpientes tienen activa 
ponzoña y acerada garra: pero esta vez 
iquivocarou la víctima y enviaron á 
üelade no al huésped del Key y sí á 
«n pobre recluso de Serapis. •¿rTu eili&ma va siendo incompren-
¡¡We, gri tó Evergetes. M i inteligencia 
• pobre para descifrarlo y te suplico 
que hables con más claridad ó que ex-
pliques lo qne quieras dar á enten-
der. 
—Así lo haré, pero más tarde, ob-
servó enérgicamente Publio. Estos 
asutnos afectan sólo á mí y ahora ven 
go como representante del Estado de 
Romn, al que sirvo. Hoy llegará á 
Menfis, como embajador de la R e p ú -
blica, Juvencio Thalma, y este despa-
cho dei Senado rae confiere su repre-
aentación - asta la llegada del nuevo 
embajador. 
Evergetes tomó el rollo sellado que 
Publio le ofrecía. Mientras lo/üesple-
gaba y lo leía apresuradamente, volvió 
á abrirse la puerta del sa ón, apare-
ciendo en el umbral, con el cabello eu 
desorden y el rostro iullamado, Hié-
rax, el amigo de confianza del Key. 
—¡Es nuestro! ¡Lo tenemos! gri tó 
antes de entrar. Cayó del caballo cerca 
de Heliópolis 
—iFilométor? prorrumpió Cleopatra, 
lanzándose sobre Hiérax. ¿Cayó del 
caballo y lo has asesinado? 
Tanta angustia rebosaba la pregun-
ta, que el geueral, compasi t imen te, 
contestó: 
—Cálmate, noble señora; la herida 
que t u esposo se causó en la íreute, uo 
de gravedad- El médico, en el ves-
bulo del templo del Sol, vendó al he-
rido y me permit ió traerlo en una l i -
tera. 
Sin acabar de oir á Miérax, Cleopa-
tra corrió hacia la puerta: pero Ever-
getes le cerró el paso y con decisión 
firme y resuelta exclamó: 
—Permanecerás aquí hasta que te 
lleve junto á Filoraétor. Deseo que am-
bos estéis á mi lado. 
—¿Luego pretendes atormentarnos y 
forzarnos para que abandonemos el 
trono! gritó Cleopatra. La suerte te 
sonríe y nos hace prisioneros tuyos. 
—¡Eres libre, noble Reina! dijo Pu-
blio á Cleopatra, que temblorosa, ape-
nas podía tenerse en pie. Como pleni-
potenciario de la Eepúbl ica y en vir-
tud de los poderes que me ha conferi-
do, pido, en uombre del Senado de 
Roma, pido la libertad del Rey Filo-
métor. 
Nubladas las pupilas, rojo el sem-
blante, Evergetes, couteniéndos difí-
cilmente, balbuceó: 
— Pompilio Lenas trazó un circulo 
alrededor de mi tío Autioco y lo ame-
nazó con la enemistad de Roma si osa-
ba franquearlo. Tú. ^r. familia más 
ilustre que tu conciuuadauo uuedes 
sobrepujar el ejemplo que dió, pero 
yo yo 
—labre eres para oponerte á la vo-
luntad de Roma, in ter rumpió Publio, 
con austera solemnidad: pero ai te 
aventuras á hacerlo, Roma, por mi 
conducto, te re t i rará su amistad. Estoy 
aquí en nombre del Senado, que se 
propone mantener el tratado que arre-
bató este país á los sirios: en v i r t ud de 
ese tratado, tú y tu hermano, os com-
premetísteis á dividiros el Reino de 
Egipto. No está en mi mano alterar lo 
ya ocurrido; pere debo hacer que todo 
quede de tal manera que Roma pue-
da dar á cada cual lo suyo, de 
conformidad con el tratado que la Re-
pública ratificó. En todas las cláusu-
las del pacto, sólo Roma tiene derecho 
para decidir; pero yo tengo el deber de 
procurar que el demandante pu«3da 
comparecer vivo y libre ante sus p ro -
tectores. Así, pues. Rey Evergetes, 
en nombre del Senado te requiero para 
que dejes marchar libremente adonde 
gusten á tu hermano el Rey Filoraétor 
y á la Reina Cleopatra, tu hermana, 
Evergetes, respirando con dificultad, 
ahogado por l'nror impotente y cris-
pando las manos, permaneció frente al 
louiano, que con frialdad interrogado-
ra, lo miraba. Breve espacio estuvie-
ron ambos silenciosos. Luego, Everge-
tes, mesándose el cabello y agitando 
desesperadamente la cabeza, exclamó: 
—Da, de parte mía, las gracias al 
Senado y díle que sé lo que le debemos 
y que admiro la sabiduría con que pre-
fiere rer á Egipto dividido, antes que 
unido en una mano fuerte Filomé-
tor es libre y tú, Cleopatra, también. 
Volvió á enmudecer el soberano: 
después, soltando una carcajada, dijo 
á la Reina: 
—En cuanto á tí, hermana, tu tier-
no corazón te l levará, en alas del amor, 
al lado de tu herido esposo. 
Las pálidas mejillas, de Cleopatra 
enrojecieron al escuchar el discurso del 
romano; sin dar respuesta á las iróni-
cas frases de Evergetes, la Eeina avan-
zó orgullosamente hacia la puerta. A l 
pasar junto á Publio, movió la mano 
en señal de despedida murmuró : 
—Somos deudores de eterna gratitud 
al Senado de Roma. 
Publio se inclinó profunda y reve-
rentemente y la vió salir de la estan-
cia. 
—¡Te has olvidado del abanico y de 
tus hijos! voceó el Rey. 
Pero Cleopatra no le oyó, porque al 
salir del salón regio, su fuerza y su al-
tivez la abandonaron; sintióse desfalle-
cida y pronta á enloquecer; golpeóse 
las sienes con los puños y bajó ias esca-
leras del real palacio, corriendo, cual 
si la persiguiesen todas las furias del 
Averno. 
Cuando el sonido de sus pasos se 
perdió á lo lejos, Evergetes se volvió 
hoeia Publio y dijo: 
—A.hora, ya que has cumplido con 
lo que juzgabas tu deber, te ruego ex-
pliques el significado de tus palabras, 
que iban dirigidas á Evergetes, no como 
Rey, sino como hombre. Creí entender 
que indicabas que habían atentado con-
tra tu vida y que uno de los respeta-
bles ancianos consagrados á Serapis, 
murió asesinado en tu lugar 
— Por orden tuya y de tu cómplice 
Enlo. respondió tranquilamente Pu-
blio. 
—¡Eulo! ¡Ven acá, Eulo! bramó el 
Rey lanzando amenazante mirada so-
bre el acobardado cortesano. ¿Has com-
prado asesinos para matar á mi amigo, 
noble huésped de nuestra real casa, 
temiendo que sacase á luz tus crímenes? 
—¡Piedad!:sollozó Eulo, cayendo de 
rodillas ante el Rey. 
{Concluirá.) 
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policía del puerto, con dos guardias, 
con objeto de mantener el orden, según 
lo había pedido el capi tán del buque. 
Hasta las seis de la tarde de ayer no 
h ocurrido novedad en el vapor Car-
melina. 
A úl t ima hora se nos dice que van á 
ser trasbordados al Carmelina otros va-
rios inmigrantes llegados en el vapor 
Canta ños. 
El único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Molarrleta. 
C o n g r e s o . 
SEGONDÁ LEfilSLATURA DE 1905 
S E N A D O 
Bajo la presidencia del señor Zayas 
se abrió la sesión da ayer tarde. Fué 
leída y aprobada el acta de la ú l t ima 
sesión. 
El Seuado se dió por enterado de 
una comunicación, en la cual, el Eje-
cntivo le daba cuenta de haber nom-
brada Secretario de Agricultura al se-
ñor Gabriel Casuso y de haberse cele-
brado entre Cuba y Méjico un tratado 
postal. 
Quedó, por falta de algunos datos, so-
bre la mesa una moción presentada por 
Iss sefíores Zayas, Cisnero-; y Recio, 
en la cual solicitan una prorroga de 
seis años para la demolición de las ha-
ciendas comuneras. La misma suerte 
corrió el proyecto de ley de Jos señores 
Recio, Zayas y Rey, solicitando que se 
haga ostensivo á la primera zona mi-
l i tar lo dispuesto en la Orden Militar, 
que trata de las construcciones, respec-
to á la segunda zona. 
Pasó á la Comisión de Instrucción 
Públ ica un proyecto de ley presentado 
por los señores Recio, Cisneros y Au-
gusto Betancourt, autorizando al Eje-
cutivo para disponer del crédito nece-
sario para construir un observatorio 
meteorológico en la c iudad del Cama-
güey. A la de Hacienda y Obras Pú-
blicas fué remitido otro proyecto, con-
cediendo un crédito de seteuta y cinco 
mil pesos para s itisíacer los gastos 
que origine la poñs^fncciíóll de una ca-
rretera que unirá : i \>i misni;* provincia 
con el pueblo denominado ''Najasa". 
En el proyecto se eslipula qn»* las 
obras serán sacíulas á subasta por el 
sistema de lotes de una legua. 
E l señor Betancourt, don Pedro, una 
vez que terminó de leer las eomuuica-
ciones y proyectos anteriores, rogó a l 
Senado que acordara discutir cou u r -
gencia un proyecto de ley autorizando 
á la Aduana d i Matanzas ¡jara trasla-
darse á otro édítieio que reúna las con-
diciones que sa importancia y movi-
miento requitMen. Se acordó discutir 
este provéelo en la sesión próxima. 
A petición <iel señor Morúa Delgado 
íe acordó reproducir el proyecto de ley 
•le reformasen la Guardia Rural. 
También quedó reproducido por 
acnerdo total un proyecto de ta pasada 
legislatura presentado por el Sr. Dolz, 
pidiendo crédito para construir una 
Cárcel en el poblado ¿le Guanos. 
El señor Pedro Betancourt llamó la 
atención del Senado acerca de las con-
veniencias que traería á la prosperidad 
del país la discusión urgente del pro-
yecto de ley de Inmigración, de cuyo 
proyecto ya habían quedado aproba-
dos, en la legislatura anterior, varios 
do los artículos que lo complementan. 
E l señor Cabello: yo siento no poder 
complacer los grandes deseos del señor 
Betancourt, porque en el proyecto de 
inmigración se introdujeron, cuando se 
discutió, vanas moditicaciones aconse-
jadas en las enm leudas que á algunos 
de sus articules, presentó por entonces 
el senador señor Morúa Delgado. 
E l señor Morúa Delgado: no solo 
existe en la Comisión de inmigración 
el proyecto de referencil con mis en-
miendas, sino que también existe otro 
presentado por el respetable senador 
Sr. Cisneros. Lo que entre los tres com-
ponen, no compone un verdadero pro-
yecto de inmigración. Aunque se retra-
sara algo la solución do este asunto, 
grave para el país en todos sus concep-
tos, yo entiendo que aquí debemos de 
conformar un nuevo proyecto ajustáu-
dolo en todas sus partes al informe pre-
sentado por la Liga Agraria, que más 
que un informe resulta no verdadero 
proyecto de inmigración y de coloniza-
ción. Si así se hace yo prometo al se-
ñor Betancourt mi modesto concurso á 
Coierciantes Espanoles CompromeMos 
ASTUCIA <le un A G E N T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso'nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Compostela número 67, muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcueta y á su seorundo, don José Arma-
da y Albelo, ambos gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACKXES POPULA-
KI S, lujosamente instalados en la casa ci-
tiida, una parte de la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formaselegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
j i á s renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
eistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del paK 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa fornam] 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que les tiene. 
Llegó, pueí», la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
"LOS ALMACENAS POPULARES" 
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fin de que se resuelva de una vez este 
problema que es un problema de capi-
tal importancia para la vida de la Re-
pública. 
E l señor Cabello interviene en el de-
bate haciendo ligeras aclaraciones res-
pecto á las reformas que la Comisión 
informadora había introducido en los 
proyectos y en las enmiendas presen-
tadas. 
En vista de las anteriores declara-
ciones se acordó reproducir el proyec-
to-informe de la Comisión en la Orden 
del día de la sesión próxima. 
E l Kr. Cisneros rogó que se acordara 
dedicar una sesión extraordinaria con 
objeto dé discutir ampliamente la par-
te primera del Mensaje presidencial. 
E l Sr. Presidente manifestó que la-
mentaba muy de veras no poder acce-
der á la petición del Sr. Cisneros por 
tratarse de una petición antirregla-
mentaria. La sesión extraordinaria 
sólo puede concederse cuando la piden 
cinco miembros del Senado. 
A propuesta del Sr. Cisneros se acor 
dó que figure en la Orden del día para 
la sesión próxima, el proyecto de ley 
sobre la Comisión liquidadora del Ejér-
cito. 
Se entró en la Orden del día, y se 
puso á discusión el proyecto de ley que 
trata de la estabilidad, derechos y l i -
cencias de los catedráticos de la Uni-
versidad é Institutos. 
F u é leído y aprobado el dictámen de 
la Comisión de Instrucción púbaca en 
este proyecto. 
Se puso á discusión el articulado. 
E l Sr. Dolz pide que se lea el artícu-
lo primero del proyecto que se trataba 
de disentir, con objeto de compararlo. 
Por indicación del Sr. Cabello tam-
bién se leyó una enmienda presentada 
al proyecto por el Sr. Sanguily. 
Sin discusión fué aprobada como ar-
tículo primero de este proyecto, una 
enmienda que al mismo había presen-
tado el Sr. Dolz. En su vista pasó el 
art ículo sustituido por la enmienda á 
ser el segundo del proyecto, que tam-
bién fué aprobado. 
La discusión del art. 3? del proyec-
to, que establece algunas incompatibi-
lidades entre los cargos públicos y el 
desempeño del cargo de catedrático, 
dió lugar á un debate muy extenso. El 
señor Dolz presentó una enmienda en-
frente de la incompatibilidad que en el 
mismo se señala, y la defendió prouun-
ciiindo un largo discurso. 
Los señores Recio y Zayas combatie-
r o n extensamente l a compatibilidad 
que el señor Dolz había defendido con 
empeño tenaz. 
Después de ratificar los tres senado-
res, se procedió á la votación de la en-
mienda, que fué aprobada por siete vo-
tos en pro y cinco en contra. 
A las seis y cuarenta minutos se sus-
pendió la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
tro menos cuarto de la tarde, pues a ú n 
cuando desde una hora antes ha-
bía quorum, el presidente, señor Gar-
cía Cañizares, empleó dicho tiempo en 
cambiar impresiones con los presiden-
tes de los comités parlamentarios de la 
Cámara, señores Betancourt Manduley 
v Castellanos, sobre la ''orden del 
d í a . " 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se dió cuenta del acuerdo del Se-
nado, expresando su condolencia por 
el fallecimiento del Representante se-
ñor Villuendas (D. Enrique). 
Pasó á informe de la Comisión de 
Sanidad, una proposición del señor 
Díaz declaraudo servicio preferente del 
Estado los de limpieza y saneamiento 
general de todas las poblaciones de la 
República, que sean cabeceras de tér-
mino municipales, y disponiendo se in-
cluyan en los presupuestos generales, 
las cantidades que se señalan para cada 
una de las referidas poblaciones. 
Leída una proposición del señor 
Manduley (D. Rafael) prorrogando un 
año más el plazo concedido por la ley 
de 22 de Octubre de 1901 para instar 
el deslinde y división de haciendas co-
muneras, biíjo apercibimiento do pres-
cripción para todos los derechos no 
ejercitados, el señor Hostsmann solicitó 
la suspensión de los preceptos regla-
mentarios á fin de que dicha proposi-
ción se diwscutiese inmediatamente, to-
da vez que el plazo concedido veuee el 
día 11 del corriente mes. 
El señor Manduley apoyó la peti-
ción del señor Horstsiuanu, agregando 
que la escasa densidad de población de 
Camagüey y Oriente y el haber estado 
ó estar ausentes de ambas provincias 
muchos interesados, han sido causas 
de que los actuales condueños no hayan 
podido ejercitar sus derechos en el cor-
to plazo concedido. 
Por 27 votos contra l l , fué aprobada 
la suspensión de los preceptos regla-
mentarios. 
El señor Martínez Ortíz pr incipió á 
combatir la proposición del señor Man-
duley, lamentando que se haya llevado 
á la Cámara de manera tan subrepticia 
un asunto que debe meditarse, pues la 
ley de 22 de Octubre de 1904 fué apro-
bada unánimemente por el Congreso, 
después de un detenido estudio. 
A propuesta de los señores Manduley 
y Gonzalo Pérez, se acordó prorrogar la 
sesión hasta concluir el debate iniciado 
y resolver sobre una moción del señor 
Villuendas (D . Florencio), relativa á 
que la Cámara tome acuerdos cou mo-
tivo de la muerte violenta de su her-
mano don Enrique. 
Siguió después el señor Martínez Or-
tíz haciendo historias, de las haciendas 
comuneras, á partir del descubrimien-
to y colonización de las Américas, has-
ta que el señor Castellanos le suplicó 
que interrumpiese su discurso por el 
tiempo necesario para resolver acerca 
de la moción del señor Villuendas. 
Habiendo accedido el señor Martínez 
Ortíz, se leyó á petición del señor V i -
lluendas, el acta de la sesión que cele-
bró la Cámara á raíz de la muerte de 
su hermano D. Enrique, y en cuya se-
sión se acordó protestar de los hechos 
ocurridos en Cienfuegos, nombrándo-
se una comisión para hacerse cargo del 
cadáver. 
Como dicha sesión se efectuó sin el 
quorum necesario, se acordó ratificar 
los acuerdos contenidos en el acta. 
El señor García Vieta dió cuenta de 
sus gestiones eu Cienfuegos para llevar 
á cabo el embalsamamiento del cadá-
ver, lo que no pudo realizarse por ha-
ber opinado siete médicos de aquella 
localidad, que era imposible practicar 
dicha operación después de hecha la 
autopsia. Concluyó diciendo que el 
difunto tuvo allí alguien que lo atendie-
se cariñosamente. 
El Dr. Marberti, calificó de dis-
parate científico la aseveración de los 
médicos, afirmando qne el cadáver 
aunque estuviera destruido, pudo ser 
embalsamado y traído á la Cámara, pa-
ra que sus compañeros le rindieran los 
honores póstumos, pidió que la Cáma-
ra acordase protestar del procedimien-
to seguido por el Juez de Cienfuegos. 
La presidencia participó haber recibi-
do una nota del importe de los gastos del 
servicio fúnebre del señor Villuendas 
ascendentes á 500 pesos oro, habiendo 
acordado devolver dicha nota para que 
el iateresado formule una cuenta en de-
bida forma. 
El señor Villuendas propuso á la Cá-
mara que acordase suspender el deba-
te sobre su moción para que los Comí-
tés parlamentarios de los partidos mo-
derado y liberal, puedan estudiar la 
manera de que se tomen las medidas 
conducentes á investigar los sucesos 
ocurridos y exigir el castigo de los cul-
pables, reservándose para la sesión en 
que plantee el asunto hacer una narra-
ción de los hechos. 
El señor Maudieta expuso que su 
malogrado compañero Enrique Villuen-
das fué asesinado villanamente, me-
diante un complot, y que no se había 
querido dejar traer el cadáver porque, 
segúu se dice estaba acribillado á bala-
zos y machetazos. 
Aprobada la proposición del V i -
lluendas (don Florencio), se ausenta-
ron varios Representan fes, no quedan-
do quorum para que el señor Martínez 
Ortiz continuase se discurso de obs-
trucción. 
Eran las seis y media. 
COEEEO DE ESPAÑA 
O C T Ü B 1 1 E 
MR. LOUBET EN E S P A Ñ A 
La revista mi l i t a r 
Madrid 2^. 
Desde poco después de las ocho, coches 
y automóviles se veían sucederse en fila 
interminable sobre el camino que condu-
ce á la vasta planicie de Caiabanchel. 
Cordones impenetrables de tropas rodea-
ban las vías que había de seguir el cor-
tejo. 
Veíase en el centro la tribuna regla, 
muy vasta; y rodeándola otras tribunas 
de menor capacidad, elegantes y send-
P A N A C E A ^ S W A I M 
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E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LI3R1TO CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (AMTES EN PHILADELPHIA) 
J A M E S F. B A L L A R D , S T . LOUIS , M O . , E. U . d e A . 
De Tenta, en la Habana, Dr. JoSinaon, Obispo 53, 
Sarrá, Teniente Rey, 41. 
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E l idea l iónico geni ta l .—Tratamiento r a c i o n a l de .as pérd idas 
seminales, (hhüidad sexual é impotencin. 
Cada Frasco l l e v a un í o l l e t o qqe e x p l i c a c laro y de ta l l ada -
mente e l p l a n que deba otae rV .rsa pa % aicaaza. ' c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r e c í a s S a r r a , J o a n ^ o n y T a ^ u e c h s l . 
j en ' Mía' las boticas acreditadas de la Isla. 
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lias. A lo lejos, á la Izqi* -jrda, se fiesta-
eaban las masa» grises ¿os regimien-
tos. 
Aparecieron la Familia Real y el Pre-
sidente, á las nueve en punto. La Reina 
y las Infantas tomaron puesto desde lue-
go en la tribuna, el Gobierno, el 
Cuerpo Diplomático ios funcionarios pa-
latinos y el sOquito i-e Mr. Loubet. 
Este en un landw> y el Rey en un ca-
ballo gris, de humor difícil y de sangre 
ardiente, pasaron la revista á buen paso, 
seguidos de brilUnte Estado Mayor, y al 
regreso el primero tomo asiento en la t r i -
buna al lado de la Reina, y el Rey, te-
niendo íl su derecha al Príncipe de Ba-
viera y detrás al Estado Mayor, se colo-
có en el ángulo izquierdo de la tribuna 
para presenciar el desfile. 
Estos grandes espectáculos son siem-
pre parecidos y el espectador no advierte 
otra diferencia entre ellos que la del uni-
forme y el aspecto de laa tropas. Los 
uniformes españoles son bellos, los solda-
dos son ligeros y flexibles, marchando á 
un paso rápido y poniendo apenas los 
piOá en el suelo. ¡Con qué gracia mar-
cha esta infantería! Las corvas se tien-
den, los piés, menudos, tocan la tierra, 
calzados am ligeras alpargatas con suela 
de esparto mantenidas por una cinta de 
cuero que va desde los dedos al tobillo, 
el cual está encerrado hasta la mitad de 
la pantorrilla en una polaina blanca. Con 
sus uniformes oscuros y sus piés blancos 
que pnrecen deslizarse sobre la tierra, los 
soldados de infantería prosiguen al tra-
vés de la llanura su marcha elástica. Se 
les divisa apenas, y ya han pasado. Se 
creería que es un desfile de cuerpo de bai-
le si los fusiles, los lardos capotas azules 
y el aire marcial no diesen testimonio de 
la solidez de la tropa. 
Vienen en primer lugar los alumnos de 
las Academias militares, cuyo destile 
provoca un grito unánime de admira-
ción; los de la infantería con pantalón ro-
jo recogido y bandas azules, polainas 
hasta media pierna, guerrera gris; ios de 
artillería, cuyas ínulas llevan cañones y 
ensenas; los alumnos de ingeniaros, de 
uniforme negro con adornos rojos; los de 
caballería, precedidos de trompetas que 
lanzan al espacio por intervalos sonidos 
quejumbrosos, como gemidos de bestia. 
A lo lejos se oye una banda militar. Es 
la marcha de tiamhre et Meuse, el viejo 
paso-doble francés tocado por cuatro ban-
das á la vez y por las cornetas y tambo-
res de la primera División de Infantería 
que manda el general Aznar. A la Di-
visión precede el Regimiento del Rey, 
mandado por el coronel O'Denas. 
Comienza á oírse en crescendo un mur-
mullo que pronto se trueca en aplauso 
frenético. Pasa la bandera, saludada por 
el Presidente, que se levanta, y por el 
Rey, que lleva la mano al ros. A la de-
recha de la bandera pasa el Estandarte 
Real, de seda violeta con las armas del 
Rey bordadas en oro. Detrás del regi-
miento del Rey sigue el de Asturias, cu-
ya música toca también una marcha 
francesa, la del Petit Chaperon Ronge, y 
la mtísica de otro regimiento que viene 
en seguida toca La Casquétte du Pére 
Buyeaud. 
¿lis, pues, una revista militar francesa 
la que se celebra? Esos aires familiares 
no son los únicos que contribuyen á for-
mar esa ilusión. La infantería se parece 
un tanto á la francesa por el largo capote 
azul del uniforme y por la marcha rápi-
da de los soldados. 
Tras la Infantería vienen los Ingenie-
ros, desarrollando una larga fila de mu-
las, cargadas de mil aparatos, y de carri-
coches de pontoneros. Avanza después 
el general Beltráu de Lis á la cabeza de 
la Artillería, á la que se le hace una ova-
ción. 
Pasan cinco minutos, y sdbitamente, 
precedido de un rumor sordo so precipita 
la Caballería. Se aplaude al Infante don 
Cárlos que llega al frente de una Briga-
da; se aplaude también á los hermosos 
Húsares de Pavía, rojos como demonios, 
á los Lanceros de la Reina, á los Húsares 
de la Princesa. Cierra el desfile el globo 
militar mantenido por cien brazos vigo-
rosos que tiran de sus cuerdas. 
El Rey se vuelve entonces hacia Mr. 
Loubet y le hace una seña con la mano. 
El Presidente desciende de la tribuna, 
monta en el landau y desaparece con el 
Rey, rodeado de brillante escolta, en tan-
to que la Reina y las Infantas montan 
también en los coches á la Daumont, se-
guidas de su séquito. 
La lluvia ha deslucido la revista, que 
así y todo ha sido un espectáculo admi-
rable. 
Almuerzo en el Ayuntamiento 
A la una y media llega al Ayuntamien-
to el Presidente de la República. Prece-
dido de los raaceros. que llevan dalmáti-
ca escarlata con las armas de la Vil la , 
pasa por entre una doble fila de hujieres 
y de alguaciles en traje de terciopelo ne-
gro, con capilla y calzón. 
El salón capitular está maravillosa-
mente decorado con tapices, escudos y 
banderas. 
El Presidente ocupa en la mesa el 
puesto preferente, teniendo á su derecha 
al Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Montero Río-i, y á la izquierda al A l -
calde, Sr. Vincenti. 
Toman también sitio en la mesa todos 
los Ministros, el Gobernador, los Presi-
dentes de las Cámaras, los concejales y 
Vuelve eí S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que l im. 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
Bl sarpumao, las quemadas, nenaas, 
la cas{.i, pronto se someteri a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A-
PRP'" ION:-El jíMn sulfuroso 
ImyrfflMéen eui i-fmoR cuiv- tivr Kttfc •wu^finotro. Véndese en las d cmac 
n m i m m 
JLa ú n i c a que c u r a el s u i p i t l l i lo. 
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los delegados de distintos Ayuntamien-
tos; el Jefe del Gobierno francés, el sé-
quito del Presidente de la República, el 
Embajador de Francia, y el Alcalde y 
los concejales de París. 
Brinda primero el Alcalde de Madrid. 
Después de saludar en nombre dé la V i -
lla al Presidente, añade que hasta aho-
ra franceses y españoles estaban repre-
sentados en los salones de la Casa de la 
Vi l la por cuadros que hacían revivir el 
recuerdo de luchas pasadas, sin duda 
gloriosas, pero que simbolizan lo que 
separó á los dos pueblos. Y que si en-
cierran una moralidad no constituyen 
nunca una solución justa de las cuestio-
nes internacionales. 
"Francia y España — añadió—viven 
bajo un régimen de paz y de libertad. 
Las dos se esfuerzan por realizar refor-
mas sociales y aman las instituciones del 
progreso; por eso deben vivir siempre 
unidas. Francia es el país de la Decla-
ración de los Derechos del Hombre, y 
España el país donde nacieron las liber-
tades municipales. Francia legó al mun-
do las glorias de su democracia y Espa-
ña trasmitió á las generaciones una glo-
ria que subsiste siempre: el arte y la 
literatura. Francia experimentó crueles 
pruebas, pero se reorganizó por el tra-
bajo; Esraña tuvo también su cielo obs-
curecido por días muy tristes, pero tra-
bajará y estudiará con ardor paia en-
contrar'el medio de ponerse al nivel de 
los pueblos más civilizados." 
Después de este brindis, el Sr. Mon-
tero Ríos hace un elogio de Francia y 
de su Presidente, y brinda á la amistad 
de España hacia Francia, amistad que 
no puede por menos que ser una garan-
tía de paz y de desenvolvimiento de los 
sentimientos de fraternidad que tienden 
á establecerse en provecho de la huma-
nidad. 
El Presidente del Consejo Municipal 
de París, da las gracias por la acogida 
hecha á los concejales de París. 
"Estos—añade están profundamente 
agradecidos también por el recibimiento 
grandioso hecho á M. Loubet. España, 
sabe, como Francia, encontrar el camino 
de los corazones. El momento ha sido 
bien escogido. Amigos y enemigos con-
templan, silenciosos y entristecidos, la 
grandeza magestuosa de la retirada pre-
sidencial; y si vuestro joven Rey, tan 
simpático, hace nacer entre vosotros 
grandes esperanzas, nosotros nos pregun-
tamos á quién Francia va á escoger, en 
su reserva de hombres de Estado para 
continuar el período de sn existencia na-
cional durnnte el que se ha sabido bus-
carie tantos amigos. 
Invadida por todos lados y á veces in-
vasora, la Francia contemporánea no as-
pira más que á una influencia pacífica. 
Su vida moderna es la del progreso so-
cial. De todos lados, en Europa, se le 
tiende la mano. Ella acepta el apretón 
cuando le parece sincero. COJI alegría 
estrecha la vuestra, tan vecina y de la 
que se conoce el calor caballeresco y la 
franqueza." 
Se levanta después Mr. Loubet y dice: 
Señores: 
"Me conmueven los testimonios de sim-
patía que en estos momentos recibe Fran-
cia en la capital de Kspaña. 
"La acogida hecha ayer al Presidente 
de la República señalará no una novedad, 
sino una acentuación más fuerte de los 
sentimientos que hacen latirlos corazo-
nes á los dos lados de los Pirineos. 
"Vuestro Rey, que ha conquistado á 
todo París, la Familia Real, el Gobierno, 
la Municipalidad y, en fin, el pueblo es-
pañol, me han recibido de un modo que 
supera á lo que yo había podido prever y 
esperar. Renuevo al Rey, a la Familia 
Real, al Gobierno, á los representan tea de 
la Vil la , al pueblo español, la expresión 
de mi agradecimiento. 
"Se creería que manifestaciones tan 
conmovedoras pasan en una hora: quie-
nes lo creyesen se equivocarían. Consti-
tuyen una honra histórica; porque expre-
san sentimientos profundos, que encuen-
tro en todas las palabras que he oido: l i -
bertad, progreso, paz social, adhesión á 
la patria y al ejército, unión de esfuerzos 
para el alivio de las miserias. 
"Esos sentimientos, expresados ayer 
por S. M . , hoy por el Sr. Alcalde, por el 
Sr. Montero Rios y por el Presidente del 
Consejo Municipal de París, no pueden 
ser ineficaces. E l concurso de tamas bue-
nas voluntades no puede ser perdido pa-
ra la humanidad. La aproximación que 
celebramos en este momento tendrá re-
sultados fecundos y durables. 
"Brindo por España, por su Rey, por 
la Real Familia, por el Gobierno, por el 
Alcalde y el Ayuntamiento déla Villa de 
Madrid, que me ha hecho, haciéndolo así 
á Francia, este hermoso recibimiento que 
presencio emocionado." 
M. Loubet habló con una fuerza y una 
emoción que se comunican al concurso. 
Se advierte que sus palabras han causado 
impresión profunda. Repetidos aplausos 
han subrayado su hermoso brindis. 
C r e y o n e s y ó l e o s h o c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n l l u f a e l 3 3 . 
iSUTOS VARIOS, 
6 A LUDO 
Lo enviamos á nuestro muy distin 
guido amigo el eminente doctor don 
Pedro Albarrán, por haber regresado 
á la Habana acompañado por su apre-
dable lamilla, completamente repuesto 
de la fatiga que le produgera la inten-
sa labor realizada para alcanzar el ex-
traordinario éxito que obtuvo nuestro 
primer Congreso Médico Nacional, cu-
ya presidencia desempeñó cou tanto 
acierto. 
A l estar de nuevo al frente de sus 
clínicas nuestro gran especialista, da-
mos la enhorabuena á sus numerosos 
clientes. 
AUTORIZACIÓN 
Ha sido autorizado el señor don Ra-
món Delgado para instalar uua línea 
telefónica para uso particular en el in-
genio Aiigdila, ubicado en el término 
de Martí . 
EL OR. FERNÁN!)RZ CRIADO 
El Síndico segundo del Ayuntamien-
to de esta capital, doctor don Antonio 
Fernández Criado, de regreso de su 
excursión á los Estados Unidos, concu 
rr i rá esta tarde á Palacio á saludar y 
ofrecer sus respetos ál Jefe del Estado. 
PETICION DE INDULTO 
El Presidente de la Juventud Mode-
rada, licenciado Mario García Kohly, 
visitó ayer tarde al Presidente de la 
República para solicitar el indulto de 
Juan M. Pérez de Alderete y Mariano 
Aymerlch, condenados por la Audien-
cia de esta provincia eu causa por 
duelo. 
El señor Estrada Palma le prometió 
pedir informes á la Secretar ía de Jus-
ticia, para resolver en consecuencia. 
VISITA A UN YATE 
Ayer pasaron á visitar el yate ame" 
ricano ''isorseman" qne se encuentra 
fondeado en bahía, á bordo de una 
lancha del mismo, los Secretarios de 
Gobernación y Estado y Justicia, se-
ñores Freyre de Andrade y O'Farr i l l , 
aoompañados del Ministro de los Esta-
dos Unidos, Mr. Squlers, propietario 
del citado yate. 
P A R T I D 0 S _ P O L I T I C 0 S 
Habana 7 de Noviembre de 1905 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Rogamos á usted haga pública la 
renuncia que al Comité de Dragones 
presentamos de los cargos con que nos 
honraroü de Presidentes de honor del 
mismo. Damos á usted las gracias 
anticipadas por la atención que le 
merezcamos y nos reiteramos de usted 
altos s. s. q. b. s. ra. 
José Camejo Payents, Dr- Antonio 
Gordon Acosta, Dr. Francisco M. Ca-
sado, general Quintín Banderas. 
Sr. Presidente en funciones del Co-




Habiendo llegado á nuestro conoci 
miento que se ha reunido ese Comité 
(no en toda forma por cierto) y han 
tomado, con sorpresa para nosotros, el 
poco meditado acuerdo de expulsar del 
mismo al Vicepresidente, y entonces 
presidente, en funciones, señor Manuel 
Valdés Pita, como., ese acuerde así to-
mado, deja esperar otros, que pudierau 
también mañana tomarse contra nos-
otros y por los cargos con que nos hon-
raron de Presidente de honor, venimos 
por la presente, á hacer renuncia irre-
vocable de esos honrosos cargos, con la 
natural pena, por obligarnos la p rev i -
sión á declinar el honor que les mere-
cimos. 
Atentamente de usted. 
Jy Camejo P. 
Dr. Antonio Gordon—Dr. Francisoi 
M. Casado.—Geueral Quin t ín B a a -
deras. 
PARTIDO MODEIíADO 
Comité del barrio de Marte 
Secretaría 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á todos los afiliados 
do este Comité para la Junta General 
extraordinaria que t e n d r á efecto hoy 
jueves í) del corriente á las siete y me-
dia de la noche en la casa calle de Es-
trella número 50. Suplicando la raáí 
puntual asistencia, pues en dicho acto, 
se t ra tarán asuntos muy importantes y 
de carácter urgente. 





FIR.V5E HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. 
Preparado únicamente oor r B. A. PAHNESTÓCK CO. 









• Perfuma. Preserva y vigoriza la q piel y el cutis. • Tan barato como Albohol. • No use Alcohol común • - - - deja mal olor. • 
USE LEGÍTIMA , % 
COLOfllA SARRA • 
Y RECHACE IMITACIONES « 
OROGIIERIÁ S'ftRRÍ Tte Rey v % 
H 49 ANA Co npTttela • 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Sefior Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben coníidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
olituve el rehtableciinlento permanente y 
•ompacto de ral salud y vigor varonil 
i -púas de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrotiadas. 
Xo es mi Idea conseguir dinero de n a 
lie; fui robado y estallido por charlatán es 
asta perder la fé del género humano, 
ofro, gracias íl Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y Pftftrte, y con deseo de hacer 
onot'er todos este remedio cierto de cu * 
a 
i.rse. 
No tfen'endo nada que vender ni qu 
uvira t i ; A. no d-se o dinero. 
Dircviún. E. Bi.mt, BoxDelray. Mich 
10. ÜU. 
PnoTtcc iON «O*»». 
DJLLHOGAR * 
NMioru: itltr m su 
<»i.\ 1.1 xrrltii IHUIIIÍ C" I & \m tttmnUt t Z ZT1-
\v* (-KCwi SÍ uta. Í3r > Mi-IMíranii. I.» todii HU firma-(IM. 
•• (racMfc contri I ^ 
P M« VnvAM E X I T O -
I». rü̂ M-rrt) «iliK, I c? n M . _ _ • ^ uwinm, iMtUriM, 
en 
- CUBA - . ^ 5 
E»lt« los nuiq-jilo.. _ . .^JS 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mrulima.—Noviembre 0 de 1HÜ3. 
iPiTES D H N DIARISTA 
L A BICLLEZA CUBANA. 
E s admiración, arrobamiento, éxtasis, 
fro acierto á expUcarme mi sorpresa. 
L a sala del teatro Payret, resplandece 
¿elnz liá giorno^. Contemplo un cuadro 
¿g riiimsimo colorido, en el que no me 
miaraviüan las "toiletls", ni la* joyas, ni 
¡a ornamentación, las tres primeras notas 
que saltan á la vista del observador inge-
nuo. 
/•;» todo eso descubro grandes deficien-
cias: falta de refinamientos y perfiles, que 
tienen por marco obligmlo los suntuosos 
antepechos y espl{-ndidos cortinajes de ter-
ciopelo con que se exornan los primeros 
teatros del mu "do. 
Sin embargo me domina una emoción 
intensa. Mi espíritu halla en este ambien-
te que parece perfumado con el hálito de 
la mujer cubamt. algo que le exalta y ele-
va á regiones de apacible idenlidad. He 
aquí sin duda un factor que no figuraba 
en otras brillantes fiestas artísticas que he 
•presenciado: la belleza de la mujer. 
£ n pocas partes del mundo aparece en 
¡alprofusión alegrando con sus sonrisas la 
vida. Todas, agraciadas por ¡a mano de 
Dios. 
filegid una al azar. " A z o r W no sahria 
cual preferir entre Mercodcs, Panvhita, 
Enriqueta, Carmen, Lolú, Esperanza, y 
cien más. Pon bonitísimas. 
Yo me fijo en una que es un sol. Pero 
sol tropical que con sus rayos quema y 
levanta la piel. 
Su tez es blanca, marfileña, sus ojos .son 
negros como el azabache*, su boca es dimi-
nuta y picaresca. L a corrección de. líneas 
de su rostro recuerda la clásica severidad 
de la escultura griega. Su cuerpo gentilí-
ti)no evoca el altanero erguimiento de la 
palmera criolla. 
E l amigo Fontanills. que es un L a -
rousse de la sociedad habanera, me dice ai 
oido su, nombre; Ana María. Menocal. 
T y o me siento dichoso y alegre de no 
ser como dice Cervantes iltocado destas que 
llaman flechas de Cupido11. 
GABRIEL KICARDÜ IÍSPA5ÍA. 
S O T A D E L DIA 
A K . . . . 
Mire, déjese de cuentos, 
amigo; las obras de arte, 
aun aquellas portentosas 
que á través de ]a.s edades 
fueron asombro y delicia 
de los hombres, ya se sabe 
que no todos las comprenden 
y las sienten; ¿pero, ee dable 
afirmar, por esa causa, 
que no son universales? 
Dice usted que el arte excelso, 
el inspirado, el que sale 
del corazón y la idea 
Xa esterilidad de una mujer puede 
deborse á un impedimento orgánico 
<jue puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación qu irúrg ica ; pero 
en la gran mayor ía de los casos se debe 
á alguna enfermedad de los ovarios, 
matriz, vagina, etc. Entonces es que 
conviene tomar el gran tónico uterino 
llamado uGranti l las". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las Grantillas en farmacias y pedir el 
libro número 12 á la casa Dr . Grant's 
laboratories, 55 Worth Street, New 
York. 
L a misma casa manda gratis un fresco 
muestra de Grantillas Pídase. 
PARA EL ASHA 
L A A S M A T I M 
E l número de asmáticos curados con Asma-
tina es infinito. 




ee cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
1 las enfermedades del estómago, dispep-
i sia, gastralgia, indigestiones, digestlo-
1 n®8 lentas y difíciles, mareos, vómitos 
I dé las embarazadas, diarreas, eet'/efll-
mientos. neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
i giere bien, asimila más el ul,mentó y 
; pronto llega á la curación completa. 
I Los principales médicos la recetan. 
! Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Ish 
c-;030 26-1 a 
TONICO UNIVERSAL 
R e m e d i o infalible 
y exclusivo p a r a la Impotencia y e n -
ienueclades del e.>4ouiago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro espinal: Con su uso se curan radicalment3 
Ja. dispepsias, d«b:lidades en lai íunciónes del 
••'-omag . intestinos, ae la generación, pere-
**mu<j. ;ar y ¿el a «f mi circulatorio y to-
•03 ioj casos de d bilid iJ arentral. 
: fn íolte las D r o p e i ú v Farmacias, 
^OTA: Para f ualquier nforme 6 consulta de 
palabra o por escr to, dir gires á Maouel 
Alvarez o a Feliciano barrero 
1 1 7 , M U K A L L A 1 1 7 , 
Araríado 46?. Teléfoiio 29o. H A B A R 
^ c 17S9 ' ..it ' •¿ti 14 St 
I mejor depurativo de U Sanjra 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
" ..b Uk. 4 AfiOi I>K CURACIOVBi SOKA'BISX-
iJi-KTES, EMPLEESE Ull LA 
Sífi:is; Liaias: H e i m etc., etc. 
i - "L' c»» ias eniermedades o oveai8-r.e< 
fceMA oSHUMOi:H3 ;O"JUtíü0á J 
HEiti:üá.DOa. 
Se vende en t Uu» tuabotirriH 
C-2017 alt 28-1 n 
en conjunto y en detalle, 
ei inspirado, el nervioso 
no tiene patria y es fácil 
de comprender, por lo mismo 
que es de universal alcance, 
puesto que va en derechura 
al sentimiento. 
L o grande 
siempre es... grande, ciertamente, 
pero hay sujetos, no obstante, 
que en música no vacilan 
entre un danzonista y Wagner; 
se quedan con el primero, 
no como autor de bailables, 
como autor en sentimiento, 
dejiribil la. . . y de alcance. 
Muchos hombres se extasían 
ante cromos detestables, 
de colores imposibles, 
y un bello cundro les hace 
el mismo efecto que un perro 
ladrando i\ la luna; baste 
repetir, que «'para gustos 
se han hecho colores": nadie 
niega lo de excelso origen 
en literatura y artes, 
pero no pasar como necio, 
y no olvide usted, compadre, 
que más se lee en el mundo 
á cualquier Punsón que á Dante, 
pero ese mundo no ignora 
cuál de los dos es el grande, 
el inmortal, ¿me comprende? 
pues entonces Dios le ampare, 
y déjese por ahora 
de ñoñeces semejantes. 
C . 
¿Me pregunta por mi nota 
de ayer? L a he lanzado al aire 
y no salió. E l lápiz rojo 
puso el requiescat in pace 
L I B R o T S ü E V O S 
UX X U E V O CÓDIGO P E N A L 
L o llamamos así porque en los dos 
tomos en que lo ha editado la casa de 
J o s é López, de la Habana, es tá com-
prendido cuanto en materia penal te-
nemos hoy al cabo de supresiones, au-
mentos y modificaciones, consumados 
por órdenes militares ó leyes del Con-
greso del anterior Código Penal que 
para Cuba y Puerto Kico promulgara 
España . 
L a obra qne ha lanzado á la calle 
L a Moderna Poesía, es una prueba m á s 
del gran servicio que poco á poco va 
prestando e n su esfuerzo poderoso, á 
tedos nuestros trabajadores del cerebro. 
Maestros, abogados, ingenieros, cole-
giales de instrucción primaria, todos 
tienen algo que agradecerle realmente 
á esa casa editorial, qne siempre viene 
á resolver una antigua dificultad. De 
que lo que hace responde á necesidade 
sentidas, es prueba el agotamiento rá-
pido do cada una de estas ediciones. 
Pnes bien: el libro d^ que ahora acu-
samos recibo, es de una utilidad enor-
me para los abogados eu ejercicio de 
asuntos penales. E s preciso haber pa-
gado por un bufete do abogado para 
pesar exactamente el obstáculo que re-
Devuelve la fuerza í los convalecientes. 
alt 1-9 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y i u z 
l e e c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 5 6 ' 
C-2603 1 n 
P A H A C O H B A T I R 
y evitar las consecuencias de esa nueva enfer-
medad llanada CACOQUIMIA, solo hay el 
BlOüENO (Engendrador de vida). 
T?l Ul/ír^anr» se vende en todas las bo-
j u i í i o g e n o ticas de ia isia. 
15594 8-1 
i - - N O A B A N D O N E - - a 
S S U S O C U P A C I O N E S j 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademar, de Irr i -
tar, les impide atender & su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las ma- • 
flanas una cucharada de 
: M A G N E S I A S A B R A : 
• REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
! y conservará »1 estómago en buen es- m 
P tado, sin impedirle para nada. B 
DROGUERÍA SABRA En todas las • 
Tlf. IUJ y Cimpoitfla. Ha han» Farmacias. 
E L E S T R E N I M I E X T O 
Sü CIRA I0MA.\D0 LAS 
Ú 
de Bosque 
las qut ejercen una acción cpecialísi-
s ma tobri el intestino cono i'nica nao to-
nicidks u sus . anas musí ulares. J ; gran 
número ce i íntomas co.110 nearai^ias, 
jaquecas, irritaollids-d de carácter, he-
morroides, barros, biliosiéad. aíeccio-
nea de la piel y cuya caus. se ignora 
son debidos á u > es.adode estreñimien-
to habitual que de.-.a «rece toman o to-
da" 1^ ' oches una de s F Í L D O R A S 
CATABT .CAS E - P E C I A L E S ; E BOS-
QUE. Los Médicos .as rc:> emiíndan. 
So ve . en á lió cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isu. 
JARABE RECONSTITUYENTE 
presenta, el tener que suspender una 
pesquisajmiuuciosa por la colección le-
gislativa á cada cousulta qne quiera 
hacerse á la ley vigente, aparte la 
anotación que previameute se haya te-
nido que hacer al margen del ar t í cu lo 
escrito en el Código antiguo correspon-
diente. Los letrados que empiezan, so-
bre todo, se pierden en un fárrago de 
fechas y órdenes, donde han de espigar 
forzosamente para encontrar el precep-
to buscado. A l cabo de esta coiifusióu 
se prod cen naturalmente serios erro-
res que ponen en peligro una causa. 
E l Código Penal que ahora se publi-
ca, es la recopi lación, la depurac ión 
de todo cuanto resulta en claro y como 
legal y vigente, en resumen de los pre-
ceptos viejos, y los nuevos. Y todo va 
ordenado, restituido al antiguo articu-
lado del Código, "perfectamente di-
gestible y asimilable", como rezan a l -
gunas patentes de farmacia. 
De carácter esencialmente práct ico , 
se avalora esta obra con una anotac ión , 
de lo más seña lado que en interpreta-
ción legal acusan la iurisprudencia 
española y la cubana. Es ta ú l t ima ha 
sido hasta a ora cosa poco conocida 
por la mayor ía de nuestros abogados, 
ya que en ninguna obra constaba reco-
pilada. Y su mér i to es indiscutible 
desde un punto de vista práct ico, por-
que, la fuente de una iu terpre lac ión 
reciente y de jurisconsulto de nuestra 
misma sociedad ha de ser dentro de 
nuestra lógica del momento y con la 
nuestra la de los jueces—la m á s recta, 
la más convincente, la más acertada. 
Otra utilidad grande que encierra 
la obra en cuest ión , es el complemento 
general a ñ a d i d o al Código por los au-
tores y que consiste en una tabla de 
duración y cuant ía de las inferiores. 
Son de una ventaja extraordinaria es-
tas tablas porque ahorran el cá l cu lo , 
siempre enojoso, de la duración de 
eada uno de los tres grados de una 
misma penn fija impuesta á un delito. 
Constituye el segundo tomo un apén-
dice al Código Penal. Se hallan all í 
algunas legislaciones especiales que en 
ciertos momentos tiene qne usar el pe-
nalista: fragmento de la Const i tuc ión 
qne se refiere á los derechos que se ga-
rantizan á los ciudadanos, la orden mi-
li iar del Habeas Corpus, las leyes de 
Imprenta, reuniones y de Asoc iac ión , 
la ley de Diciembre de 1903 sobre 
delitos oletorales, lá orden mi litar 
que fundo los juzgados cerrecciouales, 
especificando los delitos y faltas que 
á ellos se someten, la orden de crea 
ción del Hospital -de Dementes, la 
relativa á los delincuentes menores 
de diez y seis años, la del conoci-
miento de condenas y abonode pri-
s ión provisional, las disposiciones 
penales del Código Postal, las de 
las Ordenanzas de Aduanas, las de 
Marcas de Fábricas , las de Ferrocarri-
les, las referentes al matrimonio, la or-
den sobre el Perjurio, la de prohibi-
ción de corridas de toros, loter ías y r i -
fas, la ley española de protecc ión á los 
niños, y, por ú l t imo , las leyes sobre 
explosivos y enarquismo. 
E s , repetimos, el Código Penal con 
sns a p é n d i c e s editado por L a Moderna 
Poesía, una ohra admirable en un bu-
fete de movimiento. 
Pero su mejor elogio está en la firma 
que lo autoriza. E s el sabio y estudioso 
profesor de la Uoiverdad de ¿íadrid, 
Dr. Alejo García Moreno, quien ha or-
denado este trabajo, y con la ayuda 
del Dr. J o s é Rosádo A y b a r y revisan-
do cuanto para la obra se hac ía , ha 
dado cima á esto v a l i o s í s i m o trabajo de 
recopi lación. A su vista perspicaz, 
aflxiliada por su cultura j u r í d i c a in-
sondable, no ha escapado n i n g ú n deta-
lle úti l que a l l í no esté. 
D i g á m o s l o de una vez; la obra que 
acaba de poner á la venta l a casa de 
López, resuelve un conflicto perpetuo 
y su publ i cac ión ha de ser estimada, 
sobre toda p o n d e i a c i ó n , por jueces, 
abogados, escribanos, estudiantes, etc. 
E s práctica, es lógica, ¿qué m á s puede 
decirse en su alabanza? 
D E A Y E R 8 
Pres id ió el 5V teniente de Alcalde, 
señor Guevara. 
E l Cabildo se dió por enterado de un 
auto d é l a Sala de lo C i v i l del T r i b u n a l 
Supremo, por el cual se declara sin l u -
gar el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por el Ayunta-
miento, contra la sentencia de la A u -
diencia de la Habana, que falló en 
contra del municipio el pleito que le 
establec ió el señor don Gregorio P a l a -
cios, en rec lamación de daños y per-
juicios sufridos en las casas de su pro-
piedad, situadas en la calle de San E a -
fael ns. 08 al 110. 
A propuesta del señor Potts se acor-
dó recomendar al Alcalde que por 
cuantos medios estén á su alcance haga 
cumplir el art ículo 206 de las Orde-
nanzas de Construcción, por el cual es-
tán obligados los maestros de obras á 
emplear andamios de tablones fuertes, 
con un metro de anchura y protegidos 
por una baranda, en las casas en cons-
trucción de dos ó más pisos, con objeto 
de evitar en lo posible accidentes des-
graciados. 
Se despacharon varios expedientes 
administrativos de poca importancia y 
se l evantó la ses ión . 
E r a n las cinco de la tarde. 
D ív iñó . Letrados: licenciados Ostolaza 
y A. Castaños. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A d M U N C l A 
S a l a de lo O í v i l : 
D. Camilo Pérez y Rodríguez, sobre 
tributación de la finca ' 'Luisa". Ponente: 
Sr. E d e l m á n . Letrado: licenciado Reyes 
y el Fiscal. Contencioáo-administrativo. 
María Carbonell, viuda de Rodríguez 
Lanza, contra la sociedad Calixto López 
y Compañía, en cobro de pesos. Ponente: 
8r. Morales. Letrados: licenciados Osto-
laza y Pessiuo. Juzgado del Este. 
¡Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O K A L E S 
Secc ió f i 1*: 
Contra Francisco Cueto, por estafa. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Céspe-
des. Acusador, Sr. (tetolaza y defensor, 
licenciado Peralta. Juzgado del Este. 
Contra Juan González, por lesiones. 
Pon«nte: br. L a Torre. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor licenciado Losada. Juzga-
do del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Waldo Rodríguez, por tentati-
va de robo. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: 
Sr. Echarte. Defensor: licenciado A n t ó n . 
Juzgado de Güines . 
Secretario, Ldo. Pino. 
L A V A U S E S I N A G U A 
E s lo mismo que T r a t a r de D e s p r e n -
derse de l a Caspa s in ei H e r p i c i d c . 
¿Habéis visto á nadie que tratase de lavarse 
sin iaL>ón ó agua? Y si tai cosa vioreis que di-
ríais? 
Pues sería una mantecatada igual si alguien 
tratase de limpiarse la caspa S impedir la cal-
vicie, alimentando a los gérmenes que los cau-
san con cantáridavaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "tintes para el cabello." 
E l Herpicide Newbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alimentan de las raícej del cabe-
llo. 
Es el original y único legítimo germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far-
•tacias. 
M í l m BE1LLANTE8, 
p e r l a s , r a b i e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? F a s e p o r 
c a s a d e 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . S Ü P K E M . O . 
S a l a de lo C i v i l : 
Audiencia verbal. Impugnac ión de ho-
norarios en recurso de casación por in-
fracción de ley, en juicio de mayor cuan-
tía, seguido por Henry P . Booth, contra 
el Ayuntamiento de la HabAna, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Demestre, Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrados: licenciados Pá-
rraga y Barruecos. 
Infracción de ley. Desahucio: don Ci-
priano Bergadas, contra don Cosme Rei-
nadas. Ponente: Sr. Ortiz. Fiscal: Sr. T r a -
vieso. Letrado: licenciado Gay. 
Secretario, Ldo. Riva . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley. 1). Andrés Bonbra 
Bolau, por falsedad. Ponente: Sr. Gis-
pert. Fiscal; Sr. Divifló. Letrado: licen-
ciado Ponce de León. 
Infracción de ley. D. Limbano Valdés , 
contra don Abelardo Fernández, por rap-
to. Ponente: Sr. Caharrocas. Fiscal: sefior 
BE. GALM (MLLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n á r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultan de IX a 1 v de 7 a > 
4 9 H A B A N A 4 9 
c 2033 1 n 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A | " " £ s c o 
S A R R á I "EUCIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita loa ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
'DROGUERÍA SARRÁ ED1̂ da» 
T«ui(nt( !:•)• y Ctaipoitela. ÍU'MBI Fanmisi 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I M H I A S 
X J I O O X » C Í O ^ L r o ü a . f i « t !Etx."iLlox,4a, 
d e E D I A l i D O F A L U , F A U M A C E C T i f X ) d e P A R I S 
.Numerosos y distinguidos meduos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el irai;imi nto de 1 ' A T A R R O S DIO L A V E J I G A , ios 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M Á T U R l A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expuls ión v ei pacaje á, los ríñones de uis arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R . N A y i a I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuoiro cuoharadiias de enfé a l día, es decir, una cada fres horas, en 
media copi'a de agua. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a , San K i t a e l esquina á C a m n a n a r i o y en 
C - 2 0 3 Í todas las deuuis farmacias y d r o g u e r í a s . 1-n 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de bronce en la filtima lüiposición de París. 
C u r a toses las r e b e í d e s , tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
Empleado durante 10 años con notable éxito 
por el Dr. Delfin. en los enlermitos pobres del 
Dispensario LA. CARIDAD. 
En la anemia, la clorosis, debilidad, raqui-
tismo, dentición etc., íaci.ita la dentición. 
Kl producto de la renta de este jarabe se 
dedica al sostenimiento del Dispensario de Ni-
ños pobres. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósitos: Farmacia del Licdo. Domingo 
Amador, Lamparilla y Vüiegas.—Droguerías 
de Johnson y Sarrá.—Habana. 
c 2000 alt 13-2 n 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE COBA 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N á m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a f2a0 vo l t? v 50 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z y c a l e í a c c i u u . p r o d u c i d a e n l a F l a u t a de l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , (-i^JOü c a b a l l o s de f l e r z a ) , y c o n d u c i d a por c a -
blea s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r ó d e a c í dente^ n i t e m o r de i n t e r r u p -
' c iones . S e r v i c i o p e r m a n e n t e lo m i s n o d e d í a q u e de n o c h e , y a 
: e s tab l ec ido y a c r e d i t a d o desde p r i r a ^ r a de a ñ o . L u z fija, y s i n os-
| c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s exacto-; y c o m p r o b i l o s á l a v i s t a d e l s u s -
i c r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e u r e l a c i ó n c o i la i m o o r t a n c i a de la 
¡ i n s t a l a c i ó n , y d i s a u n u y e n d o s u g ú n a m n e i u a e l c o a s u m o . 
c 2 0 G 2 a l t . t - m - l n 
¿Sufre usted del 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿ S u f r e usted del HIGADO? 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su 111 B C O I I I I U se halla en-
fermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
la c a r a , e c z e m a , etc. ? 
No dude usted un instante para, 
curarse en tomar el 
F E R M E N T O 
P 0 M M E S 
único remedio inofensivo y eficaz contra 
las afecciones de las 
V I A S D I G E S T I V A S 
A. FOUR1S, Farmacéutico, Uiembro de /a Sociedad 
Francesa de Hiíiene,9,Taubs Poissonniére.PAíUS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
A S M A y C A T A R R O 
Curadosp»r lH CIGARRII.LOSrCQIO 
6 ei p o l v o C o r i y -
Opresiones. Tos, Reumas. Neuralgias 
En toda» las Quiñis Farraacia». . 
Por raiyof: 20,rv.a Saint-Laza re,Parla.' 
R . I . P . 
E l v iernes 1 0 del ac tua l á las 
ocho de la m a ñ a n a , se ce lebra-
r á n en l a iglesia de la M e r c e d , 
solemnes honras f ú n e b r e s en 
sufragio del a l m a de la 
S E Ñ O R I T A 
C a r m e n 
y M a l p i c a . 
Sus hermanos y 
sobrinos s a p l i c a n 
á sus amigos, se 
s i rvan as is t ir á 
tan piadoso acto. 
Habana, Noviembre 9 de 191)5. 
16055 1-9 
pan ios Anuncios Franceses son los 
S ^ M A Y E N C E V C 1 1 ! 
^ f«; rt/e de /a Grange-Bateliéra, PARIS J 
A & X J A . de 
I P . E S A ^ t R t G I M E H 
PARA LOS 
GOTOSOS 
En todas las Farmacias y Dro¿uerlu, 
ESTA6LECÍMIENT0 MAGNIFICO-
abittto U\ 25 lie Mayo il 25 ¿«Setlembr» 
IÜELUCHE 
^ ( T o a F e r i n a ) 
iGur&ción r á p i d a , y s e g u r * 
h ú k m i M O N T E G N I E T 
». rogEis, s, na i ?8iuítai<rí. PARU 
(•EDAÍUS.A DE O R O , P A R I S 18 9 9 
ákt Vente cu. lot ffihcmcíes Fsnnacicuk 
ü£ G I B Í J ^ 
| r £irck}éÁÍ <lf CUlw?* 
AFE£€I09*E8 SIFiLÍTtóAS 
VICIOS DE U SAM8RE, 
| ProdueSo» TordAdero» fácilmente lot«nao«| 
por el aatdzaksu y loa tatoastiuo*. 
gxljf.nit Ut Firmé títl 
O* ©IIBERT 7 í» SSOUTIQN Vr l»rB*;Wi«, 
PrescriCps per lo$ fnrTrtu mnUcos. 
»saooNriss« i A* IMITAOIOMB» 
krytmwf. M»iintM-!.n/rrt i. "««i. 
Capsolinas con envoltorio (ia gluten, se 
disuelren en o! Intestino. No cnusaa el 
esróMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
C D U I Í J ^ : 
inEDíeriafeÉ^Vias urinarias 
j a r C O R R E A S , F L U ü O S j 
C í S T I T S S , 
F O S F A T A R Í A , etc. 
4 Penetra por osmosis en las capas profundas 
í DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PABIS. 13. Bue Vavln, / fotfaj ln Farmtelts. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m c g l o b i n e 
D e s c h i e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A . S I E M P R E . E s muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s P B S C H i E N f r ; F A I t í S ( F r a n c a ) . 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral Ó flsico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L , F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
. _ fremioB Mayores 
ü \ 3 DipIomtiB de Honor 
m m ' % m m m 
lO Medallas de Oro 
'8 Medallas ds jPiatafi 
T O K i C O S f g f RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS BEQCNERADOReS. QU 1 NT U P!_lC A N DO l-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : 'VACM 1 IPTÍOX. Karm.v witico, en LYON •Fra.nQia' M MAGIAS 
Q U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en Í V A R I S 










son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Emio (nnco del CATALOGO \ kJ^L C H R I S T O F L E ™ ^ * Enrió franco del CiTALOfiO 
Agentes para Cí/£4 : D I J ^ í ^ - V Q 4 G - O H t E R Suc-, 114, Sau Ignacio, La Habana. 
¡ÜINj 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S ; 
la» F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S de) 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S « Halla en Principales Farmacias, 
m m , s i v o H 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopclar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Rsliasese ios prates similares 
jr . exjMOTsr 
SS, Fmab. St-Mtrtin, Parit (JO*) 
D I A R I O D E L A MAETNA.—Edición de la mafíana.- Noviembre 0 de 1005. 
i m m j a i - a l a i . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 9 de Noviembre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
jErivier partido á JCi tantos. 
f Blancos. 
X Azules. 
Primera quiniela á O tantos. 
Qtie se jugará á la terminación del 
primer partido. 
begundo partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
RENOVADOR A. GOMEZ 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de citras maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los caíarros rtejos y 
nueras, agudos y crónicos y alecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
» on frascos y envolturas -parecidos, etc.—El 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que ios finióos oepositarios y agentes genera 
les del ofamado Rtnovador A. Gómez son L a -
irazabat, HEOS. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N " 
1UCLA NÜMEKO 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 2C61 ^ l-n 
Tlie Loiidoii Assnrance Corpraiioo. 
Por la presente hago saber á los Sres. Tene-
dores de Pólizas de esta Compañía, y al pú-
blico en eeneral, que con esta fecha, he sido 
nombrado Apentc General para esta Isla, de 
la Compañía Inglesa de Seguros contra In-
cendios "The London Assurance Corporation 
de Londres, do la que mi difunto Padre Señor 
Pedro P. Hernández, fué Agente durante los 
últimos veinte años. 





y S o c i e d a d e s . 
Í Í 3 5 
E L I R I S 
COMPAÑIA BE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMeciia eala B a t a . Cutía, eiaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
[Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy $ 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la í e c h a . . . 5 1, 563.689-83 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das por familias á 17>¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>£ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi 
cío. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 1° de Noviembre de 1905. 
C 2028 26-1 n 
" E L G U A R D I A N " 
en 
Banco de 
l a R e p ú 
Corresponsal d e l 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes 6 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i 
potecas y va lores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 




m w m oíos de W w m 
1 Almacenes de Retía, Llmitaia 
(Couipañia Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el dia de ayer, se proceder* 
al reparto del dividendo número 11, de oH por 
ciento, como saldo de las utilidades del año so-
cial 1904-1905, sobre los Certificados de Stock 
preferente, alcanzando $2-75 oro español á, ca-
da £10 de Stock. m . 
Para su cobro y á partir del dia 6 de Noviem-
bre próximo, los tenedores de dichos valores 
íueden presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado en los impresos de 
facturas que se les facilitarán, y recogiendo 
uno de los ejemplares intervenido por la Com-
pañia, que servirá para percibir, desde el si-
guiente dia hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, Octubre 31 de 905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. c. 2071 15-2 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á ^.- Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. 12080 26-9n 
E M P R E S A U N I D A 
CARDENAS Y JUCAR0 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día 20 del 
corriente mes, á las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturia 
no, calle de San Rafael núra. í, la Junta 
Ceneral ordinaria en que se dará cuen 
ta con el informe de la Comisión nombra 
da para el examen de Jas mentas y pre 
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasado Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asistencia al 
acto; advirtiéndose que ese día no habrá 
traspato de acciones ni pago de dividen 
dos. 
Habana, Noviembre 1? de 1905.—El 
Director, Secretario interino, SEBASTIÁN 
GKLABERT. 
C. 2001 17-x 1 
i i fle gas y í m m 
de la Mana . 
Motores eléctricos. 
Siendo frecuentes los errores en qne incu 
tren los consumidores al adquirir Motoreg 
eléctricos, esta Compañía, en obsequio de sus 
abonados, pone á la disposición délos mismos 
los servicios gratuitos del Ingeniero Electri-
cista, quien estará en la oficina de ésta Admi--
nistracción todos los días hábiles de ocho á 
diez de la mañana y de una á tres de la tarde 
para dar todas las explicaciones necesarias. 
Esta Admon., por su parte, recomendará 6 
facilitará ia mejor clase de motores, al objeto 
de qne el consumidor resulte beneficitdo. 
Se advierte que el interés único de la Com 
Eañia consiste en la venta del fluido y en dar ueu servicio; estando la Empresa ya prepa-
rada para suministrar corriente trifásica, lo 
mismo qne unifáaica, en las condiciones que 
se exijan y que no existe inconveniente para 
facilitar corriente á toda ciase de aparatos 
garantizando el buen funcionamiento, servi-
cio seguro, barato y limpio y en condiciones 
do precio tales que se hace imposible toda 
cómpetencia con nosotros. 
h'aban t, Noviembre 3 de 1905.—El Admnte 
trador '"«ncrai Emeterio Zorrilla. 
c 2033 10-5 N 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 95. 
16025 26-8 n 
LDO. JUAN BAUTISTA ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 72.—Consultas de 10 á 2. 
15976 26 8 N 
O R . O R T I Z C A N O 
Cirujano íel Hospital "Número Uno" 
Entennedades de Señoras y Cirug-ia 
g-eneral. 
Consultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
Dr. Félix Pagés. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26 4 n 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905: CJ2100 26-8 N 
DR. ADOLFO G. DE EUSTAMANTE 
lís-lnteruo det Rópital internalional de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á l>á HAYO 17, 
15650 26-1 N 
Dr. Jacio G. ie Bastaiiai 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25, de 3 á 5. 
15649 26-1 N 
DE- FRANCISCO F. LEDON 
( onsultorio Médico-Quirúrsrico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2004 26- 2 n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 2030 alt 13-ln 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas,—Caración ránida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: 2, altos. 
C 2003 l n 
Eamón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 2009 l n 
Dr. C . E . Fínlav 
Especialista en entormedade* do los 
ojos y de los oídos. 
CoDsnltAB de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á ó. 
2010 1 n 
DR, COSTAVO 6. DDPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 2014 26-1 n 
ANALISIS»ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdÓBola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microacdpico y qnlml-
co' DOS pesos. 
Com póstela 97, entro Muralla y Teniente Ray 
C 2091 26-7 nv 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Ifledioina, Cirujía y Prótesis de la boea. 
Jbemaza X t í - l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 2012 1 n 
S.Gancio Bello v Arando 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A . w . 
16 oc 
Armando Alvares Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 4' ; p. m.—Domicilio Luyanó S6, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 343¿ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D R . A N G E L P. P I E D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des üe niños. Consultas de 1 á 3 en su domi-Ji-
lio, Santa Clara 25, altos. 1969 26 oc 
DR JOSE A MALBERTI 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey), Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábado*, de 1 á 3. 
15604 73-1'; Nbre. 
Doctor E o r i i IMsx Gaptí 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 1937 26-18 0 
DR. FELIPE GARCIA GAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS,—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—UC28 104-3 O 
BE L i S HERNIAS 
Se curan radicalmente con ei Braguero 
Begulador, acompañado de Parche Ale-
mán, sin necesidad de ninguna operación 
y que tanta íama ha obtenido en Europa, 
inventado por ei especialista DOCHTOR 
PORTA. 
Se mandan tratamientos á provincias. 
Pidan nota de precies. Consultas de 9 á 
12 y de H á 5, en Galiano 42, 
15466 13-29 O 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCA DEKO 14- Teléfono 453. 
C 2005 1 n 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2006 1 n 
Dr. Luis Montaoé 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNAC1014. C 2007 1 n 
Doctor J . A. Trémol s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26-220 
ALBERTO S. DE BOSTAMiNTG 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición déla Facnltad d« Medicina. 
üispecialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consalta» de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 666. 
7311 156m myl5 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á2. 
NEPTUNO 137. 
C2016 26-1 n 
DR, H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
• NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domicí. Jio: Consulado 114. c2015 1 n 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde, Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
CARLOS BE ARMAS 
C018o 
ABOGADO MONTE NUM. 5. 
f . V a i d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
8 A N I G N A C I O 2 8 * — D E 8 á 11, 
14434 26-80 
DR. FIDEL GUTIERREZ CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tuberculosos. Consultas de 12 á 2. 
Lealtad 147, 16515 26-31 0 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
MEI)ICO-CI R UJ ANO-DE NTIST A 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, ia habilidad de maestro. 
15491 26-29 O 
Dr. J . Santos Pernáüdez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado d« Villa-
ntMTa. O 1971 36-26 oc 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRARIA Ní 36>í. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 a 4 
1LM91 26-6A 
Antonio L . Valverde. 
A b o f f a d o - N o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 911 
15034 26-21 O 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños,—Cárdenas 14,—Te-
léfono 1825, Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. • 26-19 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHAEDO 
Mercaderes n" 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—2092 7 nv 
D r . P a l a c i o 
Cirnglaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Oonaultas da 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 198S 26 co 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 ft L 
e 1970 36-i6 oc 
DR. JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Galiano 101 («I 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
ln 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
males. Aplicaciones eléclrlca.H y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lapueruela, entre la y 2a 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260t-15 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C2019 1 nb 
Policarpo Lujan 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 52-70 
DR. F, JÜSTINIAN! CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e u t i s ta 
Salod 42 esquina á Lealtad. 
C 1936 26-15 Ot 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ciinecólogo aei tíospital n';l. 
Partos y eníermedaües <!« Sefioias. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-í3t 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1966 26-26 oc 
Uua maestra tic Infles que lia ense-
ñado durante los últimos tres añes en varias 
casas délas mejores familias de la Habana, 
quiere dar clases a domicilio ó está dispuesta 
a vivir en casa de una familia cubana. Diri-
girse por escrito a M. oficinas del Diario, 
160S9 8-9 
MR. C. GRECO 
Profesor práctico de Inglés?, trasladó su es-
tudio y residencia A San Miguel 92, esquina á 
Manrique. Enseña á hablar, entender y escri-
bir Inglés con perfección en pocos meses. Sis-
tema fácil y rápido. Precios 5. 10 y 15 pesos 
mensuales,—El libro "ÍOuglish Conversatión" 
á peso plata. SAN MIGUEL 92. 
15474 26-29 O 
F R A N C E S é 1NGL.ES 
El nrofesor diplomado DEPASSE, LAMPA-
RILLA 42, enseña esos idiomas desde 20 años, 
con su método simple y práctico, se aprende 
correctamente y rápidamente,—Traducciones 
comerciales y de todas clases. 
15973 4-8 
José Fuatier.-Let'ción del Rumo de 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-S N 
Eng-lish lessons required twice 
weekly by marriedlady at home. Applications 
with terms by English graduated ladies only 
P. D. -'Diario". 15900 4-7 
Una señora desea enseñar á niños de 
4 á 12 años, á leer, escribir y alsro de gramáti-
ca en un mes. Tiene quien responda por ella 
y pruebas de acto. Informan Teniencs-Rey 40. 
16921 5-7 
ENGLISH tUroilÉ CONVERSATION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56. sedería. 
T A Q ü I G K ^ i F I A . 
1595o 15-7 N 
Un veterano Profesor 
con runcha práctica en la enseñanza, se ofre-
ce á los Sres. padres de familia: ha dirigido 
Colegios públicos y privados, su mCítodo es 
excelente v persuasivo; en corto tiempo se 
gana la estimación del niño, y una vez conse-
guido esto, lleva á su ánimo el amor al estu-
dio, el cual realiza con gusto. 
Prepara para el magisterio, para la Escuela 
de Artes y Oficios, para el Instituto, así como 
á los individuos de la Guardia Rural y Policía 
que tengan necesidad de sufrir exámenes pa-
ra obtener ascenso. 
Recibe órdenes en Obispo 86, Librería del 
Sr, Ricoy. 15850 4-5 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas desesrunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
16734 13-3 N 
F. HERRERá. 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 15128 260t24 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O, J . 
James, E l método de enseñanza es sencillo, 
répidoy práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
14499 26-10 O 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•HFBBMEDADK3 del OBBBBBO y de 108 NHKVIOfl 
Consol ta* en Belaaooaln 105% próximo & Bel -
n»,de 12 á 2. C 1909 9 oc 
D R . GONZALO AROSTEGUr 
M E D I C O 
de la C.do Bcneíicem-hi y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109 .̂ Teléfono 824. 
c 1993 26-31 oc 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14630 26-10 O 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rts, y por el análisis de la orina, sangro y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1808 10-oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1910 9 oc 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1920 26-15 oc 
Dr. J o s é A, Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—(trujano del Hospital n. 1, Coneul-
taa de 1 á a Amistad G7. c 1S67 26 ou 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
•ntre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
¿ t i b e r i o V f a r i l i , 
Abobado y NottiHo. 
Consultas de 10 á l l y de 2 ú 5. Habana 08 
15691 25-2 u 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. Tamtdén se ofrece para dar clases 
"de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
Luis V . Falencia 
Villegas Htí, altos. 
Pintura escenográfica para teatros y socie-
dades de recreo. Restauración de cuadros an 
tiguos y modernos y objetos de arte. Dorado 
y decorado. Pintura y restauración de cajaa 
de caudales. Taller V illegas 86, altos. 
1583Ó 4-5 
ÜPAM L i OPERA!! 
A M A R G U R A ,'3;? 
DIRECTORA: M E L L E S MARTIN ON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
15258 13-25 O 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén, Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niüos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
15483 26-29 O 
Más de cien modelos distintos 
D E S D E $3 A $50. 
L a Casa de los Espejuelos, 
O B I S P O 5 4 . T E L E F . 3 0 1 1 . 
c 2066 3 N 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, usando productos superiores é inofen-
sivos. 
Estos gabinetes, únicos en su clase en esta 
capital, al estilo de París, con aparatos espe-
ciales para lavar y secar el cabello instantá-
neamente, son dirigidos y ejecutados los tra-
bajos por señora competente en el arte. Horas 
de trabajo de nueve de la mañana en adelante, 
Neptuno n. 90 15809 10-4 
Químico azucarero 
Ss ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 13f!, cuarto n. 11 15795 26-4-N 
Fe mata en casas y muebles, se garantiza 
Informan Cuba 81 Bernaza 10. García. 
14888 26-18 O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de ios mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía, i Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros ndicadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14262 26-7 O 
3 M C o x * c o c a L Q O 
Se alquilan frescas y vetifiladas habita,.-
nes, altas y bajas á hombrea solos ó 
monios sin hijos, quesean personas dr.. 
ralidad. También hay una gran on • 
propia para tren de cantinas. Informan r(;'tl, 
misma. 15968 4 " en U 
V edado.-Se alquila la casa c a l l l T ^ r 
tre 10 y 12 número 45. á una cuadra dol *t> 
vía, con jardin, portal, sala, antesala, 10 on 
tos, dos baños, dos inodoros, caballerea 10 tuar, 
gran patio, instalación elóctrictT^nara^1111 
ss. Informan en la misma ye . A guiar 71. 
A caballeros solos, so ü l q n ü a n i , , ^ 
barata una pequeña habitación muv ventii'I 
da, con 6 sin asistencia y otra muy herruvnl 
con muebles y balcón á la calle, tíe cambia 
referencias. Reina 83 alr.íis. ** 
15970 1-7 
Alaison Dorée.—Gran casa de huésnedoa^íl 
lYASoledad:Mérida de Duran. Se alquilan , 
pléndidas habitaciones y departamentos á fp*" 
inilias, matrimonios ó personas de moralidad" 
pudiendo comer en sus habitaciones sin an 
mentó ninguno. Consulado 124. Tel, 2S0 
15971 4J7 .jJ 
B E L A S C O A I X «, 
ca»>i esquina á Neptuno, se alquilan los esn 
ciesos altos con toda clase de comodiclada» 
158S7 4.7 * 
Vedado.-Se alquilan unos altos l íen-
te al parque de Carranza, con cinco 1; ihitacio 
nes, sala y demás servicio, capaz pa: ;i unai ^ 
a-ular familia. Informan en el cafe La Luna-
Calzada y Paseo. 15915 4-7 
Propio para una corta fiimiiia ó m;u 
trimonio sin niños se alquilan Ies modernos • 
ventilados altos de Factoría 70. acabados di 
construir. La llave en la misma. 
16963 g.7 
Se alquila la casa San .í«;se 
entre Hospital y Espada, con 5 cuartos, fabri» 
cación moderna y servicio Sanitario, letra D 
en la bodega de Espada 43 esquina á San José 
informan de su alquiler. 16899 8-7 
1 1 m m 
GRAN HOTEL Y RESTAURANT 
Casa para familias, habitaciones con 
muebles y todo servicio, en la planta baja un 
departamento de sala y su habitación coa vis-
ta á la calle, se piden y dan referencias, Em* 
pedrado 75, 15880 3.5 
VEDADO.—Se alquila sobre laTtoi^ 
la casa calle 2 número 16, comedor, 3 cuartos 
cocina, baño é inodoro. Tiene jardín y gran 
patio con frutales. La llave al lado ó informan 
Aguila 65. 15838 4.5 a 
N E P T U N O 70, A T / r o í ^ 
casa de familia, se alquilan habitaciones con 
6 sin mueblos. 15S35 15.5 
D E A N T O N I O M A E S A L 
C a l l e P e d r o A . P é r e z nú . iu . 4 , 
G u a n t á n a m o . 
Este antiguo, acreditado y elegante estable-
cimiento, montado á la moderna y á la altura 
de los mejores en su clase, con edificio propio, 
acabado de reedificar de alto, y construido 
exclusivamente para ei ramo, hallándose si-
tuado eñ el punto m5s céntrico del comercio 
y próximo al "Parque Martí," ofrece á los 
viajantes y al público en general amplias y 
ventiladas habitaciones, un esmerado servi-
cio y precios sumamente módicos contando 
también con un inteligente maestro de coci-
na que no tiene rival, 
¡No equivocarse pueblo á LA VENUS, pués! 
Si can offer large and well ventilated rooms 
and splendid service to the travelers and ths 
public in general. 
My prices will be very IOTT and eeonomie. 
c 1997 15-1 n 
Se alquila 
la casa Virtudes número 27. Es moderna y está 
provista de todos los adelantos higiénicos, s» 
informa en Consnlado 112 15S7S 8-5 
Se alquila en Sol número 72 
entresuelo, y á personas de moralidad una ha-
bitación, es fresca y ventilada, tiene piso da 
mosaico y ducha, se da la llave y llavin. Be 
prefieren hombres solos ó un matrimonio. Ño 
se admiten niños, 15871 4.5 
Se altjuila la casa, Somcnielos n.T57 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño y 
cocina, patio con arriata é higueras, mampa-
ras en las habitaciones, sala de mosaico c ^ ^ H 
da la higiene perfecta; una cvidra de los par-
ques, on 7 centenes por lo m ;:- > . La llave y su 
oueño en Corrales 26 15S.S5 i 4-5 
Se alquila una casa acaba-ia de construir, 
calle 14. casi esq, á Línea, COJI jardín, portáL 
sala, caleta, í cuartos, cuarto de 'MÍIO 'í'iaodcH 
ro y servicio sanitario moderr.o. Su dueño. 
Calzada 64, CTÍSÍ esq. á Baños, Vedado. 
15857 4-5 
A L Q U I L E R E S 
Campanario 231» esquina á Kastro. 
Se alquila barata fabricada espresamente pa-
ra establecimiento y la del lado para familia 
particular también acabada de fauricar, cua-
tro cuartos, piso mosaico, sala, comedor y to-
do el servicio sanitario, en ocho centenes-
16081 8-9 
S E A L Q U I L A 
una sala y dos habitacionus con balcón á la 
calle con ó sin muebles en casa de familia. In-
dustria 4, al tos. 16090 4-9 
Se alquila una muy grande y bonita, con 
muchas comodidades, amueblada, con gas, 
agua corriente, baño, ducha é inodoro. Tiene 
bonitos jardines y gran variedad de frutales. 
Nota, Se alquila muy barata, pero ba de ser á 
familia corta y sin niños, Obrapía 37 entresue-
los, informan. 16031 4-9 
r a n e e s C s o l e g i o ^ 1 
O B I S P O 0 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nograña. caiistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras, 
fie admiten internas, medio internas y ex-
ternas, 
15343 15-280 b. 
C L A S E D E PIANO 
Cna buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104, Precios módicos. 
Para dar clases de 1? y íí? Enseñanza 
en casa particular, se ofrece nn profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J, Q. en 
Ojfspo 80, tienda da ropas E l Correo de Pa-
ris. g 20 Oo 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano, Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc, á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 a 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina según clase.—Diri-
jirse por escrito á E . AL Holst, Diario de la 
Marina. 16063 28-9 n 
Lagunas OS, próxima á Belascoain y 
Malecón, se alquilan departamentos y habita-
ciones, una sala, cuarto y recibidor, el balcón 
de todo el frente, interiores con todas las co-
modidades, para hombres solos y matrimonios 
sin niños, por su orden y aseo le conviene verla 
16030 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos Luz 19 A, acabados de fa-
bricar. Informan Prado 123. 
16045 8-9 
Se alquilan 
ios altos de la casa Villegas n. 4, compuesto» 
de sala, tres cuartos, comedor, cocina y ba-
ño, con dos cuartos muy frescos en la azotea, 
15856 4-5 
Se a lqui lan en P r a d o I O I . habitación 
nes con tedo ser vivió y un local pam loflcini» 
en la planta baja.—No se admi-.en niños, 
15S31 8-1 
Alturas de la Habana 
se alquila una casa acabada de fabricar, calle 
B Laguerueta, la llave maestro de obras de 
Earlow. Informes Merced So. 
15823 S-l 
S E A L Q C l f ^ ^ 
dos frescas habitaciones juntas ó separadas 6 
personas de moralidad eñ los altos de Gloria 
r.úm, 151. 15301 84 
SK A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa c-.ilic de Neptuno 
186, en Obispo 21, darán ra;cá:i, 
15728 8-4 
H A B I T A C I O N LS 
con y sin muebles y de todos precios se alqui-
lann. Habana 85 15710 8-2 
B u e n a o c a s i ó n p a r a es taWecer-
se,—Se alquila en 4 centenes un ¡ocal de es 
quina propio para botica, peletería, tienda de 
ropas, sombrererería., mueblería, ú otro esta-
blecimiento análogo, Ticna armatostes vi-
drieras, mostrador, etc.. que se venden á pre-
cios de ganga. Concordia 157 próximoalJai-
Alai. 15695 8-2 ^ 
S E A L Q U I L A " 
un buen almacén, indcoyudi-*:!:? y en el cen-
tro de la ciudad, propio para tabaco ú otít 
giro. Obrapía 9, altos, intormai-áu. 
15660 8-2 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal en ZalueU 73 en la mis-
ma informaran. 156á4 S"2 , 
C h a c ó n 14 
en casa de familia se alquilan una habitación 
con vista á la calle y una ó dos interiores a 
personas sola ó 6 matrimonio sin niños. 8» 
cambian referencias, 
15678 8-2 
Se alquilan dos habitaciones 
separadas é independientes á hombres solos 
en casa de moralidad por módico precio. 
Compostela 177 informan, 15994 4-8 
Negocio fácil y productivo.-Se alqui-
la en Aguacate 122, una magnífica y espaciosa 
cocina situada en planta baja, propia para un 
gran tren de cantinas, con la ventaja de exis-
tir enlacasa (qne también es de altos) un 
crecido número de habitaciones lujosamente 
amuebladas. 16011 g-g 
Se alquilan los bajos de la casa TcT 
niente Rey 14, propios para almacén ó esta-
blecimiento de importancia. Informan en la 
Notaría del Sr. Antonio Q, Solar de 12 á 4 p m 
14726 280c 14 
Se alquila una amplia y fresca habi-
tación, de esquina con división, propia para 
familia. Tienen balcón 2 calles, ambos locales, 
hay ducha y demás servicios. Oficios 7, altos. 
3larianao.-Se alquila l a casa P l u m a 
núm. 2, esquina á Samá, capaz para extensa 
familia y con todas las comodidades apeteci-
bles, llene baños, caballerizas^ inodoros. La 
llave San Andrés 84. Razón en Aguila 65. 
15987 4.3 
SE ALQUILA 
un hermoso piso de la casa Lamparilla 74 es-
quina á Villegas, con ocho habitaciones, sala, 
comedor y baño; todas con balcón á la calle 
16016 4.5 * 
T r o c i ó , c i ó 
E n la calle 31 entre Baños y D. frente & los 
baños Playas y Progreso, se alquila una casa 
muy barata, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño e inodoro, jardín y un gran 
portal, agua de Vento y gas. Informan Qui nta 
Villa María, Calzada y Baños, teléfono 9,197 v 
en Muralla número 3, Teléfono 294. 
159*9 8-8 
A V I S O 
Angela Castellá; participa k su numerosa 
¡ clientera el cambio de su domicilio en Luvanó 
n. 78, entre Pamplona y S. Nicolás, Jesús del 
i Monte, 159Ú2 4-7 
s 
en el piso segundo de la casa calle de Enna 2 y 
4, acabada de construir, con frente á Ja bahía 
ó la Plaza de Armas, Cada departamento cons-
ta de tresd cinco habitaciones, sala, comedor 
cocina, baño y demás servicios, todo muy tres-' 
co. y ventilado, con la correspondiente insta-
lación sanitaria; y su alqniler varía entre nue-
ve y once centenes mensuales. E l encargado 
de la casa, á la entrada principal, tiene las lla-
ves de los departamentos: y del prftcioy con-
diciones del inquilinato, impondrán en Paseo 
de Martí número 44. 1595Í 8-7 
Se alquilan los altos de Salud 112 y 
114, esquina y á media cuadra de Belascoain, 
Informan en Prado 112, La Vizcaína, 
15949 4-7 
I N D U S T R I A 72 
Se alquilan habitaciones con asistencia 6 
sin ella, altas y bajas, 15841 _ J L -
OJO.-Se alquilan los preciosos ;ilto!» 
de Muralla il9, casa nueva, con entrada inde-
pendlnte, 4 habitaciones, comedor, wilay co-
do el servicio necesario, prupios para bátete* 
de abogado, familia, siemore prefiriendo 10 
primero, en Muralla 123 informarán, 
15842 8-1 \ 
S E A L Q U I L A 
la esquina deSan Lázaru b'O!. iiropia para es-
tablecimiento; en la misma hay un .vnplio só-
tano que se alquila barato, iutormes en Praao 
l_y 3, altos. 15639 _ _ J L L — -
Reina 14: se alquilan hermosas liabi-
taciones, con vista á la calle, con niueblesy 
sin ellos, con todo servició domestico; se de-
sean alquilar á oersonas de moralidad; entra-
da á todas horas. En la misma se coloca un» 
peninsular, recién llegada, de criada ó mane-
jadora. 15825 8"l ÜS 
E n San Miguel 1+ se alquilan hab'ta-
ciones en altos y bajos: hav biiño en Ipf «os 
departamentos, todo coníorme á la hlgleI1, 
del día, -15582 8'1 J í 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol 68, en 24 centenes, con como-
didades para una numerosa lamilla. iudepeQ' 
dientes de los bajos donde informan. 
15613 SVL— 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 8 número 22, Vedado. La llaV'e *; 
lado. Precio 14 centenes, lnlorir.es Mercaoe 
res 11, bufete del iJr, Eugenio Cantero Herra-
ra. 15522 10-31 ^ 
MERGADER I 
P R I N C I P A L 
L o c a l e s p a r a e s c r i t o r i o s . 
I n f o r m a r á n A m r g u r a 77 
15410 15 '280 
E n Prado 1 y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los ad^ 
lantos modernosi en la misma hay un dep21 
tameuto grande sin muebles. Teléfono í»1-
35217 26-25 0 * 
Reina 37, frente á Galiano '•<><lri.,íiC! 
de tranvías, se alquilan hermosas y vc. 
das habitaciones con vista á la calle, a8' er-
ciay amuebladas ó no, segíin se deseen, ^.P., 
sonas de moralidad. 14532 _ tl-10 J ^ J ^ -
A G U A C A T Í T i a a .e 
Casa para t'auiilias de moralidad " 
José Fuster,—Eepaciosas habitaciones, a* 
y bajas, lujosamente amnebladaí, con 0 
aaistencie—Precios re^'—^'-jj. 
14486 . 'i-^iP-r 
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jjO, Enmlsióa de Angier, como os he-
¿hd de pfctióleo al cual se ha substraí-
do al olor y sabor, y además de glice-
riiia é hipofosfitos puros, asienta al es-
rámago, hace porfecta la nutrición y 
couvierte á los niñitos débiles en fuer-
as y sanos. Bajo este tratamiento, co-
^eu bien, digieren su alimento y dis-
frutan de un sueño tranquilo y contor-
taute- ^ 
< & A € E T U . I . A 
T K A V I A T Í . — E s la ópera que canta-
rá esta noche en Payret el brillante 
cuadro lírico que dirige el maestro 
Puccetti. 
Protagonista: la Cavallieri. 
También íigura en el reparto de pa-
peles de L a Traviata el aplaudido tenor 
Pelry. 
El'sábado, Favorita. 
Con esta popular ópera harán su de-
but el tenor Angelini y el bajo Perolló 
de Seguróla, notables cantantes los dos, 
^ue llegaron ayer á bordo del vapor 
americano Monterrey. 
Y el domingo, en la matinée, Bohe-
viia, probablemente. 
SONETO.— 
(Oyendo la sonata "Claro de L u n a " 
de Beethoven) 
Es alta noche: la canción serena 
trae en su giro vagabundo el viento, 
como rfaága triste de un lamento 
que allá en el fondo del pasado suena. 
¡Oh, cuál traduce la profunda pena, 
la amarga soledad del pensamiento, 
la breve dicha, el hondo sufrimiento, 
con frase vaga de misterio llena! 
Sobre las teclas pálidas del piano, 
desgranando su nota cristalina, 
parece una libélula tu mano. 
Y tu frente de anémona se inclina, 
al evocar del ruiseñor ger mano 
la sollozante vibración divina. 
Leopoldo Diaz. 
E N A L B I B U . -—Bonito cartel el de la 
noche. 
Consta de tres tandas que se sucede-
rán en el orden siguiente: 
A las ocho: L a s Estrellas. 
A las nueve: L a Torre del Oro. 
A las diez: L a Buena Sombra. 
Soche de aplausos para la So vira, 
Concha Martínez, la Fernández de Lara 
y Luisa Arregui, las cuatro tiples de 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Mañana, una novedad. 
Consiste en el estreno del saínete qne 
lleva por título Los Guapos. 
Y en breve, la reprise de JBl Juicio 
Oral. 
No ES UN SECRETO. —No, señor, no 
es un secreto para las damas elegantes 
de la buena sociedad habanera, que el 
viaje del simpático socio de L a Fdoso-
/ta, de Neptuno y San Nicolás, por los 
grandes centros fabriles de Enrepa, ha 
sido para el popular almacén de géne-
ros algo así como el hallazgo de una mi-
na de oro tan rica en el aurífero metal, 
como la del Transval. Y no es un se-
creto, porque todas las que visitan la 
popular y veterana casa de géneros, sa-
ben que aquellos primorosos abrigo» 
que pesee y vende L a Filosofía repre-
sentan en los aristocráticos salones don-
de la Moda impera la última novedad, 
y al traerlos á Cuba y ofrecerlos á sus 
favorecedoras, el establecimiento de los 
señores Lizama y Díaz cumple riguro-
samente su programa de qne nadie le 
aventaje en ofrecer al bello sexo de Cu-
ba, y sobre todo al de la Habana, las 
nov«dadcs más selectas y apetecibles. 
T tampoco es nn secreto para nin-
guna, que por cada 50 centavos de las 
compras al contado que se hacen en L a 
Filosofía, da la casa nn cupón de 2 cen-
tavos, que lo mismo sirve para adqui 
rir riquísimos y variados objetos, que 
para que se los tomen por moneda con-
tante y sonante en los efectos que de 
allí lleven. 
N A C I O N A L . — H o y jueves hay dos 
funciones por la trouppede Pubillones, 
una maiinee de gala á las tres de la tar 
de y una función por la noche, ambas 
con progiama selecto. 
Todos ios jueves habrá matinée, co-
mo los domingos. 
Mañana viernes función de moda, 
con regalos á las damas. 
Pronto habrá otras curiosas noveda-
des en exhibición y nuevos artistas. 
L I C E O DE GUANABACOA.—Por nues-
tro colega de L a Lucha, el Conde Luis. 
nos enteramos de que, deseando el doc-
tor Gabriel Custodio, director del Liceo 
de Guanabacoa, colocar esta sociedad á 
la altnra que por sn prestigiosa histo-
ria merece, y notándose la falta de una 
biblioteca, ha resuelto trabajar sin d' • 
canso hasta fomentarla. 
A este objeto, el doctor Cusb d o y 
toda la directiva del Liceo, agradeterín 
mucho á las peraonas dispuestas á coo-
perar á esta obra beneficiosa á la cul-
tura general del país, qne remitan cual-
quier libro que estimen conveuieate. 
Todos eerán bien recibidas. 
MARTÍ. — L a función de hoy será 
niny variada como lo dice el programa 
Siguiente: 
A las 8%: E l dúo de la Africana. 
A las 9%: L a Banda de Trompetas. 
A las 10%: E l pobre Va hiena. 
Mañana viernes, fundón en honor de 
la Prensa, se pondrá en osceua L a Gue-
rra Sánfa, una de las más preciosas del 
género grande. 
L A NOTA F I N A L . — 
Conversación de dos sordos mudos, 
(por señas naturalmente): 
—¿Quisiera ser diputado. 
—jPara qué? 
—Para ver si me concedían la pala-
bra. 
CRONICA RELIGIOSA 
IHA 9 DK NOVIEMBRE) D E 1905. 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Ursulinas. 
Santos Orestes y Teodoro, mártires; 
Benigno y Agripino, confeaores; tantas 
Eustolia y Uatuona, vírgenes; y la Dedi-
cación de la Busilica del Salvador, en 
Boma. 
San Orestes, mártir. Gobernaba el im-
perio romano el feroz Diocleciano en 
tiempo del glorioso mártir San Ürestes, 
natural de Capadocia, en cu va ciudad 
consiguió la palma del martiric 
Deseando el emp.-raclor acabar con to-
dos los profesores de la Beligión Cristia-
na, mandó emisarios á torlas las provin-
cias de su imperio, para que prendiesen 
y castigasen á cuantos no obedeciesen y 
cumpliesen sus edictos imperiales. 
Como era de esperar, negóse Orestes 
con la mayor íbrtaleza é intrepidez á 
ofrecer incienso á los ídolos; diciendo, 
que los cristianos sólo adoraban á Jesu-
cristo. 
Por este motivo fu6 preso, cruelmente 
azotado y después le arrastraron hasta 
unos cuatro mil pasos de la ciudad, en 
cuyo tormento consiguió la corona del 
mártir, el dia 9 de Noviembre del ano 
604. 
San Basilio el Grande fu6 particular 
devoto de este santo Mártir, en cuyo ho-
nor levantó una iglesia en la misma ciu-
dad de Capadocia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
EE10JE8 DI P iEED 
E l s u r t i d o es s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a casa . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-2033 . 1 n 
chada por todos los fieles que habiendo confe-
sado y oomuieado se encuentren en el Tem-
plo, debidamente preparado para recibirla. 
Indulgencia Plenaria 
Su Santidad e) Papa Pío X. en virtnd del 
Breve Pontificio fecha 5 de 3eptiembre de 
1905, concede expresamente Induigencia Ple-
narU, á todos los Hermanos de e<ta Archic*-
flae asistan á ia fiesta de MARIA SAN-
i l AJ )ELOS DESAMPARADOS, que se 
celebra en la Tgiesia de Monserrate el domin-
go 12 del raes oe Noriembre 
Su Santidad el Papa Pío X. en virtnd del 
nreve Pontificio, fecha 30 de Asrosto de 1905, 
qae acaba de recibir esta Ilustre Archicotra-
aia, concede benignamente "Inoultrencia 
^lenana ' á todos ios fieles qne visiten ia Igie-
sia de Monserrate en el día y durante la Octa-
T ' ^ - J Í . ? 0 ^ 4 la SANTISIMA VIRGKN DE 
LOb DESAMPARA DOS, Patrcna de esta Ar-
cnioofradia. 
Es indispensable para ganar estas Indulgen-
cias, naber confesado y comulgado, rogan'io á 
^ios .Vuestro Señor por la erailación ds la 
&anta boy por las necesidades de la Iglesia. 
A las dos de la tarde 
En conmemoración de estas festividades en 
de MARIA. SANTISIMA DE LOS DE 
bAMPARADüS, se celebrará en la Saciistia 
ae la P 
El sorteo so celebrará precisamente por el nú-
mero de boletas que habrán sido remitidas 
oportunamente ií los señores Hormanon para 
su distribución gratuita á personas pobres de 
su conocimiento, y las máquinas serin entre-
gadas por la Mayordomía, en el acto que sean 
reclamadas por aquellas uersonas que presen-
ten las boletas premiadas" y que acrediten los 
requisitos exigidos por la'Directiva, que son, 
utilizar eu provecho propio y de su familia los 
beneficios que ofrece el uso de las múquipas. 
E l acto del sorteo será público y presidido 
por el eeñor Alcalde de la ciudad. 
Habana 8 de Noviembre de 1905.—El Mayor-
domo, Nicanor S, Troncoso. c 2098 4-9 
Corte de María.—Dia 9 
visitar á Nuestra Señora 
Santo Cristo. 
-Corresponde 
de Regla en 
La Concepción ae LA A M C I A T A 
celebrará D. M. el viernes 10 de les corrientes 
solemnes honras fúnebres en ¡a iglesia de Be-
j len, á las ocho de la mañana, por los Congre-
gantes fallecidos durante los treinta años que 
han transcurrido desde su fundación.—Se in-
vita á todos los congregantes y á las familias 
de los difuntos para tan solemne acto. El Pre -
sitíente, Dr. Ramón J . ohsvarría.—El Secre-
tario, Edo. Lutgardo de la Torre. A. M. D. G. 
15991 3-8 
Un» buena criandera peninsular de 
cuatro meses de parida con bu^na y abundan-
te leche desea colocarse & leché entera. Tiene 
quien la garantice. Intorman Vives 155. 
1G058 | 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación. En la misma 
una criandera de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. Tienen quien las 
garantice. Informan San Lázaro 255 altos. 
16053 4-9 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en establecimiento 6 casa particular. 
1 ndustria 129 16059 4-9 
Ú n é buena lavandera y p lancbadora 
se solicita en Linea 80 esquina á A. Se prefiere 
que duerma en la colocación. 
IfiOoO 4-9 
1 
Cocinera madri leña desea colocarse, 
en casa de corta familia. Sabe perfectamente i 
su obligación, es muy aseada y tiem' garantías 
y no duerme en el acomodo. Razón Aguila 
134, A. cuarto número 45. 16Ü40 4-9 
A los industriales.-Un joven español, 
de'-ea trabajo de mecánico é instalador en un 
ingenio ó taller, ha trabajado en talleres de 
Kuropa v en esta Isla. Dirigirse por escrito á 
la calle H n. 9. J . B. 15346 8-9 
Se desea alquilar una casa que tenjra 
10 habitaciones ó más, en calle céntrica de esta 
ciudad, dirigirse á C. H. Felton, Hotel Tliower 
16043 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color en San Miguel nüm. 95. 
16072 4-9 
t inajoven peninsular rec ieu Ucsrada, 
desea colocarse de criada de mano «n casa de 
corta familia. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Misión 
núm. 5». IKGTS 4-9 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a lecne entera. Tiene 
quien la garantice. Iniormes Carmen 54. 
16041 4-9 
Uua peniiisnliu- desea colocarse do 
criada ds mano ó manejadora, lis muy cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene personas que respondan por ella. 
Informan Inouisidor 2y. 16079 4-9 
MODISTA TCOCIHERA 
Una modista en blanco y de color con maquina 
ca propiedad recien llegada de España desea 
colocarse de modista ó doncella para casa 
particular ó en taller, también una buena co-
cinera que sabe cocinar á la española y al es-
tilo del país desea colocarse. Darán razón San 
Lázaro número 171. Casa particular. 
16054 4-9 
31ati,¡nionio Asturiano 
con buenos informes se ofrecen, ella buena 
cocinera y el criado ó portero, ciudad ó cam-
po, Bernaza 39. 18029 4-9 
P R I M I T I Y A REAL 
y muy Dnstre ArcMcoWia ae María Sima. 
de los 
ESAMPAEADOS. 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
S A B A D O 11 D I ? K O Y I K M B R E 
Mañana.—A las 8, Misa de Comunión gene-
ral en el Altar Privilegiado de MAKIA STMA. 
DE LOS DESAMPARADOS y rezo de la No-
vena con gozos cantados.—A laa 8}i, solemne 
Misa de nainistros con órgano y acompaña-
miento de voces.—Sermón á cargo del R. P. 
Fray Florencio, Carmelita Descalzo. Atributo 
de MARIA STMA. DE LOS DESAMPARA-
DOS ea este Noveno día: LUZ. 
G R A N S A L V E 
Seis y media de la tarde.—Rezo del Santo 
Rosario y después la Novena con gozos canta-
dos, A continuación se ejecutará por la or-
questa el "Jesús de Nazaret" del maestro 
Gouuod.—El tradicional Himno con estro-
fas, para tenor, bajo y coro, del maestro Ube-
da, dedicado á MARIA STMA. D E LOS 
DESAMPARADOS.—Letanías del Maestro 
Pastor y gran Salve del maestro Calvo v Puig, 
director de la Capilla de Ntra. Sra. de las 
Mercedes de Barcelona. 
A L A S 8 D E L A N O C H E 
Gran retreta por la Banda Municipal bajo 
la dirección del maestro Tomás, y quema de 
fuegos artificiales por el celebrado pirotécnico 
señor Rafael Funes, en la calle de la Con-
cordia entre Galiano y San Nicolás (costado 
do la Parroquia) en honor de MARIA STMA. 
DE LOS DESAMPARADOS. 
N O M B R E S D E L A S 
P I E Z A S D E F U E G O : 
1? Serpentinas aereas. 
2: La hermosa estrella de Cuba. 
3í Tandera de bicicleta y ciclistas, 
4í La Filosofía. 
Efioléndido cuadro plástico brillantemente 
iluminado representando á San Gerónimo, 
Doctor mfiilmo de la Iglesia. 
5í E l trasatlántico '-Cuba". 
6? LTn ideal. 
7í Gramoiovo escudo cubano. 
8í E l Templo de Salomón, en el cual apa-
recerá la Imagen de María Santísima de los 
Desamparados. 
Los fuegos de aire que se quemar&n an-
tea de cada pieza, sea oe gran novedad; repre-
sentan dragones de luego, crisantemos de va-
rios colores, cadenas tíe anillos caledobco-
pios, lluvias eléctricas, etc. etc., y han sido 
recibidos por la Archicofradia de la Pain's 
Manufacturing Co.. de New York. 
Según costumbre en esta tradicional retre-
ta, se íoraiari un cuadro, para comodidad del 
público, en el que se colocará conveniente 
numerode sillas, tstando perfectamente alum-
brado con focos de luz eléctrica y custodia-
do por la policía. 
Domingo 12 de Noriembre 
Ocho de la mañana.—Antes de comenzarla 
fiesta se celebrará una Misa rezada con res-
ponso, en la que oficiará el señor Cura Párro-
co, lltmo. Moaseñor Emilio Fernandez, Pre-
lado Doméstico de Su Santidad.—Dicna Misa 
será aplicada por el eterno descanso del alma 
de la señora Carmen lUralt de Troncoso, Her-
mana Benemérita y Camarera de esta Archi-
cofradia; piadoso acto que la Junta Directiva 
ha acordado se celebre anualmenre, como 
demostración de gratitud de la Corporación, 
ñor sus servicios prestados en favor de los cul-
tos de MARIA SANTISIMA DE LOS D E -
SAMPARADOS. 
A las ñli se ejecnUrán por la orquesta la 
"Meditación Religioaa" del Maestro Carlos 
Gounod. 
Nueve de la mañana.—Se celebrará la So-
lemnisíma fiesta en honor de MARIA SAN-
TISIMA D E LOS DlilS AM PA LÍA L)OS, Excelsa 
Patrona de esta Ilmir^ Archicofradia, á la 
que asistirá de Capa Magna el Ilustrísimo y 
Reverendisimo Monseñor Pedro González Es-
trada, Obispo do la Habana. Oficiar* en la 
Misa el R. P. Antonio Sumalla, Rector de las 
E -cuelas Pías de GuanaDaooa, y ocupará la 
Sagrada Cátedra del Espíriiu Santo el R. P. 
Jorge Camarero, dé la Compañía de Jesús.— 
Pe ejecutari por la orquesta y voces la luisa 
de maestro Foaconnier, dedicada á S. S. al 
P xpa Fio IX y aprobada por la Comisión de 
Música Sacra.—En el Ofertorio se cantará el 
motete á cuatro voces olas "Salvatori Mun-
di". de P^lastrina (Siglo XVI) y d-spnés de 
alzar, el Benedictus, n voces solas, de CUude 
Goudimel. Maestro de Palestnn» (año 1572). 
En la orquesta, forinp.da por d stinguidos 
profesores de la '-Unión Musical!', no habrá 
otros instrumentos que los permitidos por el 
Ilustrísimo señor Obi«po. cm arreglo al Motu 
Propio de Su Santidad, y los cantos esta-
rán estrictamente aju-stados á la plegaria 
litúrgica. 
La parte musical de esta1» fiestas ha sido 
aprobada por el señor Candor, y 1» dirección 
de la orquesta, estará á cargo del maestro Ra- j 
fael Pastor, miembro de la Academia de Be-
llas Artes de París. 
D e u d i c l ó u P a p a l 
é ludnlffencia P l e n a r i a 
Una vez terminada la fiesta, el señor Cura 
Párroco de Morserrate. llustrííimo Monseñor 
Emilio Fernandez, Prelado Doméstico de Su 
Santidad, eiprtsamftnte facultado por Su San 
tidad el Papa Pió X, en vúf.id de letra» con-
signadas en el Bie ve Pontificio, fecha Ifi _de 
S'jpíiembrr. de 1905, beudecirá con el Crucifijo 
al pueblo ctistiano, be;id ción á la cual ha 
concedido el Santo Padre, "indulgencia Ple-
naria", aplicaole por tas alma* de) Purgarorio. 
Esta gracia especialísima podrá ser aprove-
V. 0. TE ÍCERA DE SUN FRANCISCO 
E l Jueves dia I) de Noviembre como 
SK de mes á las 8 de la mañana, se ce-
lebrará misa cantada con comunión á 
X t r a . Sva . del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
ÍjO que se avisa á los devostos y de-
más ñeles su camarera Inés >tart í . 
16911 lt-6 am-7 
" P f U M I T I V A REAL 
y muy Ilustre Arcliicofradia ús María Stlma. 
de los 
DESAMPARADOS. 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e. 
Desde el Viernes 3 hasU el Sábado 11 inclu-
sive, se celebrará el solemne jNovenario dob'e 
á MARIA STMA D E L O S DESAMPARADOS, 
en esta forma. 
MAÑANA 
A las 8}^ solemne Misa de ministros, con ór-
gano v acompañamiento de voces. A la ter-
minación de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
NOCHE 
A laa 8 menos cuarto el Santo Kosario y des-
pués rê o de la novena con gozos cantados, 
Ave María, Letanías y Salve con órgano y 
acompañamiento de voces, 
ORDEN délos SERMONES 
Imer Dia.—REINA Pbro. Ledo. Santiago 
Garrote Amigo, capellán del convento de Ur-
sulina. 
2^.—MADRE R. P.Frav Florencio C. D. 
MAESTKA R. P. Candido Arbeloa Je-
suíta. 
4'.'.—ABOGADA Pbro. Francisco Abascal. 
Vice Rector del Seminario. 
5'.—BIENHECHORA R. P. José Rendo Je-
suíta. 
6:.—LIBERTADORA Pbro. Doctor Tutasio 
Urra. 
7'.— CONSOLADORA R. P. Miguel Portena 
Escolapio. 
8'.—REMEDIO R. P. Amalio Morán. Jesuíta. 
9 .̂—LUZ R P. Fray Florencio C. D. 
£1 Sermón de este último dia, que corres-
ponde al ¡¿abado 11 se predicará por la maña-
na en la misa. 
Durante el Novenario por la noche la Iglesia 
estaráexoléndidame iluminada con luz eléc -
trica. 
A las TJ-i' se abrirán las puertas del Templo. 
E l programa de la Gran Salvo y fiesta se 
publicará oportunamente. 
Habana 1. de Noviembre de 1905. E l Mayor-
domo Nicanor S. Troncoso. 






Se solicita una criada de manos blan-
ca para la limpieza de 3 habitaciones y que 
sepa coser en máquina, sueldo tres centenes y 
ropa limpia también una niña de 12 ó 14 años 
para ayudar á los quehaceres de una casa con 
sueldo y ropa limpia. S. Nicolás 20, entrada 
por Lagunas. 16094 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado que sepa cumplir con BU obligar, 
en la calle de Obispo n. 82; altos, Se dan ( 




Se desean comprar dos casas 
trato directo con su dueño, que no pasen do 
7.500 pesos las dos. Info-rnan Industria y Nep-
tuno, cafó, á las 4 de la tarde todos los días. 
16044 4-9 
Se desea comprar un cabal lo 
criollo que S-ÍI muy manso para tiro. Perse-
verancia n. 0, de 12 á 2, | 
16055 4-9 
S K C O M P R A . 
ana Incubadora con capacidad para 100 6 1 20 
huevos. Dirig-irae á la calle 19 entre 3 y 10 nú-
mero 87, Vedado. 1̂ 052 4-9 
Compro u n a casa n ioderna 
bien sitnadi, ó una antisrua que admita reedi-
ficnción 6 un terreno para fabricar. Capote, 
Egido 8. 15972 4;3 
compran casas 
desde mil hasta cinco mil pesos, compro di-
recto, sin corredor. Obispo 30. sastrería y ca-
misería La Fantasía. 15S46 Ŝ 5 
COMPRO CUPONES 
de las ffibr.cas de cigarros, Campanario 193. 
15601 26-1 n 
P E 1 M M S 
EL VERANO | 
trastorna la ñlgcstióa H 
f da lu^ar a Jaquecas, a 
Mareos, Uiliosiaad, 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las maflanas 
evita todas esas inconveniencii» 
30 AÑOS OE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A f 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCElUTE 
DROGUERÍA SARRÁ ,,£las 
TiDieite F.Í) ; Ctnportda. lUtana Fama-us = 
íaüiumiimniHiiiunnjiti.mi.iiiii.uiimiiimiuuuim^ 
P é r d i d a 
So ba extraviado un alfiler de brillantes en 
forma de corazón, desde la casa de Borbolla á 
la calle del >bispo esquina á Aguacate, y de 
esta en un carruaje basta Neptnno. Se gratifi -
car» oou dos centenes á la persona que lo en-
trefrue i Pilar Guerrero en ios altos de Xeptu-
no n. 5. 16042 4-S 
P E R D I D A 
el domingo pasado y sobre un banco de la 
iglesia de Santo Dominsro, se quedó olvidado 
un bolsillo de oro de señora. Se grtifleará ge-
nerosp.mente á la persona qne lo baya encon-
trado y quiera entregarlo en Reina 129. 
15672 S-2 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para los quehaceres de una ca-
sa y aprendices de ebanistería, en Cienfuegos 
uúm 27. 16057 4-9 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 años, que tensa bnena le-
tra y traiga recomendaciodes, Salud 10, Bazar 
La Margarita. 16051 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de manejadora ó sea para limpie-
za de habitaciones, cualquiera de las dos co 
sas, sabe cumplir con su deber, y tiene quien 
responda por ella. San Lázaro 281. 
16Ü8;! 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de 30 años para un matrimonio con 
% h'jog, que entienda algo de costura. Barati 
lio 3, habitación 28, á todas horas. 
160S4 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de 
manejadora. Informan Infanta 17. 
ltíU46 i 
Desea colocarse una Joven para a-
compañar á una señora ó familia, sabe hacer 
todos los quehaceres de familia y no tiene ¡n 
conveniente eu salir fuera de la Habana, y 










de criada de mano una joven peninsular. Sab? 
bien su obligación v tiene buenas referencias. 
Informan Suaraz 7, altoa. 16032 4-9 
Una señora peninsular aclimatada 
en el país, desea colocarse de criandera con 
buena y abundante leche. Tiene su niño que 
se puede ver y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene buenas recomendaciones, San 
Lázaro 286. 16038 4-9 
Una criamlera peninsular de 40 dias 
de parida, con buend. " abundante lepbe, de 
sea colocarse á leche entera. También se ha 
ce cargo de un niño para criarlo en su casa. 
Tiene quien la garantice. Informan Cienfue-
gos 16 16067 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, nna de criada de mano v í a otra d' 
manejadora, .-aben cumplir con su obligaci6i> 
y tienen quien responda por ellas. Intorncat 
San Lázaro 269.. 16071 4-9 
S E SOLICITA.IÍ 
un criado y una criada de muño. Buen sueldo 
y que tengan referencias. Calle 7í u. 118, Vt 
dadô  18053 4-9 
Dos peninsulares desean colocars» 
una decriander < de 2 meses de parida, con S' 
niño que se puede ver y con buena v abundan 
te leche á ¡eche entera, y la otra de mane i a 
dora ó criada de mano. Tianen quien respon 
da por ellas. Informan Monte 157. 
16073 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para la limpieza de unas 
habitaciones, que sepa coser. Dragones 74 ba-
jos. 160S5 4-9 
Dos j ó v e n e s peninsulares de 1̂ 3 a ñ o s , 
recién l'egadas, desean colocarse de criadas de 
mano, saben cumplir con su obligación y tie-
nen quieu responda por elias. Informan Oois-
po 42, de 12 á 2, tarde. 
ie0:{9 4-9 
E N L A C A L L E A G U I L A 3 8 , 
se solicita nn muchachito de 14 años, que co-
nozca las calles. 16037 4 9 
P a r m a c i a . 
Se solicita un dependieute. Si no tiene bue-
nas referencias, que no se presente. Carlos 
III n. 209. 160Í6 tl-8 m3-f> 
Se necesita una criada de mano 
joven y de buenos modales, para atender á la 
limpieza de la casa (dos de familia.) Sueldo 8 
pesos. S. Rafael 114. 15995 4-8 
S E S O L I C I T A 
un ranchacho para criado de manos que hay? 
servido en ca-m de familia y tenga reterencia. 
No se quiero recien llegado. O Reilly 54. 
16064 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blancn que sea aseada • 
sepa cumplir con su obligación. Sueldo 2 cen 
tenes. Informan ban Miguel 149. 
16065 4-9 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano ó manejadora que seps 
cumplir con su obligación. Sueldo 12 peso 
pía-a v ropa limpia. Aguila 23, esquina á Tro 
oaderó. 1608» 4-9 
Una joven peninsular desea colocAr-
se de criada de mano ó manejadora. Ei> cari-
ñosa con ios niños y sabe cumplir con su de 
ber Tiene quien la recumiende. Inforran:! 
Tacón n úm. 2. 16035 4-9 
Una joven peninsular aclimatada ei 
••n el país desea colocarse de criada de mane 
Sabe cumplir bien con su obligación y lien1 
quien la recomiende. Inlurmau Apodaca 17. 
1C043 • 4-9 
l 
desea saber de ellos, que se encuen-
tranen V U E L T A A R R I B A , su padre. 
Informen al Hotel AMÉRICA. GÜI-
R A M E L E N A . 
c 20-J9 4-9 
Un joven de 24 años de edad, t-on í¿ 
años en el país, desea colocarse.eu almacén de 
víveres ó cosa parecida, también vale par. 
acompañar á un caballero para cualquier par 
te, sabe andar por el mundo, es listo y honra 
do. Tiene quien responda por éL Vale parí 
obrar cuentas. Informan Belascoain y Sa" 
Lázaro, cssa de cambio. 16033 4-9 
Una criandera peninsular con buenn 
y abundante leche reconocida por el Dr. Por 
tun, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la gArantice. Informan Vedado calle 2-' 
esquina ti 15, próximo al paradero de los ca-
rritos. 1606S 1C-9 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Salud 22. 
16O70 4-9 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse de manejadoras en casa particular. 
También se coloca un joven recién llegado de 
criado de mano. No tienen inconveniente en 
ir al campo y tienen quien responda por ellos. 
Informan Galiano 99, entresuelos, entrada por 
San José. 16050 4-9 
B A R B E R O S 
Se necesita un aprendiz adelantado en 
Ignacio, entre Paula y San Isidro. 
16005 4-8 
San 
Dos cr ianderas peninsulares de un 
mes de paridas, con buena y abundante leche, 
desean colocarse A leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Sol 7. 
16004 4-S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo que se-
pa su obligación, prefiriendo quo duerma en 
el acomodo, en Consulado 59, baios. 
16021 4-S 
Neptnno t(j, altos 
Solicitan una criada di* mano de 25 á 40 
años. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16013 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y 
sea aseada para una corta familia. Sueldo do -
centenes. Gervasio 108, altos. 
16027 4-8 
C O C H E R O 
desea colocarse en casa particular. Baratillo 
n. 2, informan. l^J? 
Un Joven cocinero repostero r e c i é n 
llegado de Madrid, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la 
francesa y española todo lo que le pidan y es 
cumplidor en su deber. Informan Infanta 62. 
159S3 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, ya tiene tiempo en el 
pais, sabe cumplir con su obligación, otra se-
ñora peninsular desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Informan en Campana 
rio 33, no tiene inconveniente en ir al campo. 
15984 428 
E n A.jruacate 83 
-e solícita una criada de color, de mediann 
edad y aseada. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 16003 4-S 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca que sepa S' 
oficio y cumpla con su obligación. Sueldo d 
centenes y ropa limpia. Sau Miguel 76, bajo> 
16001 4-S 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de dos habitacio 
ues, que tenga pocas pretensiones y duerm 
en el acomodo. Morro n. 3 A. 
15999 - 4-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 
manejadora. Tiene quien la garantice. Infor 
man Manrique 84. 16006 4-S 
Se desea colocar 
una joven peninsular de manejadora 6 criad, 
de mano; tiene recomendaciones. Iníorme 
Manrique 183; 16009 4-S 
Una peninsular desea c o l o c a c i ó n d« 
manejadora ó criada, esta práctica en los d^ 
-crvicios y tine referencias. Para más porme 
iiores en t'.erro 671, calzada. 
16007 4-8 
ALIVIA E N S E G U I D A 
- AHOGO -
• «MCA n(«l>TM9* 
O P R E S I O N I 
EttílSEMA - • I 
wiirtwmR - - | 
MI*! « m. TIENE CeNSTANCIIl 
MOGUERÍS SARRA Be venta ÍB hs 
MABAKiA. COfcA filk.TlAllAa 
(linaaiiMira li Mprr̂ ntn rl AUII). 
GRATIŜ  «'* f»»^ 1»* Í»1*» Wflmii!6 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una criandera peninsular 
desea colocarse: tiene buena y abundante le-
che y quien la garantice. De dos meses de pa-
rida. Lu la misma una manejadora. Inform»n 
Genios n. 4. 16023 4-8 
Una c r i a n d e r a peninsular, de mes j 
nedio de parida, con buena v abundantr 
•he y con su niña que sa puede ver, desea co 
ocarse á leche entera. Tiene quien la garan 
6.ce. luforman Habana 73, i£l Anón, 
16008 4-S 
Tres peninsulares, 2 jóvenes y una de median: 
ídad desean colocarse de criadas demauo ó ma 
ejadoras. Saben cumplir con su obligació; 
tiene quien Ud garantice, informan Ilab \ 
i ii 134. 15986 ir% 
t iajovcn de color desea colocarse d 
osturera en casa purticular. 8fcbe cumplí 
íion «O obligacióny tiene recomendsiciones rl. 
.is casas donde ha servido. Informan Buspir< 
n úmero 7. 15979 4-8 
L^na.jovcn peniusalar d^sea colocars* 
criada de mano ó manejadora. No le ira 
torta ir al extranjero ó al campo. &abe curo 
• r con su deber y tiene quien la recomiende 
nforman San José 126, l.::974 4̂ 8 
U n a joven peninsular 
lesea colocarse de manejadora 6 criada df 
uano. Ea muy cariñosa con lo» niños y tiem 
iuien la recomiende. Informan Prado 50. 
16023 4-? 
S E S O L I C I T A 
jn buen oficial de barbero para una buena ca-
ía, si no es bueno que no se présense. Infor-
man Aguiar 78, peletería. 15982 4-8 
ma buena criada de n^no, para corta fami 
ia Be le dará buen sueldo y ropa limóla. Nep-
:uno 213, altos. 159S5 8-» 
S e s o l i c i t a 
un matrimonio, el esposo para trabajos en el 
campo y la señora para trabajos en lá casa, qut 
>opa cocinar con una familia americana, cerca 
de Guanajay. Dirigirse en persona al Hava i; 
Post Zulaeta 28. Jueves dia 9 á la una. 
10957 , 3-7 
S E S O L I C I T A ~ 
an dependiente buen traductor de inglés \ 
t-ypewr.ter, de cualquier sexo. Obrapía 32, al 
to*. 1600Í 4.3 
C n a buena cr iandera peninsular de 
mes y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, con su niño que so puede' vsr, desea 
colocarse á leche entera. Tiene qnien la reco 
miende. Informan Morro 3J. 16003 4-S 
Desea colocarse nna buena cocinera 
peninsular en establecimiento ó casa partid 
iar, que no tengan muchas pretensiones. No 
duerme en el acomodo y no quiere mas cargos 
que cocinar y limpiar su cocina. No sale de ie 
••iudad. No siendo así no pierdan el tiempo, 
-•ol núm. 61, altos. 15993 4-8 
D o s i n d i v i d u o s 
de los más altos comercianteá ae la Habana y 
que no pasan de treinta años, desean contraer 
matrimonio con señoritas instruidas y con ca-
pital; que no tengan más de 25 años ni menos 
de 20, E n Beiascoain 70 y 72 darán informes á 
todas huras. En las mismas se da dinero en hi-
noteca y se compran abonarés del Ejército li-
bertado^ 16022 4-8 
E n Monte ti, letra E , altop, 
se solícita una muchacha de 14 á 16 años pat% 
ayudar á hacer los quehaceres domésticos: se 
le da buen trato. 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea limpia y duerma en el 
acomodo. Se exieen informes. Muralla 9o, al-
tos. 16012 4-8 
Se solicita una en cocinera Sau >Ii-
guel 48, si no sabe bien su oficio que no se pre-
sente. Se da buen sueldo. 
15977 4 t 
En la calle de Ejriílo lO 
felicitan una criada de mano del país ó extran-
jera, quf esté di-ípueóta a tra'.iajar y sepa y se-
pa, que tenga quien la garantice, si no es as 
que no se presente. lórBO 4-8 
Un joven espaftol desea colocación 
de jardinero. Tiene hueras recomondaciones 
y lleva de práet ca S años. No tiene inconve-
niente ir para el campo. Dirigirse á la calle 
7! y J , bodega, 15945 8-7 
Se solicitan dos criadas de mano, 
una que sepa co^er y la otra oara servir á la 
mesa, qne tengan recomendaciones de las ca-
sas donde hayan servido. Consulado 88. 
15942 4-7 
Cn peninsular desea colocarse d© 
criado de mano 6 para cuidar una ofioina. Sa-
be desempeñar bien su obügaci • n y tiene quien 
¡o recomiende. luiormiu San Nicolás 30. 
15967 4-7 
E l Nuevo Parlamento 
Sastrería y Camisería Neptuno 96, esquin» 
\ Campanario. Se so'.ittir..-vH operarios y costu-
reras de pantalones y chalecos. 
159Q9 4-7 
, JOVEN, M A E s T R O E OBRAS 
'iosea colocarse en trabajos de su profesión; 
dirección de obras, levantamiento de planos, 
lelineante. etc. Tiene referencias. Composte-
i 7á. Salón Saborido. _ 15932 4-7 
A B O G A D O Y P R O C E R A D R 
Se hace cargo de toda cl^se de cobro y de 
ntestados tesramenbarías, todo lo que pe^te-
ece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
icilito dinero fi cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
15919 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena cocinera "peninsular, en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con sa 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Beiascoain 38. 15 '10 4-7 
Cna señora de mediana edad, penin-
sular, aclimatada en el pais. desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E ; cariñosa 
von los niños y sabe cumplir cin su deber; tie-
ne quien la recomiende. Informan Infanta 27. 
15909 4-7 
Cna criandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecha en-tera. No tiene 
nconveniente en ir al campo v tiene quien la 
garantice. In'orman Morro 22. También se co-
ocar una cocinera. 15995 4-7 
" D E S E A C O L O C A ! I S E 
una excelente cocinera neninsular en casa 
articular ó establecimiento, tiene la> mejores 
•ncas qne la recomienden. Compostela 71. 
15906 4-7 
Descn colocarse 
•m joven con 4 afiei de practica nara ayudante 
le maquinista 6 p;irit, la construcción y reoa-
ación de bicicletas y notocieleta". Entender* 
ic por palabra ó MCintO •1 Jesúf» del Monte 58, 
olar, con el interesado Ismael Cuesta. 
15903 4-7 
¿'ara ins-enio ó casit de campo se ofre-
•e una persona muy competente en la direo-
úón de traba'o ngrícola, pudiéndose ocupar á 
a vez, de asuntos de escritorio y ndmin;strati-
os. Cuenta con buenas referencias, informa-
an en Virtudes 1. 15-14 4-7 
S E S O L I C I T A N 
ma criada de mano que sepa cumplir con su 
biifración y una buena raa iejadora. Sueldo 
10 plata y ropa limpia á cuda una. Virtudes 
6 esquina á Campanario. 15913 4-7 
S E S O L I C I T A 
'ina manejadora de color ó hiia del pais y un 
cocinero ó cocinera en la callo 21, entre K y L 
número 24, al lado del hospital Mercedes. 
15312 4-7 
Oesea colocarse un buen criado de 
nan s peninsular con bastante tiempo en ei 
oais, es mny inteligente en HU obligación y 
cuenta con bunas referencias. Habana 135 es-
minaáSol. 15916 4-7 
'"na.joven peninsular desea colocarse 
le criada de mano, manejadora 6 camarera' 
ibe cumplir con su obligadón y tiene buenas 
• comendaciones. Calzada de la Reina 2, tren 
le amolar, darán razón. 15928 4-7 
Una buena cocinera peninsular 
lesea colocarse en casa narticular ó establecl-
niento. Sabe cumplir con su obligación ytie-
le quien 'a recomiende. Informan Muralla 62. 
1592!) 4-7 
Cortador sastre 
"aba de quedar cesante uno de los mejores 
ortadores. i iri?irse & La Moda Elegante, 
i uralla 94.—M. Alonso. 15922 4-7 
»ficial barbero acabado de Ilcgrar de 
Zspaña desea colocarse por su oficio sabe, sa 
11 gación, edad 26 años y no tiene pretensio -
es. Informan en Monte 67, peletería, á todas 
: oras. 16924 4-7 
Desea colocarse upa cocinera 
/ ayudar á la limpieza y un cochero y una 
modera de dos meses de parida con buenas 
ecomendaciones. San Lázaro 291 y 299. 
15925 4-7 
Lo» Sres. P ío r Manuel López Otero, 
lesean saber el paradero de su tio Luis Otero 
'.irdo, que seurún noticias se encuentra por 
ancti S'piritu? ó Manzanillo. Se suplica i 
¡uien sepa de él se dirija á la Quinta del Cen» 
tro de Deoeudientes, Habana. 
S e s o l i c i t a 
15920 4-7 
un criado de de mano de coior que tenga bue-
nas referencias eu San Ignacio n. 6o. altos. 
1G026 4.8 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera de color ó blanca, que se-
>a su oficio y que sea aseada: se le da buen 
ueldo. Camnanario 34. 
15931 4-7 
^ - N O F A L T E 
A L A F I E S T A 
% r̂x»uas t« priva* t» asiitir i «pn-
Orstis ranpntrts y miraionrs tií\n 
pr ¡'mor! oaa furtr JAIJlECi. Si 
ctlonuft* nti ilnennillbrtta por IK vMt 
ifaHivs y per rl cslw. Cuidt u t«Umag« f 
i Ut U'.a •, > Mareu. «te. • - - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
dui ante los calores de 
MAGNESIA SARRA 
RCFREBCANTE Y EFCRVE8CCNTC 
Es el mas seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
ORCGUEPÍA SíRRft tNTooas«.*s 
Tt». Rnr T i'»tn¡iidela. Hakaia rARMaciftS 
Cna señora peninsular desea colo-
rarse de criada de manos ó de manejadora, sa-
bn cumplir con su obligación, e« muy cariñosa 
'on los niños, la recomiendan donde ha esta-
llo 8 años; en la misma una jovon para el mis-
ino trabajo, tiene quien responda por su bue-
.a conducta. Linea 123, Vedado. 
15966 4-7 
Hombre de mediana edad 
-erio, acompañado de sn esposa, se ofrece co-
mo pesador entregar y recibr mecancías tan-
lú en casa particalar, embarcadero ó donde 
sea; conforme nümero y marcas HeAar la lista 
de peonaje, ncer sus ajustes, «fe, para la ciudad 
,! campo como asimismo para una embarca-
ción. Tiene recomendaciones del dueño del 
único establecimiento en que ha estado casa 
de detalle en calidad de encargado. Informa-
ran Luz y Damas, bodega 15904 4-7 
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S E S O L I C I T A 
ora costurera para coser por días. 5? n. IOS* 
esquina á 10, Vedado. 1E933 4-7 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero, que tenga buenos informes, 
S« prefiere de color. Amargura 49. 
15938 i i * . 
Se solicita un criado de mauo que no 
sea recien llegado y haya servido en casa par-
ticular. Sueldo 2 centenes. Do8'~á 10 de la 
mañana y de 2 á 4 de la tarde. Virtudes 130 es-
quina á GerTasio.^j 15939 i l Z — 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criada-s de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 73. 
15935 §2 
Una buena lavandera desea colo-
carse en casa particular de corta familia. Sa-
re lavar con perfección toda ciase de ropa de 
señora y caballeros. Informan Aguiar 35. 
l . ^ 4-7 
Desea colocarse una criandera 
de 4 meses de parida, aclimatada en el país, á 
leche entera. Tiene quien-la recomiende y se 
puede ver el niSo. Informes en Monte n. 147, 
tintorería. 15896 4-7 
Se ofrece un muchacho recien llegado 
de España, de 14 a 16 años, para cualquier gi-
ro de comercio, sabe leer y escribir. Informan 
Plaza del Vapor 66, puesto de pan por Aguila. 
15891 4-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
con diez años de carrera (práctico en contabi-
lidad) desea encontrar un destino de profesor 
en un colegio ó llevar las cuentas en un inge-
nio, escribiente ó cosa análoga. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Casa Blanca, pa-
nadería da Carreras. Teléfono 861. 
153S9 4-7 
S E S O L I C I T A 
en la calzada dw San Lázaro 286, una criada 
peninsular para el servicio completo de mano, 
Si no sabe su obligación que no se presente. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 15890 4-7 
_ ^ " S O L T C T T A I T 
dos señoras de mediana edad blancas y del 
país, una para cocinar y la otra para hacer el 
servicio doméstico y manejar doá niñas. Han 
de dormir en el acomodo, son para el Vedado 
r sueldo I1S plata á la cocinera y 2 centenes á 
a criada. Informarán Amistad 76. 15884 4!-7 r. 
Una oriandera, peninsular de dos me-
ser de paripa, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 48, tren de la-
yado. 15898 4-7 
Una cocinera desea colocarse 
en casa narticular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. No va al Vedado ni á Jesüs del Monte. 
Informan Cienfuegos 72. 15S01 -47 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos, aclima-
tada en el país. Sabe cumplircou su obligación 
y entiende de costura. Calle del Prado n. 50. 
15395 4-7 
Una joven peninsular deseá colocarse 
de criada de mano 6 maneiádora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Factoría n. 1 
altos, 16392 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien la garantice. Informan Suárez 22 
l£Sg3 4-7 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora, sabe cumplir con suobligación 
v tiene quien responda por ella y es cariñosa 
con los niños. Informarán Calzad» de Jesús del 
Monte n. 66. 15894 4-7 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Jesús María 88, altos. No tiene inconve-
niente en ir al campo. 15888 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con Jos niños y saber cumplir con su ooliga-
ción. Tiene quien ia recomiende. Informan 
Vives l'T^ 15944 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan en la Be-
fiesneia. 16948 4-7 
Desea colocarse un hombre de con-
fianza, de portero, tiene recomendación. Sabe 
eu obligación. Informan Prado 113, el portero. 
15!)41 4-7 
U n a cr iandera peninsular recien lle-
gada, de 21 alfós, de tres meses de parida, can 
buena y abundante leche, desea colocarse £ le-
che entera Tiene quien la garantice. Infor-
man F. níimoro 10, Vedado, tiene buen carác-
ter. 75917 4-7 
Se solieiíM una criada para la cocina y 
dem/ís quehaceres de la casa. Sueldo dos cen-
tenes. Reina 1*3, altos. 15951 4-7 
A V I S O . Andrés babaza desea saber 
el paradero de su hermano Antonio Nabaza. 
Dirigirae !í Campanario230. 
ré95Q 10-7 
L'ií.'i joven jK'siinsular desea colocarse 
de criada de mimo ó manejadora. Es cariñosa 
co;! ios niños y sabe cumplir con su debeí Tie-
ne quien la recomiende. Informan Morro 5, A. 
15952 4-7 
Desee, eoloeiirse de criada de mano ó 
«nanejr.riera una joven peninsular. Paula nú-
mero H8. 16954 4-7 
Desea, Í oloearse un joven de cocinero 
y repostero, peninsular, cocina francesa, crio-
lla y ê jtafiolik nja casas particulares ó toda 
elase de establecimientos, tiene buenas refe-
rencias. Informan en Aguiar 80, puesto de fru-
ta^ 15953 4-7 
Una s e ñ o r a de mediana edad desea 
colorarse de criada de mano. Sabe desempe-
tar bien su obligación y tiene quien la reco-
jniende. Informan Cuba 89. 15955 4-7 
Una joven de color desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó estableoimiento. 
Babe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San Lázaró 178. 
15959 4-7 
Dos crianderas peninsulares, una 
primeriza, de un mes y dias de parida, y la 
otra de 3lj| meses, con buena y abundante le-
che desean colocarse k leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 73. 
mal 4-7 
S e n e c e s i t a 
una criada de ni;;no que sepa su obligación 
Habana IS'J, altos. 15976 4-7 
E n R e i n a 6 
se solicita un muchacho de 12 á 14 años, para 
hacer mandados. 15960 4-7 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leclie, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
ffarantice. Informan Inquisidor 14 altos. 
159S8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de regular edad y una la-
vandera que sepan cumplir con su obligación. 
O'Reilly 66, colchonería. 
16965 4-7 
B u e n a m o d i s t a 
desea colocarse de costurera en casa particu-
lar, tiene buenos informes. Calzada del Mon-
te n. 373. 15964 4-7 
I N G E N I E R O S 
Español joven llegado & esta, delineante del 
Cuerpo de Obras Públicas, inspector tasador 
del Banco Hipotecario, ambos por oposición 
en t- spaña; ei-ayudante Io de líneas ferrovia-
rias, profesor de Caligrafía y director de Obras 
Hidráulicas, se ofrece á ingenieros y empre-
sas; á los parsiculares se ehcarga de toda clase 
de obras. A la vez lo haría en algún colegio 
de la clase de Caligrafía y Dibujo á pluma. 
Levanta planos y nace proyectos, Asruacate 
número 136—Don Hilario Gil 15877 10-5 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sea aseada. Sueldo f' 
oro. Luz 8«. 15726 4-5 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano 6 portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomien-
de. Informan Salud esquina á Manrique, café. 
15872 4-5 
Una señora peninsular 
aclimatada en el pais desea colocarse de crian-
dera á media leche ó leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Santa Clara 39. 
15848 4-5 
J o v e n d e 2 6 a ñ o s , 
versado en negocios, poseyendo los idiomas 
inglés, españel, francés y algo alemán, se ofre-
ce para dependiente. Puede dar referencias. 
Dirigirse al Salón Saborido, Oompostela 78. 
15929 4-5 
F o t ó g r a f o j o v e n , 
conocedor de los modernos procedimientos y 
poseyendo varios idiomas, incluso el inglés, 
desea colocación. Darán razón Salón Saborido 
Compostela 78. 15930 4-5 
Se solicita una buena cocinera blanca 
ó de color, pero del país, que duerma en la co-
locación. Se preferirla una que supiera lavar 
y planchar para una corta familia. Se pagará 
un buen sueldo. Informarán el domingo de 
nueve á tres en la Calle 17, número 45. entre G 
y H, Vedado. Los demás días en Obrapia 80. 
C. n. 2086 a-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes, San Lázaro 410 15832 4-5 
S E S O L I C I T A 
para ayudar en la casa una muchacha de 13 á 
M años, que entienda un poco el inglés ó el 
francés. Sr. Depasse, Lamparilla 42. 
15849 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y un muchacho de 
14 ó 16 años para criado. Carlos I I I 209, altos. 
15847 4-5 
UN JOVEN DE 25 ANOS 
con las mejores referencias y ofreciendo 
buenas garantías, se ofrece á los comer-
ciantes como agente ó comisionista Es 
activo y desea trabajar. Dirigirse por es-
crito á R. R. "Diario de la Marina. 
15859 4-5 
Desea colocarse una criandera, con 
buena y abundante leche, muy sana y cariño-
sa para el niño. Informan Inquisidor 29. 
15875 4-5 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 14 á 16 años, para los queha-
ceres de un matrimonio. Colón 28. 
15879 4-5 
Una señora peninsular, de dos meses 
de parida, desea colocarse de criandera. Tie-
ne buena y abundante leche, con su niña que 
se puede ver. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirección Corrales 46 6 Monte 8. 
15876 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho de 13 á 14 años, para hacer los 
mandados de una casa de Modas. Debe traer 
buenas referencias. Pueden dirigirse á Obispo 
núm. 64. 15860 4-5 
Una muchacha americana desea en-
contrar una colocación para compañar á 
una señora 6 niños crecidos; tiene buenas 
referencias Dirieirse i S. R. "Diario de la Ma-
risa". 15770 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado para la limpieza y servir á la mesa. 
Sueldo 2 centenes. Ha de traer referencias. 
Manrique 33 A. 15843 4-5 
Una criandera peninsular con buena 
y aoundante leche, desea colocarse & lecbe 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Marina 16. 15834 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca 6 de color, que 
tenga buenos informes. Cerro 795. 
15828 8-4 
Un Dr. en Farmacia 
desea colocar su título. Informarán en la Far-
macia Americana, Galiano y Zanja. 
15749 8-3 
Se desea saber de un joven llamado 
Pelayo Rodjíguez, natural de España, vino á 
esta de 3 años de edad, se desea saber para 
asuntos familiares que le convienen, desea sa-
ber un cuñado suyo empleado en la Quinta de 
Dependientes La Purísima Concepción. Tíaba-
na. Raimundo Pérez. 15697 8-2 
EÑ LAS M I N A T M J Ü ^ ü F 
en Santiago de Cuba se necesita con urgencia 
un Regente de botica. Dirigirse á Schumanu C. 
Santiago de Cuba. c 2054 8-2 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se solicita en la farmacia del Dr. Bosque 
Tejadillo 38. 15658 6-2 
Para toda elase de traducciones, tan-
to de inglés al español ó viciversa, como toda 
clase de escritos en máquina, dirigirse A ios 
Sres. R. Núiíez y O. A rango. Cuba 68, altos, de 
9 a. m. á 5 p. m. Precios convencionales. 
15663 13-2 
Una buena criandera peninsular de 
tres meses do parida con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 6. 
15633 8-1 
s i : N E C E S I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y 
cuidar de un niño. Sueldo diez pesos. Campa-
nario 198. 15600 8-1 
Para asuntos de familia 
se desea saber el paradero de José López Fer-
nández de Borres España, la persona que se-
pa de él diríjase á H. L. al Rincón. 
15610 13-1 
S E O F R E C E 
un mecánico electricista para ingenio ó casa 
particular. Para informes. Cenada del Paseo 
núm. 5. Habana. 15606 8-1 
Dr. Benito Víeta y Mové 
Cirujano Dentista.--Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entro San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 53-28 O 
D R . J . L Y O N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
tspecialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
14701 26-14 O 
Un tenedor do libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan ea El Correo do Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D i n e r o barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde ft>00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
Sesos hasta |12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra . relojería, de 2 á 4. 16076 8-9 
Se da dinero con g a r a n t í a , sin inter-
vención de corredores. Informan Julio Puig, 
Reina 6, sastrería. 15961 4-7 
Desde 500 pesos hasta 2OO.0O0 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de Ancas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 15917 4-7 
r ) E S D E $500 haeta |500,ü00al 6 y 7 por ciento. 
Se dan con hipoteca de casas en primera 
hipoteca y segunda hipoteca en casas en la 
Habana, Vedado, Marianao, Quemados y 
Puentes Grandes y finca de campo, pagarés y 
alquileres. San José 10, Habana 66, Salud 4 
platería v Dragones 15, relojería. 
16918 4-7 
Solares de esquina en las calzadas rte 
Luyanó v Concha se venden. En la talabar-
tería E l Hipódromo Habana 85 15709 8-2 
100.000 nesos se lesean tomar en MpotM. 
E n Prado 128 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un 8p.g 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow y & 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
3 . 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garantía y á 
módico ínteres. Acosta 28 informarán. 
15149 15-24 O 
7 E ! t ! Í l a S y í S B i C Í S H t í S 
1 1 1 
Se vende: situada en la provincia de 
Matanzas, y compuesta de 53 caballe-
rías de tierra libres de gravámen, con 
magnífico monte j aguada permanente: 
excelente potrero, tierras de primera 
calidad. 
Informa el Administrador de este pe-
riódico. 15996 8-8 
S e v e n d e 
una hermosa casa de dos pisos que produce 
una buena renta en $35.800. Mas pormenores 
su dueño Carlos I I I nüm. 209, altos. 
16037 4-9 
S E V E N D E U N P U E S T O 
de frutas, muy acreditado y con vida. Propia 
y buena marchantería. Informan en la misma, 
Bernaza 18 á todas horas. 
160Í7 4-9 
Jín Jesús del Monte 
situados ea los mejores y más urbanizados 
pumos, se venden solares y parcelas pequeñas 
Informarán Municipio 33. 16077 8-9 
Vendo dos solares unidos de esquina, 
con una superficie de 2178 varas planas, situa-
dos en Marianao en precio de 25 centavos la 
vara Informan J . Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería, de 2 á 4. 16075 4-9 
Se vende: En el Vedado calle J . una 
preciosa casa de alto y balo propia para una 
regular familia. Precio |75O0 y reconoce 800 de 
censo. J . Espejo, Aguiar 75 letra C, relojería, 
de 2 á 4. 16074 4-9 
l a c a s a S a n t o s S u á r e z 42 , J e s ú s 
d e l M o n t e . E n e l n*? 15 de l a 
m i s m a c a l l e d a r á n r a z ó n , 
15900 8-7 
B O T K A 
Sin intervención de corredores se desea 
comorar una en la Habana que esté acredita-
da. Neptunoy Perseverancia, farmacia, de 8 á 
10 a. m. I5a07 4-8 
L o q u e d i c e n t o d o ? 
d e b e s e r v e r * 
Y ««tA nnirertalmnite reconocido que par» io» 
niSos débiles 7 raquíticos, madres nerviosas 7 ex-
Jtaustas, 7 honabr»» delgados 7 pálidos so hay medi-
camento ó aUm«nto qn» nutra, restaure, ÍM&ltftQ* 
f dé rifor al ciateBUk ctmo lo hac* U 
8 E V E X D K 
la casa Sitios 144, esquina á Escobar, toda do 
azotea, sin intervención de corredor. Informu-
rin en Obrapia 62. 16015 4-8 
Venta de easas.-üorx asió núm. 137, 
f 13.500. Neptuno, zaguán y 2 ventanas, !$12.000. 
Aguacate entre Sol y Muralla $11.000. Neptuno 
|9.500. Reina »11.000. Suarez 6.000 y 4 500. Para 
mas informes Aguiar 43, de 12 á o, M. Agüero. 
15993 6-8 
S O M B R E R E R I A 
Ss vende una situada en Monte n. 330. Infor-
man en Muralla n. til. Precio en proporción. 
15897 4-7 
N E G O C I O 
Se vende una bodena que hace de 25 á 30 pe-
sos diarios; poco alquiler, vista hace fe, trato 
directo. Informan en Muralla 63, pcleiería. 
15940 4-7 
Gaupa. Por tener otros negocios y no 
poder atenderlo se vende una vidriera de ta-
bacos en San Pedro n. 20, fonda "Las Cuatro 
Naciones" frente al muelle de Luz. Para in-
formes en la misma ó en la Fábrica de Taba-
bacos el "Buen Tono", Romay núm. 50. 
15841 4-5 
Se compra oro, plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen & la perfec-
ción toda clase de Joyas 
LA ESMERALDA 
S. R A F A E L 11^ 
8-8 
Calle del Obispo.--Se vende nmy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
teria y muy pocos gastos, también se_admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo SI informan. 
15845 8-5 
Buen neg-ocio 
Se vende un cafe por no poderlo atender su 
dueño, en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey 11. 
16789 8-4 
Se vende nna easa de eanteria y alto 
con establecimiento, dentro de ia Habana, ga-
na 32 centenes, agua redimida, ocupa 500 va-
ras planas, losa por tabla, suelos do marmol, 
en 24,000 pestís. Salón H, manzana Gómez, de 
diez a doce v de cinco a siete. Teléf. S50. 
15753 8-3 
S e v e n d e 
la casa Apodaca 60. sin intervención de corre-
dor. Informan Reina 10. 
15768 S-3 
Solar en el Vedado 
uno entre las calles 12, 14, 13, 18 en $600 y reco-
nocer 700, buenos títulos. Salón H. café man-
zana de Gómez de 10 á 12 y de 5 a 7 teléfono 
fSa 15755 ÜLÍL-
Vendo una lechería en esquina, tiene 
más de 70 litros de leche diario para la seca y 
es buena. Se vende por tener su dueño otro 
negocio. Oficios 29 informarán. Almacén de 
víveres, á todas horas. 15653 8-2 
S E V E N D E 
un magnífico terreno de 70 varas de fondo con 
24 de frente, está en buen pnnto en Jesús del 
Monte y hace esquina. La dueña en Santa Fe-
licia num. 4. 15589 15-1 n 
Se vende la easa quinta Barreto 62 
en Guanabacoa, en |7000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
15462 15-29 O 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
OE m m i 
G a l l i n a s d e r a z a 
Leghorus blancas, la raza mas ponedora del 
mundo y una de las mas hermosas. Su puesta 
es de 200 huevos anuales, es muy fuerte, cria-
das en Cuba se adaptan á la libertad y al en 
cierro. Se venden á precios reducidos en todas 
cantidades en la Calzada de Buenos Aires nú-
mero 33, Cerro, á todas horas. 
16082 8-9 
S E V E N D E N 
dos burras con sus crias ó por separado, nue -
vas; para informes, precio y demás. Calle 2 
número 17, Vedado 4-0 
VACAS RECENTINAS. 
Se venden seis vacas Jersey, segundo parto, 
recien paridas criadas en el pais, de 10 á 12 li-
tros diarios y mansas, y tres vacas criollas jó-
venes también y recentínas, de 9 á 10 botellas 
diarias. Pueden verse en esta ciudad á todas 
horas, Príncipe Alfonso 447, tienda, Teléfo-
no 6275. 16049 tl-8 m3-9 
S E V E N D E 
un caballo de monta y tiro, puede verse á to-
das horas. Calle 2. n. 3, Vedaá^. 15882 4-7 
S E V E N D E 
una pareja americana, mora, joven, aclimata-
da y de condición, Gervasio 128. 158S1 4-7 
M U L A 
se vende una mula criolla para monta ó para 
coche de negocios ó carretón pequeño se pue-
de ver calle M número 14 entre Linea y Calza-
da, Vedado. 15927 8-7 
SE VENDE 
un buen caballo, americano, de coche, dora-
do, sano, de 6 años, manso y bonito, aclimata-
do, se da barato por no necesitarlo; Morro 10. 
15S53 4-5 
S E V ü N D E 
una linda yegua de tiro, americana, fina, mu-
cha acción, mansa y sana, mucho trote. Se dá 
barata por no necesitarse. Morro n. 10. 
15S54 4-5 
S E V E N D E N 
tres yuntas de bueyes superiores, maestras, 
nuevas y comen maíz. Informan de 11 á 2 en 
Romay 26. 15S52 4-5 
Caballos y muías.-El lunes dia 6 de 
Noviembre, recibiré 20 caballos finos, todos de 
primera clase. Tamcien muías para todas cla-
ses de trabajo. Tengo 6 perras sabuesos de 
venta. Fred Walfe, Marina 2. Telefono 1739. 
15790 lt-4 5m-4 
Se vende un hermoso caballo dorado 
de 7]4 cuartas maestro de tiro propio para 
un particular. En Soledod 23 puede verse á 
todas horas. En la misma se vende un faetón. 
155̂ 2 13-2 
S E V E N D E N 
caballos y muías de monta y coche, y burros 
finos de alzada. Todos criollos. Informan eu 
Sol 68 bajos de 1 á 3. 15612 8-1 
enviando su nombre y dirección al " 
s« tmll» it xtata «n Udti las fariBMÜw al rreoio d* 70 oentov 
S E V E N D E 
un carro grande americano de cuatro ruedas. 
Puede verse Bolascoain esquina á San José, ca-
sa de Antonio Rey. 158S6 4 7 
S I E S T T l E J I s r i O I E S 
un coupe francés, zunchos goma, nuevo, lige-
ro y acabado de pintar, muy barato, por no 
necesitarlo. Morro 10. 15856 4-5 
S E V E N D E 
un Milord, un dosreard, un Príncipe Alberto, 
una pareja de caballos dorados americanos, 
una yegua alazana, dos troncos, una limone-
ra. Escaparates, mantas, ropa, impermeable, 
etc.. etc., por marcharse su dueño para Euro-
pa. Puede verse á todas horas en V.' n. 100, Ve-
dado, la cochera por la calle dos. 
15636 8-1 
Conis trucc ión , R e i n a ÍKí 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizándo los 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
B E M U E B L E S í F E I M 
Se vende una cania imperial eon sus 
correspondientes adornos. Informan en Be-
lascoain 27, altos. 16061 4-9 
.Tuejfo de sala, poco uso, un sofá, 6 
sillones, 6 banqueta?, 12 sillas, una mesa cen-
tro y consola y gran espejo luna viselada, me-
dida un metro por dos, todo 20 centenes; ade-
más dos camas hierro de lanza nuevas en 14 
pesos y otras cosaí más. Esta casa cuando 
anuncia algo pueden ir con la seguridad que 
es ganga. San Nicolás 44 esquina á Virtudes. 
1633 4-9 
Muebles baratos.—Se venden todos 
los de una casa particular. Un juego de cuarto 
de nogal, nuevo. Un juego comedor nu?vo. 
Una caja de hierro, grande de dos hojas de 
Marvin 10 pies y muchas cosas mas. Cuba 79, 
á todas horas. 16010 S-8 
P I A N O S 
del afamado fabricante J , Menzel de Berifn, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica v de varios fabricantes que 
vendemos al contado y £ plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositorei, Kult*-
rras, bandurrias v mandolinas, pianos de al-
cmiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 691. 16018 26-8 N 
Eí mejor joyero, platero 
GRABADOR, RELOJERO 
Y OPTICO UN 
L A E S M E R A L D A 
San Ratael 111 i. 
8-a 
S E V E N D Í : 
una mesa de billar con todo lo pertenecionte 
á ella. Informan Dragones 39, café. 
16021 6-8 
.Mano americano.-Se vende muy ba-
rato por no necesitarse, un piano americano 
de una de las mejores marcas, de excelentes 
voces y de inmejorables condiciones. Ppede 








Vea al óntico que esta en 
L A E S M E R A L D A , 
SAN R A F A E L 11 .'ó. 
000 8-8 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Bolseiot Fils 
de Warselia? Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. 6 hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
Lentes y espejuelos 
de todas clases 
RECONOCIMIENTO 
cieatíñeo de la vista 
GRATIS. 
L a E s m e r a l d a 
San Rafael 19^. 
000 
A 2:i on/.as vende Salas 
pianos Pleyel nuevos, acabados de recibir, 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles con la fir-
ma auténtica do Pleyel Wolff Lion y Co. San 
Rafael 14. 15881 , -̂5 
POR S 1 0 . 6 0 ORO A l MES 
La casa de Salas facilita muebles para ca-
sas, para oficinas, oara establecimientos. San 
Rafael 14. 15367 8-5 
Se venden 
muy baratos los enseres de una fonda. Infor-
man, calzada de Luyanó número 90A 
15833 4-5 
L A Z I L I A 
de G a s p a r V i ü n r i n o y C a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
5 0 0 R E L O J E S d e B O L S I L L O 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
jMT^ En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la máe surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
14792 13-29 oc 
000 
¿Patee 7. íe layista? 
Se reconoce 
GRATIS con los apara-
tos más modernos 
en 
L a E s m e r l a á a 
3-8 
Aviso á las Sociedades 
que nos tenían encargados pianos cuartos de 
cola Richards, pueden pasar á ver los que hoy 
recibimos. Salas, San Rafael 14. 
15870 8-5 
PIANOS PARA NIÑOS 
de cuerdas cruzadas muy monos, los vende 
Salas a pagar $10.60 oro al mes. San Rafael 14, 
15866 8-5 
NADIE COMPRE M U E B L E S ' 
sin ver los de Salas, y los precios, la casa que 
vende más barato en la ciudad. San Rafael l i , 
15868 8-5 
S e c a m b i a n 
pianos viejos por nuevos, única casa que lo 
hace en la Habana San Rafael 14. 
15863 8-5 
S e r a f i n a s , 
órganos y nrmoniuns á pagar $10.60 oro al mes 
los vende Salas en San Rafael 14. 
15864 8-5 
P a r á b a n o s á peso p l a t a 
vende Salas en San Rafael 14. 
15865 8-6 
PIANOS DE ALQUILER 
!í tres pesos plata, afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 15862 8-5 
PIANOS CABLE M O D E L M Ü B A ~ 
á 40 centenes al contado 
4:8 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
ORRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é inatrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 206J alt 13-1 n 
M a n i q u s s r e c t o s 
acaba de recibir Salas de la casa de Stckman 
de París, Sr.n Rafael 14, 
, 8-5 
Se vsnde nn fbnógrafb familiar de 
tdisson con todos su* aparatos v 33 tubos en 
fo3 oro. Razón La Casa Blanca, peleleria, Be-
lascoain 83, esquina á San José. 
15817 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
mesas, camas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones do todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con su con-
sola, prendas y ropas. Visiten "La Perla" 
Animas 84. 15670 26-Nv2 
P i a n o s E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7VÍ oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, 5320 Cy, al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p i a 2 3 . 
Comercio en general de indsica, pianos y de 
más instrumentos, c 2060 I in 
S E V E N D E 
un juego de cuarto moderno, un jueeo a 
sois sillas y mesa de nogal y cuero, finas nt 
juego de seis sillas y cuatro sillones, un hi A 
de caballero, otro de señora, sillones Pueltn 
un aparador, un auxiliar, cuadros, column » 
y otros. Amargura número 6'.». ^ 
15683 g 2 
A V I S O 
Nadie compre muebles sin visitar antes la 
fábrica; hay de todo hecho, ó puede *ited en-
cardarlo á su capricho por igual precio, sin 
garantía nlnjíuna hasta su entrega; especiali-
dad en juegos de cuarto y comedor lo mismo 
que piezas sueltas. •'LaEsmeralda", Maloja 25 
y Angeles 26 y 28. Teléfono número 1131 
15-4 
S E V E N D E N 
u n a a r a n a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n J a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 75 , 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y A módico precio* 
diríjanse á Villesrasól entro Obispo y O'Reilly' 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félf» 
Prendes. C 2027 28-1 n -
A L O S V Í A G E R O S Q U E • 
deseen a p r e n d e r la l'oto<jraíía 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e en 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o de los mo-
d e r n o s apara tos qne vendemos 
á prec io s n u n c a vistos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
A los viajeros.—Se vende uu mobilia 
rio oqirapleto de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y se 
Y«idfc en proporción. Para mas detalles, acü 
cRfee á Prado 34, altos, 2g-30 O 
C-161S 1 St 
F A B R I C A D S M U E B L E S . 
M M O 70. M e a La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles s in antes visU 
tur esta casa». NOVIOS, A CASARSE. 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador' 
Todo bueno y barato. alf. 14791 13 150 
U E B L É S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casa? «n alqui, 
ler por meses.—Vázquez. Horman'v rr '̂ orup, 
NEPTUNO 24—TELEFONO 581 
14465 -10 
A L M A C E N D E F L M . 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los mae-
níficos Pianos, RODRIGO TEN y C; 
Como también Ernest A. Tonk, New-York, 
J o s é l í . S í o n s e r r a t y C a . 
CONCORDIA 3 3 . - T e l é f o n o 
Se garatizen estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventades-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme ea 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
' 26-21 O 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á pree io de f á b r i e a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , importa-
dores de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 
C-1648 ISt 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y P. Menzsl de Berlín de cao'ja ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y do alquiler desde 3̂ adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16 Ato 
T R A S L A D O ' 
La fábrica, de billares de la viuda de Porten, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tenienta 
Rey 83, frente al oarque del Cristo, 
11668 78-18 A 
RAMON HERMÍDA Y LOPEZ 
Se hace cargo d3 reparaciones y consíruc 
cienes en eeneral. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 7&-35 
DI 
Se vende nn motor de iras sLstenja 
OTIS, último modelo, con válvula cilindrica, 
de diez caballos de fuerza. Una paila y máqui-
na francesa sistema Loqomovil de 12 caballos. 
Belascoain 124, fábrica de fideos. 
15988 S-8 _ 
¡GANXJAÍ 
se vende una paila Baxter 6 por 8, Informan 
San Miguel 1L 15307 13-7j» | 
B O M B A S d e V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más rencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Ind'is-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace, más Ue treinta años. En venta por F. r . 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
_C-2043 alt 1 ° ! 
ÜÜ pJeiMoiieyigraiirecüficaSor 
para alcohol con su maquinaria y curvatería 
en superior estado y muy batatos, juntos o se-
parados, también se vende una máquina de 
Inoler caña, de 6 piés, da trapiche, fabricante 
Ros. Salón H, de 10 a 12 y de 3 a 7, manzana 
Gómez. Telf. S50. Supiaüez. 
M p I l l E l s É l B Í p 
en Habana 131 se vende una. 15721 8r2^ 
~_SE V E N D E N 
dos máquinas de Imprenta "Marinoni" un» 
grande y una pequeña al contado, ó p l a ^ 
con garantía. Aguiar 112. 
15SÜ3 8-2 . 
M o l i n o d e v i e n t o 
L l motor mejor y mas barato para extr*»-
•1 agua de los pozos y r levarla á cualq uier altu* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba u 
Babana. C 2042 alt U L — -
Gran oportunidad 
se vende un motor de gasolina de S caballos, 
muy económico, una bomba ae una pu'**1" 
de descarga y demás accesorios, Par* f,16 *„ 
agua, informan F, esquina 15 num. Om w 
el Vedado. 15602 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de (iaiffe.-Telefonos wex-
tern Electric Co. .,^Tf,_,-
FONOGRAFOS de *-DISON. ^ 
PABLO DELA PORTE, Inseniero "^Hf ogS. 
Apartado 617, Manzana de üoinez leu. 
C A P A S D E A G U A ejo. 
garantizadas impermeables de -
res marcas. Se detallan en h E l111 
D R O M O , á precios de fábrica. 
13708 8 4 _ ^ — 
D e s b a r a t e s 
) i e n y a l coutado . 
M e n t e 356. T e l e í o -
15599 26-1 
Se p a g a n 
J e s ú s d e l 
n o 6043 ' 
"ínípriHti y tslcreolipia del DlAKlü DE Ú A k M 
PRADO Y T E N I E N T E EEVt 
